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MII.I MI; i i i . n n i s - I l l l l l l . OS. 1,11 A t t l l M - i I I O H I I l A l l l l K M I ' . V MARCH IS. II.'T 
ST. I l l l l l> TF.MPKS.VI 
W v.lnv-i l i i . i . Mnrvh -.' l.l '1 
'i ivn - . I . . . M . I a '•" 
Kr l t la j . Mi l ' , li I IW 
In.. • ' 
M MHBM TWKNTV.NIN 
"Boggy" Creek Bridge To Be 
Reconstructed at Once by County 
,| n f ( ' . . n u i v C . F I M I I , i 
in el In reuMlnr aeaaloli \ l la J . d u n li 
, i. V* nh i bal l " ' * " ' 1 ' " " ' * t'lUi i ' W 
Ann**-. .1 Nat lmn Bryan aad H n 
mul a ui j for Ilia board 
p l . ' M ' l l l . 
\ | i 1 m | e - - \ e l . ; i | i | H . ' \ e d as l i - e . - l d e d 
\,y , ' | ( . , | v j i. Ovt*ratroe1 The Bonrd 
nl Tniataea tor tbe sj.tHni.tHMi nmi l 
H i n d i c | s H l e d l l m l I h i * Ini***! » l . (KNHSMi 
•AilH l i o « a v a i l a b l e . 'I be e i i i : h ieen*. 
oaHniatea lefi unpaid laal monlh wore 
i KI id 
A petll Ion wna presented b\ Mrs. 
i K I l i l ' .Hd i - ' " ' 1 bj 'H |iro|M-;l.v 
i m i i i - t ' s n s | t l f 8 l l l l U I h f i . ' b i i i l . l i n : * -I •• 
In i i / „ . - ne I'.ss B o B g ) e reek W b i l e l l 
i n p l i e i l l l l l l l K l l M l l l l t c . K o n i l s u p e r 
. , , , i luh iravo eatiinuled coeA of re 
building would be M,*tO0. Owhraj t" 
. i u n l e s s t b l s b r i d g e Is I ' ebnd l 
the rnr i i l mull •ervioa w i l l be dlncon-< 
i imied and t in- seti.iot bun making •< 
longer d r l r e than neraaaarr n waa 
. l . ' , ; i i . * . | u f s i i i - l i l u i p o i I t i l i ee H i n t t i l e 
board wan uaanlnioiia!*, in favor ef 
ilolUg I be work t l l ld Hie rem I HUJRT 
l l h beui.i l b . r •*.-, an i ns i i n. i.*il i 
i \ l e p n i l s ; i | , , |M 
I niv i n 1 ' i i i k e r . .1 .1 . . I u i i u i . m . ni 
In-i- ui Hi' Sl. Cloud f i e i i m i - s mid 
i i i \ l - j i . ' lm i i I .i 'Hns I i i- ll Ii II j ip i ' i i r ed 
I . r l ' . n v Ha< b.'l Mi I W i l l i SM MM' I . -. | l ies I 
j i . -.., n n i i ii> Mayor U. i ' »iul la n al 
i to* | * i . \ imi - meeting of the coimnta 
rdouer Hun Ibe couu i i drtiw line be 
l l - i ' . l | . . l 'e l i * . . \e . . b s l l l l e H i . i l i n u n I b e 
i i i i i ui ibe canal whpre li enters 
ihe bike in t weal af s i . v\ t l l ioa 
g iv ing rel ief Frtun blub naiiu*ra dur-
ing iin- rainy aeaaon. h^i|a?r\lt*4ir Tlab 
.-md I ' jmi i ie f i Tr ick le dnnre mil tu tbe 
111 lU l l h i » , - w b a l w n - need . i| i i in I I be 
ntjiervlaor wan luairni ' ted b nmvi* tbe 
dragl ine ul once to do i b i - ,voi i. 
Air . C a l d w e l l o f K i s M i n n i e e T u r k . 
rep . i i ' i i-i I t h e < l l l \ e l l s bli-Vt' I u.l b, e l , 
j i l l l eed i l l i d H u l l II b r i d g e l u u l P. . . u n . ' 
in uoaafe uondlt lon. Tut* *u|iervlaor 
*.as I n s l l i l . l e d l<- l a k e I l ie i l r a u l l l i e 
. b i ' i e ns M M H l ., - 1 be K t , ( i l l U d I'll Hi l l 
work Is compleiei l . Tbis being given 
i i ime-lbiic at tent ion whi le untera are 




. i n . i 
, ' im rn 
Una 
i , , , . , i 
It., i , I I 
H.'s i - r 
Has ,. 
i i 
" I i i ' i i ; 
I ,1 . 
N i l , 
l-'..\ ' 
Iflg-
I t l M I 1 ( I N . M i l 
Sunday, Mn i t i i IS, moo; 
l l l l I I M l M l l l - M 
w M I N K t : i n . . . 
i r i i . l l , Buxop 
r i l io l i .nn. Sn \ i , | , 
, "Tl lv N. ,. I'r. - i i lv. 
I . ; .nw ..I l l 
I'.l 
u-v. ' Slnvvri l , ' 
"S f Mi S.1..I" 
|>, I,,- ", i imu l l . i I Iters 
BAND 
I I M 
.I ml -1 
H i l U - l 
1 " 
1 Is LOTS 
v , v . l . 
gclmnuii 
Barnard 
l i l l l v 
Clock" 
Alusdel 
mil, 1 Hi. ,. I nil l.f l li.- S P S " 
11,,IIIII 
. - - i - , u n . ll nn.l Ur , 
I.VNOIi.MISSI. IN 
nr l i i i i l i i i i i w " 
m l , - i n , i l . "Moonl ight 
• 
' l i . 1 . "U l l l l i l l L Ull'l 1 
Vil l i 
1 1 , . , i -< ; . paj .. i i ivvn" 
"S l u r S | . , I I I L I V I I'.II Mil, I ' ' 
- Sui l t l i 
1! al, in 
III I l lC 
Klng 
Ir, -in,, 
M l . nv 
K In-
M E A T M A R K E T A D D E D f:;'.:;.1..
,.",v.7-".„;,;..«,,r.-...ir.-ri'irr.'.v::::;!MASONS L I N F E R 
TO BAILEY'S GROCERY 
S T O R E 
l l .uei i .e Ballejl . ' Ut* of Ibe oldest 
u;--eei> Hi. li «•!' SI l I '. •nnOtUH PP 
tbal be i i i i - add) il a mentl » a r k n l 
ivaert* D bfa groet r*. la plaot*d In • aa* 
- i inu i I.. s i i | , | . i . al l klmia " i t p -b n id 
•tnoketl ine:iis ,i I I i t . , t. formerly 
• t i n i , imi i . bas ink ii i barge ot t b l i 
sea depart men I and wi l l give •peelitl 
at ten I loti to the aranta of Ibe iv-neral 
tna king ibe Hcveral k ind- nf china, 
l b - - I a l e d t l m I l i n - l i ' w e i , - j ns i I w n 
main waya in make t'hlBU from Ilic 
ii in ii m any u l the •. u . r ' - wbeet 
w l l b l btta been in ii-e |.,i -..ver.-il 
lluHinnud y*r*nrn, i " thnl inade in . in • 
I.I i i f .• made h*om a mold tnlgin 
bu M* s,-\ e m I l i u u d i i« I i n , n l . h \ 9 
j worker , a h lit* one arna la**ltia made 
, l i j a potnar'a a hevh l b* uisu aalil ie-
m n him bud ever been Invented i " 
make na nvi*fec1 N pleoe nf eblna aa 
! H l l l l III l i b h r H ie p. M e l ' R b«'e|. A 
i stainihiL rote ni ibai iks UHN given Mr. 
public. I Hrnnuaar. 
Mr. Bailey a n n o i i i w s thai both .... , , „ . w x i ,lti.,.,\ut, wiu l(1. , „ . , , , Umrvi 
„ i waarern mean w i l l be ban h , ; , * , -,••„. ,,,,,,, M . | ) l l h | w H , , l l ( . n ,Ui 
dlad, us H , iei , ; , i , . A large utteoanm*e is 
' i lenlred, 
HAM I IKV>m\K \I>URICHHRH 
. . e i . N s . M i ^ K M K v , . , , „ A N N u A L p | C N | c Q F T H £ 
A rsgi. lsr in. i i I n - vi Hi.' i LI,Hv-
li,nn,,v,-in,-,,i I ' l l , I , "11- l lvl. l 111 'In 
l l h r i i r j v\ v i . . . -.!,.... M in . i i L'n.i . . i i i i 
i h - s,., i i prpslrttag i'.,,.-iii..— 
.nti vi.iT.-i...n,i,•,..•.- , , i ' i in- .ii... a a * 
I.-.I i ,, a- usnnl. 
\ i n t v l umbar .. l i n . l l . - . . . , , • pr* ; »>..,- .,, , . . , i i l rn lv ,.r , I,. , m. i -t . -. 
• I,I l SI Iln- : , , l , l , . — vl l l iv n l i . ' i \ — .-, ,, i..,. n-aol livl.l r , i , - . l : i> . M n , li 
n m hj M, SHIS Br iuai n s , h „ , n „ . -|- -|... | - | „ | , ,..., .,. s -
I"r> nii.l I IMI I ' I I . I : "t ' - I . I I I I I . I " ;.|,| . , . , , , , „ i „ , , . , i 11,, r.-anl 
' " " I tho l in l l — 
III i »•«! Mr. I i ' . i i i '" . . ' * i»S a ' AI '-' mi 11. i. Hi, I nv,, < I, „ ,-





M r l b . I n n s |-;. ( * | * „ u fga-sgj, \ \ ,, ; ] i ; ; i 
iu l Maater of st . Cloud No. *W1. K 
.\ A M hue .1 ununneed t Itai i in klu a 
l e i ' s b i ' U I V i ' W i l l be . . u H i ' l ' l i *, | m ;. 
large elnaa nl the regular i iunn i i i i i t i i i 
lb ui of the i.'.d-je I.. ).-. iiebi ..ti i r i 
dny evening. Mnivh I l i b . 
Mi icb Intereal is lielng nunilfealMl b> 
l l e i ne l t i be i s ,,| Ml.- b u i i l M; i . - . i | | | . 
lAHOWV a n d l l l i - a l l e t i d a l i e e ; i l l b . - t n . - I 
l agg httVe b e . n I l iF ' i 'e i is i i i - ; s | , . : i d i l . ' 
K l i d a \ ' s e l ass u j i l he |J,e s i r n m l (,, 
n- r n i ' Hi.* Evlnaiur'a lla>gi*t*e in tilt* 
pual i b h \ day a, ami . b . i aa m v 
iVfU'klog on the Kntered Appreui iee 
mil i v i i n u i riii't |*n*gree>. 
Al l r la l t lng members ,,< tbe t i n i e r 
n i l ; who are in ihe el l ) are Invi ted 
.. b.* p r e s e n t , , ( l I ' r l i l m e v e i i l i i . : 1 
IN e \ | i e e l , i | | | , l l l t i l e i ' < i | l l l l l l l l l i l - | | | l u l l 
win atar i imanpt ly al T:Htt o*t*4nek, 
and It is United thai :i r.-.-..r.l mien. l 
ain-e Will be i.n hll Hll, 
rCURiST P L U 8 l i c L D 
MEETING LAST 
MONDAY 
' I ' l l v 1 v L l l l l l l ' n i . v l l „ g ,,t l In- Si 
I'liiivlat i Inii u n - IIPI.I i i * 
l:i> i . l l v l l i i l l L'".<I u*cl(M'k ',1 l l " ' 
, i u l . I l < „ l - v . I ' l v - i i l v l i l l l l l l l 
i rw ld 
' I ' l v I I v l MIL tt',,., . | . v l i v l l I , . I I iv 
r lBgtn. nl' I In- l'ir-1 l l l l l l LsSl . • 
A m v l lv, l I 'hv I.,.1,1 | , l : , \ v , . . . I - I l , v i , 
v |M- i i lv , l i n m i v . . , I I Iv i l I n I I I - . «-«••• k 
I'll.- l - ' l . , i i , l ; i - . . n ^ . v . i . B U B . I ' . I l l ' 
:l l l l l l . . , ! . ' . - M i l l l l i v SI l l . i l l l l . I ' l l L l i . v l l 
I I I Ihv iil.sv,,, ,- nf ih , . i-i.|-,,l'iliii|.' 
•wrvl i i i , , Ml-s l i r i . Iln- t i i a l r op 
IM i ln l i a l M r s . I I S L n v k v y . s v v l v l n l ' 
r i n i I V I I I ' I ' hv I r v i i » i n ,-r r v | » , l ' l v , l 11 
i l . - l i v l . - l l v , 1,1 l l l l l l l . . 1 1 . . . W i l l - l l , I I I . ' 
i . B I in - I i i . n - r, i „ - i i v , i l,,. I", v - i 
I,.,,, i l n i i ,1,1,1 - ; \ , i , . , i i , t in l i , irluUw 
, , v , v l . i l , vn 11-..MI I hv |.,.r, I i v - I I I M . . w l . 
.mil t l x r lng .1 , , ; . . nf Ina, -mninipr Iwei i t ) 
. l i . l lars .v . i i i l i ..!' Kloliea se ra niki-n 
r , lv - , r , , . , - , l . I',,11. <t..1 l:i , - BTSS g ive* 
l.y i l , . . I ' l i iz . - i i - ..i s i . I I . „i< I for , i ' 
in.i i n i ; . i l i v i l v v l l f t i n - T u i l l ' l s l ( ' I ' l l " 
I I. .1, ... ; l , , , | i l l v . V l . l l.ll.V I I I , ' , - I l l ' , -
i l l l l ' l v - l v t l i l l l l l l H u l l |B*l ' talBS I " l l , ' ' 
' I ' l l i l . H I i i l v i i s l l l ' v i t i x l v i t l v r l i i i m , , , - i v 
, i f l l i v I I - I - w l i . > . . . l w I . . I h v I , , . . I, 
A l l W | « . | I S I - . . I ' l i l l v v l , . I. .111, I — I 
f l f t j i . i n - Is i i i i i h , i-balr* I . . . 
i n i L i i i ,111.1 . . i h , , ' i m i , i . in a la aad n 
. . i i - , ,„ , .v, l BB.I v;,i'i'iv,l l l i i . I I I »'«.l 
W l l , , 1 , l.v l . l k v l l I v M i w l t i l l s W | , v l , - v . 
T i l l ' : I I I I I l l - v v l l v , ! . . , , - I . . , IHV u l i i ' 
• l l . i l l l l - l l l l l l l l l l l l ' l . l ' l . . ' W i l l - . 
Mra, i v i . . . Mr*. Kimiieriai i i B n i s n 
m.i Mlaa Kl.r lng "The . ' . . I . .niul 
i v i l l i v L l l l l - ll | i l v : i - i l i ' L . i . - ' i i l > v l w 
i ln i i h,Mowed l.y n plsaslni, ai,x,,|il,iino 
wilo. l-:,nvkn W'nliz I'.. Mi . . . ' i l n i i 
, „ . | , m i v , I I,., M i — \ l : t i . I l u v n ,,, 
i h . - i i i i i i n . Thv- . - i t i i i i i l ' v i - „ v r v I..I 
lower! h., v,„-,, iv- .. hi.-h m- iv gracl 
nlial) i l w i i . Mrs, Wi l -n i i I I I'i.• i,i>.-, 
«i>.. i- r ia l r iag i n i ' ni,-•.•. Mrs, B rowa 
' w v n i ' i , , i i . i n : , v , -nnv In In-r v h n I I I I I I I L 
. n i l l t l v r gBV* :, l-4-B.IIU. I 'n, I I I W i l l 
l ' : , | - | , - l , . , . ' - IKa- l l l - . " I ' l l v h ' i l - l , - v l l l v , -
.,,,,1 :,- I I I I ,.„,-,.iv |,1 • gav* "An I'l.l 
s vv , I , . . . , n ..I M m . " I'i I i i luvs 
Vt'tlll l l , It l lv... Th . , „ ; In | . | . L i nn , 
« l i - i nn . I v i i l . v v i l , i l i , l WHS vl , , - ,v , l I,., 
,11 l l l l . , , - l i l l L I " - - I... U l . l l l l l l 
..II "Will Wv I*. I" r'lori.lu" III 
'.. l l i . - l i I v BBS* " M i i i i i l ' . ' l ' Fat I V I . S I I I I S 
' i n v w . m u n i i i . i n * - I . ' I"- r i i t . - I ' I l n - l a . t s 
un l [BIBB . . l l l l ' l i - l l , ' hurt I I I I . I I'vl f » r t > 
i v i i i - ; . . i l i v r - . I," l - i v i i l , t l l v , I , , , , , .>IvI, ,-
if llvla.1 i" !.".'• a nen BBSlwinmeui 
i nn.l in i i iL i , " nh people f r 
Mrs. Autrey Is Pleased With New 
Pipe Organ at Presbyterian Church 
I Hi I ' l l . - i h i . H \ f i l i n g M r - I , I . \ " 1 
i v , \ . . . i - L i n i i - l : M r - . . , , , s , | ,h K v i , i n i n 
- i . l n l - l . . m i l I ' n , I ' M . 1 . I t u r l i v l s . \ i „ 
l l l l i s l , l l f K iBSlU l l l n | i | iv, 'Hv, l I n r t i l l -
l i l s l l i i i i v i l l SI I'l,,11,1 In il i n i l s i v l l l 
l i -v l l i i l uivi-n iii i i i,-r Ihv , i , , -| >i., — ,,t 
Ihv | I ! |M- i i f , , imni .-..tintiltl.-.- . . . Ihv 
l * rv - l . . \ I v i in I, v l i n r v l i . ' I ' I v n - i o i i 
. i n - miv i i i i i i taUHic lovers . . I I I long 
Ivlnvlulivr w l tb i lvvp ii I,|,,'.-.-ii,I ii.ll fol' 
Ihv l l l l . l-1,!-.-, 1.1 i. .11 nml ,vvhl, i , | , l | . ul 
I I I . ' - , , n i l i - l s 
M i - . A I I I I -V I nml I ' lnl ' l l m l , , , , . i r e 
,. vll BUOVt as li-.-ivlivrs in Klssliniuee. 
nnil vnvh . I i -11111 \ vi i I ln- vnsv I I I I I 1 sk i l l 
ni' master} in the BBBil-eri glvaa. Mrs. 
I . i n l h n s m i l . i v w i i l l i v i , , , , , I. 
I I v i l.l.-. n m l |s - i l i v i l u i l i , ,i v i . l i - l - o l 
n n , I - n n ] , ' i i nuv m i l l i l v | . l l i .-..1 n l . i l i . - . I 
. v i l l i l l l l naas ..1 v \ | , l v s s i , , i i I I , l i t | , l . . v v -
l l l i i s l | , | O N M | | 1 . I n I l - l n i l . i i v l l v v - . 
Tin | , I I I I I I I I I I . . . I i l v h f , , l l , , . , s . | , r , , v v i l 
in hv well I-IHISI-II nml \v,-ll u r r iBavd . 
I Viol in H n.I * I I L ' I I I I : 
Ilu I loi Kgypt lan l . lnglnl 
lOli.-nlv \ n l - v Bluett ' 
I I ,111:1111: 
Prologue Jtniiea I I , 
' In ihv i v . . ; : I IL s u r Tui inbaassr 
S I . I I L 1.1' t in- Volga r.vniinnit. 
M l \ in- i l l : 
.1II—1 ns I l l l l l . 
•I'hv I. i. lug I I .nl . 
IV V i o l i n . 
Serenade Si-h n 1,,-i-r. 
l.n , ' ; , | , i ' i v i v l , s v BUBBf 
\ ' t i f fe r lng 
A n . l n n l v in . : I ' n l i s l . 
Oflvott* I U I I U "Mt tn i . i i i " T h o m a , 
" I ' l l g r l u i i ' lnnns ' IT-. ,11, l 'n nul ls user. 
VI Vnvnl-
l l l l l Ol 111,- I I, | , I l l s . 
1 i l . I S S l l l l l l U . l , -
V I I V i o l ' 1 1 : 
I ' v v , i i i i i i i ' v i i s n l i l ,011 S l i p p l 
M i s , A , n r v . i - nn .s l In \ i .1 n l i l i i i n 
| it ' ,.s^,., l . . i l l , t h e , | l i l l l i l . n m l l m iv iv 
I t n - l l i - .v Ot*ga0 i l l l l i v I ' t-vsh.. I v r i i i n 
v l i i i ' v l i . .-mil . . l l l i Prof. Barber* nn.l 
Mr-'. Ki-nnnl i . proBIUSBB to IIL'.-IIII (.Iny 
.ur si 1'i,,11,1 Meads. 
ni l i n r t a ni ihv nountr) uod taake C T P l O l i n T f l l l R I C T ^ 
ne« in.11.1- . . i , i . i , 1.11 1,-mis ,1, ;, rul O l . v L U U U l U U I l l O l O 
Radcliffe Chautauqua Program Begins 
Saturday Afternoon in G. A. R. Halt 
Ml i i in i i i v r t i ' i s t , , i \ i o n iu 11 ' " ' " ' " ' 
m i l l «i 1IVN1.MA.N l . l . . . M . N,,,i,.. ' la,'. Pr r l.v tbe N lay. I I l.y .rat I',,,.-,|,, 
: . Ln | . l - . in. I I ' " Mv s-.iiL " \ r 
I . . . . . . . . . . . . . . . . - " . ' • 1 I n v I ' L ' h i . - ,,| v i i l v i ' l n l i i n i v i 
'i I 
. I V . I l v l l , 'I lie ml nulla. Hi'i'i' 
i l l 
I I n v I'L ,1-ns of v i i lv i ' ln l i i i i ivn l nml 
»!«• «•"»• ' " ' renrtererl Bt ine ; , . n | | n i l , , , , , , , , , , . , , ,.,,,, ,..,,, ,,, rli u I-.I Ihe -a-o I s i . i I I 
regular aervl iva nexl Suurtsy. I«.IS v , . v ^ , „ k : : 1 i vnasy l van l * III, New T l i e A leva, r Mnsbs l V Chi 
morning anil evening In the morning , , , . , . , u , . . | V i rg in ia i K, i . : 
" i l l I- ' " duet, " T h * l ' l l v " . . i i , , 1 - i n n - : ; : i . 1..111I , , , , - , . in n u 
l ' , . r f , - . i . " I... Mi Wr lgb l 1 Mi' Kli.rblB song fo l lowe tresaiii-i-i I 1:1-HI l i l t K 11 N s l l l N 
Slvl-li Al 'I lv v .v u - v l , i.v 1'lvi'v ,,, , . , , „ , , 1 ,,,,,.,, f ss._,., | < | k | l ' . \> | | - NO. '.".' 
. . I l l hv n Imi i in nr |,rogr of -i«< l . l ,,,,, ,s.-, 7.-, leaving 1 ,, li.iuil — 
linwlv. Am,.1,1; v l l , vi nun.I.. . • ::..: '• , „ :<._.-,, ' l i , , - I-1 .-,1, r i , I, Ki 11-1 'snap No L'V. 
« 11 1.' 11 ' i i " " * l Jesus Thou Art , | r < i.:,,,,,.,,,, ibsnkei l the i-tuunilltee I l u l l e d Spanish war F-staraaa 1,1,1 nn 
s l i nn . ' I... M i - . Wrtg l l t . Mr- S w l l „ „ , ( R | | „ l | ( , aas|ar*d | n | , i , l u , | lit! aall. ' U I I L nfl Ms I i l l , ; l 
I, s u . 11 I B I... Mrs Wr igh t , ].Wuu . , . , , , . , . . . . A. unaii l tnous v, 1 
and ,111 i in l l i vn . I,., I ln- • l i . . i ' Mas* ,,, | i r,,-I :,, i..,> waa L I . V I I Mrs. Klnpaoii 
PVIIoWa ..ill n.•• ' l i i la l i i . ll."'-- Will l - ' i l ln l l -mi f l l \ , v i l l i , , , v n l l lvv. 
1 uppol ' tun l t l I." hear Mi's. A M i l o r S4.4T. of ei|>enae for pl,-nl, 
Wr luh l I h l - -, . !-•,11. i i - -hv Ivn,vs r . , r l v v . l v f , - . - - u . .1 nn.l urilSMal palll 
l b * iii ' i ih nexl week, \\ •• ahBll mls« 
1 , 1 deltghl f i l l solo - . . . i l . whleh lm-
Iti i i lvll l ' l 'v l*l.i.i . 1 - " mni 1 i.v Uii 11 I, -' 
log, i i i i ; - s i t l , I h f . ' wel l knot, 1, I. >• 
t un * w l t l give • .' ,1 svi-iv^ nf nm 
- i v . . . n i v i l . v . ,,,,.-1 
s your i i ' i . - 1- i n i i , . 
I Fr Hu l l - i i .nv- i , - , ! ihv . I i i i i i appoint 
\ ' l ' l . \ v | i s 1 D M I ( 1 N T I N K N T 
I . - ' M ' I I I K I I I ' B.VNI1 I I I M Ki t ' ! ' 
l i i r , tut Heuka . . ' . i v i i i , , . ' luany i l l f 
I ' iv i i i i i i . . ami iiehleved .1 r h t o r y Bl In- ' 
Slll l.I; , s I',:,|li I 11. -. 1 I ,\ l,v,| I). 
I ten i l i l l l i in ,,1 grnt l t i .de t,, A merle,,,, i.ellt-ieated i ln- l i fe I i e a f h iS 
I i vh . i i I'.-i N,. sn i,,r. Bttpplytng pal l thnl i „ , , i ,„" i l „ - wor ld w h i r l , agtu sg. 
i»nr , . i s . v.ioi-s. f i r i ng sqiiad ami lMW-|aaa l iurled In the - . , 
IvL I l l Ihv rvvvnl I ' I I I IV I I I ] i.l' , ' , , I I I I I I I I V j Hsud 1' -vi'l. 
' i . v . It.. i. i i.-vn were | ,n- , . , i M e r . - | .Vrlantls ivsa the < Iltu-Bl whleh 
lute o r e f fo r ts of these pn i r l o i l e orgHB seiHirrtliig 1.. I ' lm.. '- l-lntorj e i tct idta 
I v r l.vl i . r I i l v . 
I ' X I I I M II \ . M i l l s 
\ s s . K I A I K I N M K R T I M 1 
' Ihv regular raeellng " i 11,,- parenl 
I'vnvlivis A-s,ii i i i l ion wi l l l.v l . l . l nl 
, 10- blgb -vii,,"I I i i , , i in iu M i n . 
evening, M i " 1, 1 n h 
A I M I t l l v b i t f l a g * * svss i . i n I I I . " W l . 
tun i i - <'iul, . . i l l he i i i charge of l b * 
•ii-ogi-Hii, nml l in, , li . . i l l in- aerved. 
10.vi. nne i i tailed in th * -vl,. .0 Is 
I11. i t . - i l i n i i l l v m l . 
' . n n ... BPiiernnsly nml grt ieloi isl j res 
h 1." VLIIV im- n i - , . plan 
, . .1 i . i • 11. i.ii in i i - i i ,11 pari nf thv 
pvngrntn !';,• s ,n, , in , evening 1' 8 Hi 
. . . i i l i i f l l i v , , ' - q u * r l v l . , I i i . I. FSltl 
: ivii. i i. i l., last S I I I I . I n . vw i i i i i L . . i l l i-egulsr nieeUng, which w i l l I 
, , 1 , • two i inini.vrs. Miss for ihb , sen, In* evemn Hlul 
.. \ i i \ . i l l hsv* i-harge of tbe 
I n i v I n d i e s 1 111 " i l I, n m l i l l ' . i l , i ' H i " . - m i - 1 I. " i u l i - I n r I v n . I, he A l l i n l i v l l u n . m i n i n i l v i l 
hv l i l . l i I l ls, ' l.l -, T.I • I., v I t lHlde ' I Of 11 Ll 'v i - I l'l . . I l i v i l v . . ! | , |U . | ' v . | II D,l 
n m l v n | . . . I l ie n u i I I I I L „ i l Ii i : - . ' I hv i l l , nni picnic for VII l l l | ' . i l l- vii ihv world, i i n - Asnc Is isndi 
.. i i.n.ii . , . Mra I i inu i l nml M m I v I, i.**n,lN>ra nud their fnmlllea „,.,. , . . I I , . , , . , I t | ,B i m a i n penk* 
v... ,.-|M.I F.-.I l l iv L, ,,„ ,-v|.lv,l l " 1 ' 1 " • l : , U " K l lsn 'S l I *• : ' " l l in - n i l , III Sn, l . i l i v l . la n,, , , , , . . ' ,* 
ihv i n . i i . i ,.n. ' , " " - ' ' ' ' ' " • ' • * * ' . ' " " " . ' l l i - 1 , M ' 
Mr. B .1. . I . - |ni .Idem „ i the 1 * ' "" » " < ' ' " * * »•» I " " ' ' " . ; ; " • 
ni . ' ,i 1,1 our nest ' " ' V " " - L ' " " . ' " ! - Bring ' 
!• ' vi ,,i fn v i l l i le i lu i ids nml 11 v , , ; 
'"• lHr. ", na ..in est. 
k " " ' " Nov, atmui ,. 
' I h v I U i i i L - 1 "ll W o , , , i n ' - - f i l t h m.-i 
in th , , i , i , , - , i, rmrlor in-i r*r SBJ i f l 
. i n i .v i l l i Mi - I 1 " ' I i-ii S. i . l l . Mrs 
i: I I M i l l , in.- nn.l Mr- 11. 10 I H . I 
. ndorf ns h,M.te«re.. l l m l . aHendltl 
rmstneaa l l iv : fol lowed h. I ' l u h ' 
I il n i i . l ' ' ' - i l i v , Ini , Will hi ihl 
i ln- next , i . . i ' l , i n i,,-\i week l l i l " ' 
I, M i - A r t l m r i M i l - n i \ v , . 
f o r k a. viniv ( N . i . Mm Alii-- in will 
l,v I S f l l s t e d I . M l - I ' I v i n S I I V I I l is h n s l 
n s i i i n . 
1 In- i l i l . i nn v - n I ' . . v l . v i l K I 
Snl.. I,, l.v livl.l Ihis Siilni'il.i,. M i ' I 
lUfth, ni i ln - . '. l i • s 
.i i i .n 
K • -'.nilIng-eul . , , 
inn | vr .vn l BtlXtB.. 
In four ptll'ta. 
, • , " \ . . . i in nv ,, ,,,t Mo ru lu i 11* mi 
«>f I ' r n l s v . " 
. 1 . . " A I ' . . n i l K i l l l i - t l n l l . " 
I - I " I I Vim " 
i i ' i " l he 1.1st met Ion o i A t lan t is ' 
Mr. i le. I '• l l . , i'i in. Ihv l r.-itiln.iv 
MlloI«l . |llll,l vii In l u l l f u l l . , 1 inn I 
" l " " " 1 - i i . . - i i in King, "Svl inniv." mi,I seller 
I n l i s l v - I I i v ;, I, v TV 
i i . . progrHnt nlflo I T . Ided i . . . . over 
I I I ' • ,1 iv ivmllvi . a I -i-.-l 111 i, nl 
i 
.i . . . - i , M . I I.,, Ih-a , I L V i. 
: 
i 'hv i ' nr I, ."i. i irtei' l.v I 'mi l , ; | ,, 
n is helil •" vn 1*1 Heport u , ,.., , ,h 
• •!• thi . i l i v i l h> t h * , , , . . ", i, \ i , 
" i i l " ' mr lnu f l I 'nl. I I . | | . Wio t l i i v tin 
il h. in 
'• '• ' i i 'n' • Inni li ' i iutlnuea to III HI ami | „ . ,. ,, . H ,., , 
pad; ; ii,,. 
' • " " " ' Iiil In. 
• - " I i. I.. , \ i : - . Mni-ln. "Klowei 
. . . i n i . , t ' m i • i i. i i -.' i i- •• 
i , . - -• i . an, KIM 
" | . . , ' i , " 
, , X w ] : , • m l , : i , n | , In h i - p r v s 111:1.1. N 101.1 I S Sv. 
il | IL, .,., wna offered 
mi i,,-ii','i ,,' Hi other I-., in, hmi. . nnd 
hla wife. 
. . r t l v r i n l iMir-
• ' . ; . ' : r i ' n i " ' . . " . 
I"7 ' " ' M r ' " " S " I - Mn. With 
IIH rin* < i i h. |iriiin*ani. 
I l l Hln e.. l ' | is. i i . in in . -e t l i l l I ' u . l , " . 
* I l l im-re. I'n> lie iul .in.i l lo i id in i i l l , -;i ' 
1 '•'•*• i M I i n \>StM I A 1 I O N 
Hie p i l low ing i ian i 'Mr . rea| led 
•<-"•' I' * • " " , " * fscia i v i n i i . , . io in,- , „ , M : , „ h . „ , , . „ „ , , „ • meellng i^^Ll ' " ' ' , " , " " . " " ' i ' ' ' l ! ' f " J . " !
 : ; ; " ' 
• Ihe . ' i s - . ' ,,... , , | , i „ IBSOI-ISI , s i ted to " l , r " " 
s ' " ^ ' i ' ' - * * » • 11*11: I ' . i " . I rm i la , order sl Ihe uppol I Imnr n. tin) 
H e ' l l . K I H " : New Jersey, Ih- I t , |-n-ali lei i l Mrs, H ltk-kiir.1 . . H I . 
'..vn : Wn ab I.i, ton, i i . i-„ Mr- l i . i i v i,« of the l i r s l II ml insi i v r s e . 
. •• " " I M I - m , Virginia | >i l inerl i -s I'll | i l lu l*ein,j Invoked 
K m l . ' M r - I I | t i l l ' | ' I v l i i i i v I , iv-- . i l , : . l ' l , , U i i , . hMlllU 
I l l ' . ! ' . . . , : , , ,. . h . H i . n n . l v || .1 I". 
I . i ' i . in - I n i a i , , , , | i I I . J . b I'.n'v 
VI1 • Hi I l . l l l . I. Mi ' - . Wil l i . , ins. of t 'ol i i i i i l tna. I l l l lo, 
I '..- II . . l i . . H i . ne.' I l l 
. • " 
h M K l l i l i i 
l i lnvi it in advuntuire I he clevel 
,l i work of I'i imk K ivr i . 
I'r.in in i.is were fnr i i lshei l hj I I , 
i'l,..,,I Tr ibune. 
I I IUV 
• Sl 
I t A l KS 1 l l l i . I t . K M A M I ' I I K V I 
I in- ral lr i rad fare i<> ihv u . A . i t . 
K in i i i i i j . i i iv i i i w in i in- fare to v»l 
v.i i i - .m.i i i i i - i r I 'n i i i i . i . A IM. - I organ 
I/.nll i i l i- jia.v fun- niul i,in* l inl l ' i'vl 
member* ind farotltsi 
i l i v . In t l l i v i i i v i i n i l ' l i i v i i l i - A | . i i l 
in . - l l mul n . 
MINNIE E. NEAL UNION 
LARGELY AnENOED 
LAST WEEK 
• ' Ibe Minnie K. N'eal I ' l l l im Itjvl Kr i 
• i,, ' , Miu.-li l l l i. »'• 1, b Mi l.\ in embers 
in-i -i-iit umi uin,- C iv i l War M ,er-i MS. 
u i m • "lllle :• I < '- I ' l ' " s | , b . - '.I I b l ' i r 
mpotlng l l Ibe l l l l l l . 
Sel i j i ] M i l - I, l l l l l l l ' - IVaH '** l l d l l ' e, I |.\ 
i, .,;• w m i l . i b v \ \ . *tv t l load 
I IL: p i i i . i e r . 
I lit* bu i l , . • i i , r e i lu f l H :l - - l u ' l l a n d 
Mr*. Hra nil .< iifMiiin-1 H ni,11 I *:. I'l iah-
man (liinw«>ld. win* I - president ,,r iho 
' ' b i b l W e l t ' . i l i * t it j ,n t l I I I . . i n d W l l -
: II l i . i \ e J.e.'i, I l ie - : .e ; i l ,e r f l i r t i l 
.H l l l l n o | I.r ( i r e s e l l ! l | l | . l l l i e | l | tt " I ;i Bl 
• . .n i , ] I '.• :n i i m | i r . m i l l a '*tui 
M i - . W e s i . u i i L I I V , ' i n i m , - r e -t I n u 
talk mi " i Mid v.". i i . . . - " i-ib.vM d b> 
Mr-. . \ \ ,,...! m i i b e - , * I I I I . ' - u i i ) . . ! . 
.Ml- . Itene'Ib l it Mil a ullOrl |a«*m Bp 
pl ' i l i l ' l i i te III l l ie inee l i tu . 
.Ml- Rril ial '.vile, m i d Ibe Velet* IIIS 
v be b'-imi'etl lie- 1 ai'-n v i l l Ibeit 
I.n-s.-n,,. nml ,- ;iiled <-II ejM'ii .nn' in 
m m i.. f\ve i rdimi la lk. 
i iFiiir-Ml. I . i i lbn-| . i" - | i " i i . | .* , | fidlllW 
.1 b> •Yini'.'i.ie lb* [ I r a n . 1" III - A i n , 
ity -i runjj w) innal b j \ i h Iho feni| 
.1 I I . e U . ' l ' l ; e r s . 
MOTOR TO THE 
MAGIC CITY 
i i I ber iln., .1. B. Beers, nf Mad 
nn. . . M i i - s . l i d s i . Ch.mi .v i l l i h i * 
VMMI, aedlin .•.v.iiiniiniiiv.l ll) Mr. nii. l 
M i - i i . .1. Shore, of Ureadt-a, IF I , I .< ; 
Mrs. l i . i i . i I tni ' i l in. of Albany. If. *i . 
.-unl Mrs. s. A. Bennett, ,,i I'hlOBgtn, 
i n . rn . M l thei r fr iends. Mr i a d M i -
w Mil lvr. ,ii H ia ta l . 
They left St. i l m i l Bl '•' i ts i . m.. -en 
Iny l-y WBJf of .M.'ll„»iinn- nn.l i i r i i vv - l 
In Mintti i t i iv sn trSBla. nl 7 : . * ! 
o'l-imU. b*v ln. covered i stitanoe af 
L'L'S m i l e s . 
M r . M i l l v r h : , l svvin-, ' ,1 r , „ , n i - f o r t i n ' 
party at the l i v i i ip i r t -u iei i ta In D u l l * * 
Park. The sexl nn HIIIILO Mrs. I f l l l e r 
l i . t i l . h v r i i i i v - 1 - f u r I i n v i i i i - l u u r i.f 
( ' . . n i l i h i l l v - . i " . I I I I I I I l l r o v i v 1 'n i i i t 
View, i ' . i , i i n u i Boulevsrd nnd . . . . r 
Mi imi l Mr. Mi l l . - , took ihv par ts i " 
h i s n i l - f i . r n V t s l l n v n . v s t i n - l l n w n o i l 
I . I I I- h i l l I,lilt:,ill dol lar I'1I11S.-M :t_\ over 
Blscnynv l.n... to Miami l'..-n,-h. nml a 
1,-n mile r i i l ,1 Up Ihv I,,-,nil. 
i 'hui pvealag Mr. umi Ur * . MJllei 
i m i ' n ' in u.r pn i'ii In M,e SI , Ion,I 
' ... I '.nii l lnv Itoof Un i i l v i i . f.n 
lowed h.v n Hi. n ivr i ar ty al tin- til.va, 
I'i.i l l i v i i l . r, i h v i n . . - ' U - n n l i f n l u n i t 
• i n , I *p In I he s-.nti i . 
i ' l lv pttrty l.-l'l I i i . I n y inoi-niin. for 
Si , 'h .n i i . raimlng inn! ; by i l t i 
I'l.vi ' • IUL. A , ,,,, Park, L a i n 
W n I, -. I l : i : n v - I ' i l . v . ii i i - l . i i i L I n . n i v S n l 
' iiritn.i evening nf ter .1 mosl , . , ,n, l i i - ru l 
t r ip . 
< ( I M M I I I I I i l l K 1 W A . M H 
I I T I I M I . I I A M I l l l i ( . I M M I l i t K 
I ' l . w r . 1 l i i M , - . \ \ w i i n 
\\\ \t.\W I I I I I IH t LANS 
11 « i I. i' i i v \ 1 nf ihv S' 
- « " ' l . ' ' Hn.nl,- l i I li "h .. , ill . . . l l l l l l 111,-.- ,,1 
i . i i " rem ' ' '"I her. , nri lnga ol -11 | , l „ i , i 
l i " - • ' ! .' .1- in l-l, I,, , | „ 
:, 1 l lH l lS • 
: • I l.j '.', ', nu ! H I — !.,,, 
11 .1111.v.l h> Mra u Ian,,," A11 ,„• ,• ;, K l l i | null lei Ihe 
j " ' " I " ' ! ' " ' • •' 'I - , - rr i . iu 
ill*.111. .... .. i l l aji i irei hnv I 
I i i i i i i , 
" ' ' Kla* l l . . 1: . ... | f j , „ . , , ,,,,, , , 1 ; , , , , - „ , . , „ „ , | IM» 
11 • 11 • 1,1 11" 
' I ' ' M l - Wl l oil, , >u „,< ,. r „ f , , , 
' nyU " l i i - ' l m - hi I mto t .,1 ihv 
.1 I - I l l v l „ ( , I I I .Ul iv i l I.,, i , | .;, ., 
.11 Itn 
It,' l l l l l . . . M Httil I ' i v l .nn l . 
. . . I . I 1 
1 1111, h. 1 11, trade .l.'i lea t 'nmpla II 
r 
-I -il.',- IIIIMI Ml I. 
\ N ( i: \ s , s , , t I M ] | , \ 
. \ ( ' l i s .11 l l l l l I.*, 
"Iln-,I Stol'J ' h'. I '..in ;i.|v Hln 
, . , 1 1 •..•In 
. . .vn 11,..' 1, i im .s.ii.nvv H i re r " l.j . ' ' " " * ' " ' ' i " 1 ' 1 ' " plculc ,11 r i l 
l l l l l l . l ; , n I s s i t l l l 1 i'1 '*- IV i igb l nml B, l ' l " 1 IT1I1 1 i, 
v.-1 i lied In uteel the M-eoiid \\'.-.| " '""Isl il ul Ihe e lu* 
ll il i> s, 1 1,01 . 1 . . . . , , , , , . , . „ , . , , ! , , . ,,,• , ,„ i n - i l u . iii April 
Id t h i s week Mlaa T 111 • H ie fn l lnw lng i f f l i - e r . w e e elected : 
H .1 Scrum "ii I'-.-.1,1, n i . 
S - I . ,1 K i . H| , " • I ' ' . 
Mn I'.I , ; Brown, Secretary. 
-
I ' I " ' 1 " " ' - Hi. tuselvea 
, 11 n r i ' l l l i ' l " i i - elevtell ns ivn. l , , . : ,.| Ilv- • ,, .,., „,.,., 
Ml It s T*h„uip 
m i l M -. • hur i i . , . ., weta Bp • - 'al t furt iui fin .73, 
1. 'nr- 1-1 1 „ e n 1 . 1 - ' - " ..n.i i ' i " f ru l l l irougli i lbs ues 
, 1 , . - nil 11 1.hr 1.. 
,,l .1. M. . . K i l l IN \ l l l l l l i s 
r«>-j »i \ - i 11; o r inn ni* \ \ \ 
S \ s i n \ i ; 1 1 , \ star, ' , •_• \ ng 
tha Klor ldn nuarauMtera 001 
101I11.1 Mil- 1 ,M O r l f f l n oi" H » I „ | S I H allgH I,. ,, ,11 .,• ,-., 
The r * wns m, unusually large nl 
I, ini.,11 v ut 111* . i i u i u l . t - i o f I ' i v r . , ' 
l u n . I n u n W v . l i i i - s i l u . . t i l , 11 M r s . M . 
I ' n . k . i i I'vsivi-. . 1 . . . presldeat. presld 
oil mil l nsl.nl 111-. A. \Y. Hu l l 1,, s i y 
grace, 
.Mint i t , - of prevh.ua i iu-ot ln, ...-rv 
read mni approved. Mrs, .1 1; Vat 
Mil lvr inlt- i i i lui i- i l ber In.u-v Luvs i - \ l r 
! i i i i i i l i r a I 'vlvr 10. Alii.Ml of Summit . 
., ' H, 1.. Li.til expresalug nlessure of h -
Ing guests at the ebamher. Mr A I 
l i n l l i nS l le -< HI ' ' '.'I l i i i l l . l v - I I - L V S I i o l l . 
for fu ture 1 1 nf St. ' l oad . 
A > " m i n i . . ' -. ui I'i'i.ui 1 lie l \ i \ . i i n i -
t i n l i of K i - - j nun... . Massre. I'm John 
s..11 .1 1.. 11,1 rst i -wi ;t,1,1 Mr, i v i U n . 
- - , ' I irj v l I hv fii.'iiu.ivi' nl' I '.,111 
merer, reitui-st-atl tl i.it n reaolutloB bsj 
i ' i i - - . ,1 n a k l o . ihv stnle road i l i -pnri 
tnent to go ' I rough i i " i ,p*n .. i ih thv 
new highway, i i u - n*s.ilt|tl i i i i ,11 
Hun ih • h i g h * 11, L I , through SI. 1 I. 0.1 
i.n i i n i h airs, 1 mul nN.i through I loi-
o|,n\v. . .bleb is t " i.v -•• ni in Dr. r. 
I l l l l i l l l . . ; ! . , . 1 l .u i r i i . ; I' ihv s,.i ,. n , . , , | 
,ll-|,ll I l l l lvnt. 
S \\ [ 'ot ter I. i i. f l - ri nnrlvi l Ihe 
. I - i i vl" i h v w m , 1 , I t l . v t r - n i i i h v I - I I I I I , 
tier ., i i i , i i made a i r l | . in Tt i l luhs 
• - i n i i . - o i n t h e i l l l l l l l l i . II - v l l 1. 
1 i r I I t t t h n w i l ) . ii m l i i l - n n u , I n I v i , 
•"I l i n m I h n i i v i l I, u iu I, s> n i l u g 
. 'miii-.,i lv I l n : I.'.L, 1 pelaled un lin-l 
li-ul nf i ln- I l v l l w . i which made h im 
1 -1 rung ivn i i i i " ;i in ui . 
Mi 1 ' , . . .1 , i L ; I , .' ;, I >•' , • •' -I rv|." l ' i 
.1 L . ' I I I L thr i . i lg l i H v n nr. whe '•• ever 
. . i , : . , , « a.. v i i i i i i v i i t „ hla nil •Miii.v 
if l lu. lnr ' m i l i l " mul ' I i .vwr luU-
I IL u .h ink 1.1 B'hlsky in 111 l i fe It* -
UL 11.11 raised lu 11 rellvlm-i. 1 u.ily 
', here i l r l r t l j r ' l lgiima i". • nta 1 inuhl 
i n . , nee 1.- , . " ' l KB 1-ettglon. 
1:. • \ \ ' vs i , , . i : u:i>v im Uleuta i „ in-,,w 
1I1111 r ight i i l" .11 - prevails nml Hint 11 
IT ward nu' ih.- f a i t h f u l IB laaunrd 
itv 1 sm,1-1 L rem ni-. 1 g . 
i l . . - < h i l i l «"elfnre remeni in l is i „ 
L i l i l i i l i y 
i •,.I...-ni,. \ 1: I*, v 1. Ill 11 t h r i l l i n g i 
-1,111 |if Iln war ,- l l ' - v\ | .v: i v l i v 
., hl le In i lu- 11 i"> lee 1 he iap l .1 
h i - 11 i i i - « •"- re l ig ion" nnd 1 I 
1 ' " , ' " K " " ' " ; : " " 1 **• 
hn, •,', te religions - " I . ' " " ' , ; 1 * ' "•>»?< " " h ' " ' ' 
I . , ' - I I. v .1 
l-ye'« I - nt, - " | . " - I I I I . I L I'.liL . ' ' ' - " " " ' ' " " 1 ' " " " " ' ' 
ll, '.I n |U'B.V|. " " ' " , t . 
• I . rn. u rrota 
. Hv K I , la , InI . in K i . 
Lllg i i ini , \, 
• 
I ' l n i l i -
• |«he,l These 
a ml . i i l . ' i 
I n i s i ' . i 1, l l , . b e l l i Hu - - nn ' I • I v I ' l l l i l l -
lie th i rd M 
I'll 
111,. I lg l l t l , • .lit I | M i |,,. , . . ' , 1 ! 
I I l v V l l 
' ' • " • ' " * " " ' • ' • „ ' I h v < K -
: -.. wna 
I! ni l A.I the " t i l 
'1 ! , 1 , 11 
.Ml th , atoi 11- I . M I,,, the " I " ' 1 
-1 Inter. s ] • ' a"-™ MISSION 
I l n . . n i ' i . ' In v l l eil 1 IL .11 
,s oft | .„s-i: , i , . . . , . mi s " " ' 1 " ' s . " i n . ' s 
Morii luu | i r i i je r , Mr, l ' n \ -
• i . .« ' l n i n I.". 11 i n . 
i»-. . | , l . - Fellowships m 5:Sl l 
I, 111. 
M i i lneadaj 
lo.-. ' i i in, pruj 'er nml I I I I ' . ' I 
i r . upvi, I,, tin- | , l l l ' l i 
i i i v ,-i lnc v l . , - ' , l - i ih ihv bem 
11,-I mil 11 ml 11- Ihv - i n - <i'' 
li-ul i vv i i -,-t i p a r • I i l 1V1.1v 
I'i nyer I . r Misali ,,- ll « .- i leride 1 
to l i ' l ' l .1 |.i'.-i. ,-r s, , •:. . .Il.'v.i , 11 I'i 11 
he iv in ; .v " . , i ' v ,,,." ' ed. i n 1 ,, ,,,.. R , , , , 
near ., :,n of thoae ur. t, aelu.1 11 
the i .- ivrni is. r i i i i i i l i i , - , i ami Jollied In Thi i r -u l , , , 
,1 Hfl .•«. I " '•' Ig* I l o l j ,-,..1111111:11, 
111. Vl I ' . . . ' . . I 
rimy TWO THK ST. ( I.OlTi Ti l l HI'NE. ST. I 1.01I). FLORIDA 
T H I K s l l A i , >MK« I I 10. ! •"- ' ' 
Valdosta Man 
PraisesTanlac 
Afiet Fnovery From pv-U-4-fFO**, 
Jmliy, .ii„n and A i him nt* Caused 
by Hun-Dtiivn Condition. 
A f, .v simple pre-
V . - l l l i 
V l l l 1. : . • t a l l t ' . ' i i n 
p r v v i n f l i .as o f . 
. I I V I I V l l l l l , , I l 
Bridge. wslMtno* n 
I.USUI, -s I ' ,nn l i v i n g 
.-,< S o l 1 . C i n l v u 
. V i l i l o s t i , 
' : : • . , , - ' 
I r a n i I 
I I , -
i ip lmpe 
et ' iiiiuii 
I • • O l ' . I I l v, 
. i n k . ' . rninfc 
1,11 n i | I I M v i u i i . s 
W O I l | I l l i l t 1 ' ' " ' ' I 1 " I l - l - ' I ' 
II t I ' 1 ,1-
"I I 
T i i lac For ll 1'. i r e tn rn rd t o n * niy 
l,.-t health, I ' Mifi<'r-
Ing, I uili un II v itrei g l h . ' 
Ivni. l i lv I r o n 
, . , , ! - . I I I ' . - . I.i .1 I n l l - I - ' l l ' . ' - • 
up i l i ' i li Iivi 
and bui ld* rtrengtih. 
, , , • , . I l „ u l i h . T a k e t l i i s n w i i , ! , r 
I , . i i , , , ly . At your drum:,- ' -. 
M , I i l l I I H I S H 
I SLEEP GOOD NOW 
•M i * - . \ r * t g i r k » l l « l l . l l l r r i l l l i f l l l l l l H . I . I r r 
Oem \>u %. • \ t W i n 
M r .1 \ l ' 1 M . a 
• ., w I.i I n . . ! - ' . ] M u . I'M I .us • " ' ' • • t . d m v 
lilaitd-rr ..".I I tm iwl bars ta tu t up «' 
• J l l , l l l l l * 1JFM| I W i n 
i l i , . r w r i t * i i - ' V i 
i 
i ,i M l 
' l l f h i i u l 
i H t t t l i n i ! 
Kc- i l f i I i b o i 
W a i i l l b f ! • i h o i I I I d i t M r M l I 
; n i I i b ' l i e t . - I . e . •' ' i ' " " ' a l l i l t l l e l U fH 
. . - i b . i s , - I n n f l a | a a ' - " I " b i - i i . 
• *..»intt*.i i'i •••IM H loindrad mi l l ion 
l . i i b , t | s | , , . s I , M i . i - i i l e e i i e l m l l l i i : n e i l i 
l , , w I . , l i s - , - , - . . n i I . i e j t t b m I n S t . I , , s i ' K i s v j 
i •tend, mi vi IK a i" |wa*e* .mi i.-r M l h „ , . ( \ m , ,.|:l c-mini.*,. K I . T I . I M ir*.a 
•r.HHl an al l ' " • I- • " l - " hmeh to dual -]-<• uulfilH1 i l 'ail iH-tinn If putr lnu ilo-m 
.-is. h a " ' • • ' f r a f l i ( I nn i , , i v, v j n i h , |h.st l en ,,: do t i iH « u t w 
I (I*) u : i \ . ' l l l a a l a I b e t e l ' l e e ; , | , | , , . , . 
I b e l b e « I l l H UU a b n l l l f i t t i l e I ' l l | | | , . ' - | ; l | , . 
i.i,ir i b i s ,*,.en - rroni ib . mi»ni "huiu i iu ' 
St. Cloud Wins "Human" Checker ; y ~ « - - ^ »>..<*>.•*•>.»- **~-»IM I 
Game Played Here Saturday Noon 
F w Essential Points 
ran should ntSserv, I* ihe 
1 1 . . - I . . 
I ' ., i n u . ] . B B S 
II I I . 
I . . I 
- i v i i i . > l i l . . | l l v ! 1 i s t „ l l | l l l 
s o r k l l . " I - u i i ' h e 
. , . . . i i v a l i l l i l i l e 
h m - . . I - U L thaa. Uass Ask 
l i lui. 
F. R. Seymour 
Kreli-lereg llplenielrial 
'Advertise in the Tribune 
e*aR-,.. 
tf #l • a*» 
()ur lii'st Tonic 
. T n - 1 t , I n . M l t l i f s t l t n e >.f 
| - . \ . r \ t . | , i n i , | - ;, 
t u i d e i n b i n e . * I i i i n u p n f -
i I U . - I - " 1 \ \ n n . i 
P E P T O N A 
l i s plaaaanl to tak*. 
w m n..[ i i i - m i i i tba 
s i . imi i . - l i 
t j ' i . - y o n s d e j i - i i , ' , i i , i 
i - . , , 
W i l l e n i i e l i f o n t b l I 
A l l . M i l l , . ' " . - I . i . I I I . -
$1.60 
Edwards' Pharmacy 
T\e ftmmalL j*m 
St. ( I m i i ' , F to r l -da 
\ \ i " . n a I n W ) - i ' HH 
| , , . v L " i I ' d , , i d i • ! > ; i l b > l i ; i i i 
lie of i t . lull I 
be . \ . . m i l - evn 
nui,,). -. . MM- unlaaa l l i r b 111 if 
w | , u i ' ' ' I * ' ' H I - l b . i n 
k - l i • ' • • • I i i i i i i i i i i n i b i s 
I i i m • 
• I I I !• ' h i l*e l i k e I -*. . ' is 
tn ,- m i t h i i i n I., in . i t n l i ! I K I 
b a d i i ' i l . n . i l i r l o i s i i , l l . s i i l T e r i n 
I N l u u l i n i I n - W o r l d , b n i w b . - i i I i a n . 
l l l l l l l tbe bible 1 found I b. I pa l 
v i ' bad i i i In • 
•a I . |MII bis f l ra l . Il l Id rv i I in ii idee 
-e t i i i i ' | . ) i r l \ . w i i i i IM. work 
II do, . i, I il.m'l Kn.m i h, T i ...d km H 
, h , l i . . W «* d o I i ' i " l l l l l e t ' J e l *.*. . . | | | 
1, i d r f l v o h l l l l e l ' b e ! ' a p l e l l l \ 
I IV I I . ' I l l . ! : » I l l d O , e l l l l V V . - l l ' l ( l i k e 
I n u n . l i b e r . 
\\:>) v , r k i d s i . , i n ' a p u l k - d , v r 
. , . i \ I l l l l l ) ] . l l d o a l l k i n d s ,-V 
m o t s i , r m a k e i i n r i t ' o i i n . l i n n . i 
b e ) d i n ' l \ e | a | i l t e r | . • . . - . - | i a t i e i l e e 
i w l p i i i i l s b i i n . l i o d l u * u i l n t l u i i . i . 
s i . n n - 1 i n n s i t s i i . aaal i - , . 
' I i b . i | s , h i l . l r e i ) i l u l i ' l l i i e i i n 
e f b e m e n I I . I b e \ Jt s | ' . t | • - , . ( | | ; , || , 
b e v i l i l e l i . b .1 I . : l l l l - I l I t \ e l - b . l l ' l 
I i n k i l n i i m e n . i i e s In • , , , . , r j , * v i n 
l e n d i n ' • i n l i v e d o l l a r a . s . n i t . - m e n 
M i i k . s - e l l . r i l l ' b l t h e m s e l v e s . H i 
libera, nu «;-*! bv** lor do ibe ban! hv 
i . I I u b e l l t h i - I l i . i 11] n l I-: - I e s I l i t I I l e 
e r b i U l l . - r u b . n i l t , - | | s ,*y. l i . . u 
Mim Ita r i d wna • now^rfn l rnlor, nn 
t e b e d H i e l \ l b U U H l l l i . I I e . n i i d , 1 - k 
, i •m l MI I ibe an 11 ba kn.-w a bni 
i-r do wl tb . an be bed a M l ana> all 
• i i al l ilu- other twtlona««n uad i • ui 
R l l . l l . .1 111 I - \v i l l v 1 I l . l l l i ! 
n k . - . n , ' \ \ 1. r i i m k e a I I I I I I I b a p | i v . b u t 
'•• arm t i n i s.nis i i diet iu* nmnttnl M 
I I I I > n*oinnii i i n i ana n w i f e t.*i ooe 
V b i s e i . p t i l l - e l l b e s , | j | l l l l ' l e a | . l l l l 
. \ e r l ive tslf l w b e l i be s i n ,* vv . . l ib I lie 
t l l l r d , , n i b . I I 1„- 1 !,- •.. b i s 
l b . . I l l i e H O W , s i ' l l l . ' l i l l l e s l b > , l ] | . i * i | s i 
s . i \ e k n o t h o r aian** 
. . n l e n m a k e b l m I I J H I I I e t t l l f t e r I i v , 
. bi -lei in- ib.-i k t m LknvM -a aa 
«-11 i n ' - . • n i e i b i n u i - 1 ' . i i . , n ( b u l . - . n i | . | 
• l i . d " I n i . a i ' t i n b : i . k a l l M i l 
v i l l i . m i • s . v n t e b . n m | l t . j , , | i - j I I - I I n -
- . i l l e d . j e s M M | | i , t , i j , | | , | i u \ | k i l n ; 
III v i d M o i l l i l t e | s - n l e h I N - a l l l l l l l 
l i i i i i - t t l l ' l m a k e n n - l „ 1 , - tv . i b . l .> ! . 
i m f l Ina tv aronld hmrv I . - INHI . ' . ! .1 bi 
• i ; i e v . . | l l t i . ' l l i s l , I n n h e . . . i n . 
b e h l ' i - ' i n e t e r b i s father i ' i 1 
• i t h b i s - u i l i . • ; . . ! u u l h i s x.*, , -k r l o t h 
IB a s h e s m i m-I ib< s in -h JI 1 1 | . .h 
.1 n i * . ntiiiL* i i n i t;.»i nma nlaaar t.» 
i e l [ i h i m I i i I m w - . i n n . m i l i o d hi 
l w ; . > s I t > i l l ' I ' . b - \ e b i s e h i b l t e l l 
• •ne t>-i h i m f e r r n o t i c h v\ JMI..111 bat 
iM* i b i - l i l " . i i i b l sXlfJ I . i , \ . . i d I IKlk 
nle f e r t be inaelvef j 1 ber t t , 
1 I bl* -nine s|i,.v\ bil .|s , .,, 
- j * , m l : , t i e v v w e . k s .111 w h n t t b e j l 
• -ii 1 bnon I.IH.IIT h'b.i id II a In ' l wocth 
• i i iu ' . laa* im*. 1 beta no. it. fai » « 
. t i l I h e l i . r e 1 .1 I b e l e s t r v v . r 1 I ; I 
n t 111 l i f e u n a l w n \ > b , t n - M i i i ' 1 h i i i - . 
n i v i t U . i i l I ' b ' i i d n . A l l b i s t . i t i ; i n > t * *U 
. moan in 1 dif ferent wmf, 
tn. -•-•i. ' i . i- i tb lnka bf Liu.»« bui i** 
• .I real -- .* i n the aetiwoaawer think** 
e is n i n i . ' s i s m , - u n t i l • m-w t h a o t j 
• nis n i - i ' - i i in i i i i ' ..nt m i lni i*. iiin-
ii re .Mih ktniw r n r e hnnl 1 pats 
arben >uh (eel it i a ymh ktsnm vn'*..-
...i ., -..ni when 1 nh i . i i i i , mat] »*nj 
n i l . i i n l e l l . l ie h k e A I * UtM*VU*l le 
;i 1.: "in* 11.im- ta 1 ;,*<t fer 1 bet• • nt 
aa " ihe i plnor to -:"•'' 
S 1 H A S H 
REV. ALBERT NKW LtiAVKH 
A K I r K H M K M O N I I i V U I I K K 
J h e |JeV A l l " • \ * VI . . t W . . . M I ' -
ill* S v . i . t res > 1 1 dls m-i' '. 
Ptet bar Ing »Ppai f»an numtha of «"n 
lerni l nrnrli in Si I. 1 '- mtUm on In 
• n r e | t \ . | | e i s • i n ; f tOtut I • • 
--nii.ilIT> mid im orator • 1 nunanal 
1 i .n r. I M - dear, . 1 inun* 
• .11 u*f are it R|i4rltiiiil Ireueflt. 
H e l e i i l b i - e , . n i : r . - L : i i i i . . n f f . i . i H - i m d l 
i M l n l M l I . , t b e e i l l H i . i t V , , f | h m i - « i ' . | i 
A l l U n . - . w l i " bad I ln - | . b i i - n i e o f 
- .11 ng h l a 1 in' ar-enlng t lw 1 l i * 
I'll I n l l i e M i l - . l l ie I. I|p , | . . l | ,1 
P M w i l l a l w a y * re in he r l b - - I ' l nm i i 
• 1 bi r i n i t , v M , V a n i - an 
• i i t h i i s i n s i |, M I I - . I M m i d h i - - rvt«d n» 
naMei .-r bis iiNipv | a Weym •- llie. 
l lnll iediHt. I; Upon I i i - Inmt l l l f l le'l'i 
'O f l i b ' IT l U t O r , M l . N'eW s.;, Xa l l , , . I , . , , -
4 t * " I I I I . H U m i l . I i ' d e , l i i n p i , , \ , 
i n n i - . . - | - * e : . i l l \ i l n - i 111 j * . . i : • o f 
Lnahln-I Iln- bul ld lug <• . b n i . b l x In 
There a l tera! bills vv , - i . 
;i e-.st nf ne;ir l j line 11 
b.Ihiis and ihr..nub tbe inn || 
I f o r i " of i h " Kerr h i - I ..-*i->,.- ; h i - delH 
haa heen - i i i i i e l y nlpetl -.in and the 
i.iitiie'.niib'ii tiarii greni pleoanre In 
ibie to lu'ii,.* thla report t<-
l b - l | . . | ' \ V l . » V h e l l h e T i I , .1 s 
• l i t . . . snn.bn In a t .V1n.l1 di b 
A iuiiu a ' n l Into ;i i n i i i l 11 . 
and aabed the roung B i iprent lre whal 
b .•• ( i n n i 1 m i i i . > n b e f o l l o w e d . T h e 
1 e l n p ns- l o n g I 
O l d i n > b r e : i l b n . i i b . 1. I ; m i 
i n a . w b e n I g a p 1 I n - , t 11 
Ion and a ben 1 waul • chew 
I t f t . . b . l . I F F I 111, ike 11 [ttJI-H : ; , ; , ! , | 
e l 1 , I I L ' ' . 
• 
»f S l . V , '. .1 K •- -i IUIUI • ' b e b i s . 
icnine in lm l»la*fed «i si Cloud, i l • 
1 i r - i ti d al K leal in mee. 
' I ' d , n e w a s 
l l i e i m l i l U - 1 . ' . - ] " 
• 1 t i n • • l i e * 
,\ hugii " d i i' honnl w a* 
• n the - i i - i i ieuauHlli! "Ml f«*el 
t * ; . : e l i Hi] " i i s ; l | ! . . . i | H f |HU 
•Ht-11 s , , , : . i i u i n l H n . i ( • i i r r e H | M i i u M u g 
w i t h i l • i n n 1 h i ' i - - i i a 1 <•• 
IC tm 114 1 | ' l . ' b e . k . I l . . ' i i n l . 
l a d i e s i - K 
l l l l | | | | M •• l i l t U n a 11 . n n S | , ( ' h n n l . 
I ' w n m i l s , l e e k , 1 p l n y e r a , M r . I i l 
K -i;..ine. .mil Mr, Kdwunta 
if *-, 1 11 i l , 1,1.-1 >. -I 
1, . . . 11 men i'r.iin 
)-,.iin In : 'Mil. fol low. -I by ib. .ni-
IU IU - O f l In a - l o t i n 
•.ihu ••• - li Iwlnva. ibe I I i im 
, tpiuie 111|'| 1 _ tu their 
! . - . [ „ . ; i v , | . b i , . v , . | , i h , . s i r t - H H b n n i ' i j 
.v 1 . • 1 ' • ' • . • - . . d i e d laHll 
K : : 1 W l i n I h e 111 s| |T! I ' l n -
mini.' " eii|jjed uue Innil' 
v, s [ihi\,*,i i lu i'ina 1 ii- game. 
• urea m- iv n.adi - ' ihe game, 
h I l i i l l i m e l l l 1 \uv l a i d i n ; 
game b\ ib. 1 **larg Knn 
, 1 |i. 1 it Ion and l ine,- amyn a n . r ihe 
tak ng ni' thla 1 t in ,11 e , 
| g \ e W "l U l ' l l w a s - h e w i n . I n 
1 i- 1 urea, 
i ' i -I a l S t . 
1 ' loud, v Sew York gve • j 
T h e s i l l i i , * " | l i n n : l | " e l l c e k ' T s \, , l e ; 
n p\\ 1 b . i id w i . i i i h e - . . . . m l 1 
•onie, The mnaner . l i e . k . r i i l n je ra j 
l i t , u l K i s - , f n n i i . ' . ' 
and i-'r.'ink r 1 l i l l |x tu J r . irf >' • 
r i o u d 
M o t i o n [ ' i t * n i - - w e r e ; i | s , , i l l 
I hlM -ee. I | | I bese p j e l l l i e s | 
• -e wll. 1 w. <( in Sen Vurl v ; 
K •• - Ity and ; 
Tin* f i n 1 l - M * 
nar,v I'd. .in.i i l i . 1 .1 1.1 rmje uu inlier of | 
people. 
Al Mt, I vv, •.. hut ill? 1 
• i.e nw* llirniig*a * 
t h a i w i l i n s - t d I b e 
1 be i i n i u . 1 \ i ins 1 lorel k< m open 
l i . . n - e f o p 1 h e i ' ! a > 1 r a 11 t i e r 1 b e : 
: i l K f , ( " I . . I I . 1 w h i l e a l K U - i l l l I i l i l * t l I ** 
I ._.. I • I over l l n l r l ie-mi ' 
1 n l o f f U v a t i l I h e I l l l l ,1 I s . i l i i l I h e ' 
^ l l e - l s . 
I I n ' 11 I l «» * I I I I I'i a l t n e i . f i b i s . - n i , • ] 
t a l l i l i i e l i l w a - b f . ' . i d . - a - s l i - d l i n t n v , l 
I b I I I U V b i l l i > \ > ] I l i e - l l l i ) . f l 1 , -11 e l 
1 he I n.i n l s i i t i . - . for ih 1 nands huvi 
lavu received hy 1111111,1 raa*tkiha uf I he 
1 i H l t l l r \ f i i r p i . s u | 1 h i s ' - | n , i i ' . ' 11' 
i n . ' h e 1 g n n i e , 
r i i e e i i l e i l a i i i m . t i l b a - l " i i i 1 h e 
K h . i i i b i . o f t h i s n a m , 1 
\ l l o t ] | . b t n u - w . u n l i t 
[ i n . ; , 1 1 - o | g h l u g U l l i e h i - a b l l e l i y i i i 
i i f ihe 1 M ti ii s i . vi,.n,1 HIH! Klaalniuiee, 
I ' r . | a i r t 
• n 
• •1 I ' l l 
State 
K M I W 
.1 li] 1.. 
..t l 'ul.l 
. l i . i l . 1 
K 
\1„ 
• • i i 
l i l t 
l ' l h . i 
IHV 
l ' n . 








H i . 
Di l l Vail lumw I bal 
>, i ' - • . I ' i n b - a m i 
i • , _ - . . 
I b o r e w ,11 la l in 
thin rear, amy - l»o ' i n . 
1 'oral 1 in Idea li IN ihe flr»i i-oi 1 " i " i 
l l i l t e d | « * l i . e i n 1 In SI Hi o f K b n -
M i o .M. * IRJU iN.nded 
waivhfOiM*' . H M ' i d - m ane i*lani 
hul l i r h i - -, 
T b , . • ' n e r a i l 
1. ui, 1 atailoii a I 1 Miami " arna opened 
i e e . ' | i l l > W i l l ) l l l l l * * " ' l l g > i * r e | | | . . | | | e s . 
l l i e e i -v i i i i i no 1: < i i f I ' . i .M i i na h l l * 
i . ' . i . i . e,i i h e rity h i a l ue i i i o a r l ) $2 Mi 
INNI f o r t ' . r j ; .t - ' i . . . l . \ . i n i l ' ! e ! ' " ! ' O l l l 
, 1 - tO I d l - w 
A pr in t ing offlee in T * i i i | « recent!) 
( i i i r . bn - ' . i liei.mKi govt-riimeni paatal 
.-ii i.is for • he na* nf one f tna . 
Th. *siiiie Pnrdonlng B«innl i ran tad 
I"*-* 1 .Midi h<n'i) [ t . n . b ' i i - a n d - I ' l i n m i t e t l 
- e i r . - n . e - id 7<i - t i l e r - i l a r l a g 1 ' C ' 
ST. CLOUD BASKETBALL 
TEAM VICTORIOUS 
FOR THIRD YEAR 
j i 
I'l-iiln., eveuiag vn Mi, K 
v . . l l l l i l l I I I , II >l I l i n l l s v | , . , . . | s i 1 
l , a - k v l l m I I I V I I I , , . . n s i i , I , , t i n s n v e l 
K i - s i i n n , , ' . - 1..1 1 l i e t b i r d - i i 
. v . i 1 I ' l l . - L , l i e . , 1- 1 i l . . 1 1 l . l v h v i n l , 1 
u m i | u , . i 1,1ml u u i i v s i i n . L U H , . . i n 
s f i i v u f i l i v i - l , 1] . . , 11 r e l l l n i 
large .Tu*rd u St. I1»u,l un.l K 
I I I W i« , . | i l . . . . . ri ..ui ti i • v iu . 
u n . l v l i v v r v . l . i n i n . - . . . . i n i l r 
s . ' . i i n . - . I ' l l , g l r l a ' L i i i n v i v i t i i v i i i n i 
i . . i . i . t v , ,1 1.1 1,1 ; I . . , s i 1 1 , . i „ | . i i i , ; 
-.-..iv ,,f i i , , . i s . is ' guns-, - ' i u l ' 1,.ll',.. 
i i l , 1-eliF, 1.1 tu 11 In l u . 1 SI 1 li.ml ' 
' l l * . , . . i v i i i u , ' . sum.. 111 ukv . l Iln- , 
. 1 " - . . .., i i . , . hasketbgH BSSBUB I I 
Ing in n n . i . . . . u i , i . i i i - n u t 1,iin.ii 
i . i . - i , . 
ST. I ' I . I I I 11 l'l I I I . I M I K K 
IS M U K I M F V I S I T O R ! 
Not ice is hereby given that tin-
t : i \ books .if the C^iiy ot St. ( l loud for 
the yeat 1926 w i l l close prompt ly on 
•\pri l first, next, and all unpaid taxes 
nt that t ime w i l l be subject to adver-
tisement .nui sale. 
In w r i t i ng about taxes give c o m -
plete description o l property and en-
close postage. 
T o prevent your property fn in 
being assessed as U N K N O V Y N fur-
nish the T a \ Assessor a complete de-
script ion ol your land,as lie is required 
by law to assess as I ' N K N O V V N un-
less tins is done, 
|OHN B. COLLINS, 
Tax (-ollector. 
' ' I I I I I | . l l l . | i s | l , | Ml I I I , 
S t . I ' I U. l I , l i l l l v . , V I U l l i v U . - v l , , - U l l 
i u . 1 . . . .. 1. r . u i i v i n u n . I r . n i , 
n m ..I ' . i s 1,1111k rail in fa l ls l ia . . . . i i v i . 11, ava l Krtdag 
l.sl Slu i . . . lm -IIIL- 1 " : : l l " i. are I :i'L » 1,1, a group uf ,i l l i.-r Sl I ' loud v i l i / . i , ' -
in Hi,, eeatrsl » . - . w i t l i hut l"a. Is t h * ,., nfg tbe alt . rut l .n ..r the I 
- " ' I i ' i ' - ' • • ! t i i v K l - - i i n i n , v . . M . ' l l n r l i . . l , „ a , i 
i i - ..I S a i i t ' . u . l 1..I...I n l t \ . . : . r - lit i l i , . s t . ' i , . , i,| u i s i i et , in 
i. i i i i i. i i in.ii-i. i i . w i i i i i r..| i i , , la.,,1 i-illng i i . Mv .I.. i , , i- i i , i . racratl., rar 
i . , s j . i . i a a i f . . i i , , , i „ I L _ . ; . - , . I . « , , . , . . , , , , . , 1 , , . , . , , 1 M | 
I . - iv , l i . . s , , i , a l n n i l l u l l , I I I t i n - l u i u l . . . , . , I , , t i n S l s t e 
T b * s . . i i i i i i i n i : , I I i ' . i . | , i i . . n r , . i i i t . . m i l i . - | . i i ' i i i i i i n . i , , i , t , u i | , i i i i , . , i 
• a t e . Jim! i h . . i. II u-v sm i . i li. ui;. - in Hi,- L U H . . . ) „ . .a id . ,11,1 ,„ i t 
l"'..,i.i . tm tl,,-ii .vt,aii isi '. i i |,r,i:ruFi, u . - t . . i i t i t l ie i pp ruvs l ,,( • 
If l t fT. a i l , I Fi le . l . ' l . L-l,' " l i l n . n l , . 1 , . , | . | » . , l | , . 
t'liv mvn is : - . . , t i i . -« ' . . , iu ini , i i i . . \\'.< v..,,. A . H u i i i i i i . a i . i-balrtaatd uf ta# 
i n v i i ' - \ n i . i . l . v . i - u , ..t \ . . l , t - i a v . . n u t , S i m . - Hf-a. l I H ' |a t r t u i . -n i t n l u l l , . . . t i i v 
im- L"ii. ' ..ti r,. .pi la favor run, , ,t»--i_i,.,.-,1 a-aeu the hntais weee 
.1 ae rv ts . sa Jar! - in,i l i . .r i i-.., l . T l bal ra iau issurra l b * 
, ' , . n . i . i v r..i i i . . . t i i s i nni i ..i Daj - i . . i i | , Hmi t in . ..i-iirin i ru ti i . u i i . i la 
n u n \ M i v i.ni . i n u is larlag p I mtnt Mr. Inbasna 
. ,1 n m l l . l i v k - u , v l a i n , l i u i i l l - . I I I , . - O t h e r l l l . - l l l l . l s Df t i i . , | , I v n i l j . n , . 
bal l i.f :!,. sj ,ai i .«i | , i „ i v , ,i lui .1 wot, I...-- .1 ibruugt Ibe r l t j S s l i i n l a j 
RAGSWANTED 
Clean Cotton Rags 
No Wool Rags Wanted 
PRESS DEPT. 
ST. CLOUD TRIBUNE 
It Pay To Advertise in the Tribune 
i < i n i . i s . i i ) . . i i i i ; , , . 
I U H I I I L HUB, " i l l , l l i v • ' . . - I ' l i l l ' i l i • 
i l n - n u . i i l l i - . . f . i H l n i u r . n i u l l l ' - i.-
i i l i l i l l i i L I - - m i l - . . . r v l s s i i , , | [n I I 
l u i a l " I*..i " i n - o r I I I U V - . 1 1 -
• I " i i ' I U ' l l u h 
i i . . . i < . . I , : , I , i i , , , . i n t T n ( I r l f f l n n | H i S o p a s 
l i - . s . M I , I.i M S f e e l , i l . . . i v i h . a l r e e l l i n n - I ' l l o - l . 
l l i v I i l l y . - v l v . - l i l . ' a l g j a . „ i l l i v b a l l s 
• u n U - - e v i l I . r m i l . - - a l v l l l i i l . 
V - u r , . . . " I " I d . | i . • v i i n i n n . i - i I I 
* "i i n i n . . i " H U M - i v . . . - i h a i aa, 
. T v i i i i i iv , s . . , , , - . i n u i | i n t h a i v i i 
i l n i l n i ; I ' . r j i i | 0 i i . i . , ; , t i l l i . u a i . 
l l I I u I I I I a l l . I r a i l s ' I I I H n 
. " l l l l l . . 
\ l i i l m i I n . . . I M . I I S I v 1| | l l . | . | | ! , 
I S I . 3 S . I . . n i l u - v j . - , | I ; I a r e i F a t l v e a n l 
--• !•• • H. I., s t . , . I , , nn .ui , . , , , ,,, t h e I 
, Peop le . Iti.nU uf s i i |...ut ; , ; , ' . HOB ' 
i , , | . r , - i i l v n i ,,t ; | „ . I l t l i a a i I I m l . : S 
1 Porter, t r najFar : .1. s. i'i,,i ] 
. ' i l - - l < . Hewi t t , v. , ' . BdwiFTl, mni 
Helm, al l af si i'l |, ami ,i y 
i . i i . l l l , 
A . . . K K M H I I N 
I n l l i v l n i , v , . . , | i n u l v , ,a f I ' l i u i l . - | ; . 
I ! " l ' i l i - . . l i u h i . l i B p f l i I i n I . l - l 
I ' s i i v . , l i v - t i i t v i i n i i i \ , „ - m a i l v 1 1 , 1 , 
H . v S . M t - . , f t . - . I I U B I I . t . .1 . . . | . ,11 
i,i-iii'i-r- uinl f l r i n i squail i i Hi, grave 
T i l l - v n , n i , v n . i r . , i . H , , . A „ 
K l n r l i l a . _'4. i."ni v i m i . .ni v 
s .L ' ln I \ , i . -, , „ It. I. i 'au, I n u n I l i 
v . , 1 - u n . l 7.-:: i i n i u r i i i i r . . , , , i ( i . 
I , i i i . pap , i - i - . | . . . | . . , l i , - i . . , , i t , i ' i . . , 
K I I I I I H U H O l It I I M I I K K 
B r i n g . . . n i l ' I , n i l , l i n i r l i l u i iK u m i -B .v l 
'.- t o , n i r o f f i oB a n . I . . . i r t ' l l 
L-i.v n u i a . n i l - f u l l . , p r , p in v i i , 
l i l n l . i I , H - 4 . l l l l u i l i -
i . 4 i , i , i , l i i i i i i t v r v s t i . . u . T a g i t i m i i v i 
.uu . . i n gal fr - . . in ba soaad ami 
l . l l l - , ' l l s l . l l l l l . I I \ . i , l V i i , H i - ,1,1 ' , 
. ' . , , - I . V , i f n n i i , . 1 1 , H 11,1 i b S l l l l l l l - . 
, . . i .n . . i l l i.v eiinaii.v a . l ra i - i l v i 
l l l l l I IS I .SVK.HT I t . IlKHtHMtHVIl 
I'tmnr *l. 
S, r***at Murusa 
I • -um |H.,r.,riiiv,l i l l m d , |a« 
iv.i i i i . . | „ .„ i a-Son I-, in. . i ' i in- i . i , 
A |,,s-iilliir , .mn I.l.l,, . BF*, ,|,,. ,.., 
I l i i l I h i . m i . t l m - i s . . m l I i u , , t l , , , , 
. I n i n . i n - i i i i i - i i . ' s S i r I ' . r j i i - h . . , i , l i " L - i n - l l m - I n - .1 • t h e r p t o 
( . v i . > . u - j . . . I - l i -1 . . - .1 • - n v l i . 1 , , , . . , , i - t e r , i n S I . I ' l l . m l . n n . l l l m l M r I t . , . 
, , v r . i ' . * . ! « : i n l i u i , i n , n t - I ' l v i i . l n h : i - L M i u - ' " . , . ' , - " n v , , | H i . - : „ , , b o l d e r . ,.t 
v i l i i i i L I I I I . I :L% n t ; . i n l i l l l v . . I i U n s l a l . . . . h o n o r r . . . v i . . < | r. ,. , „ | , , , 
mi lk - twe l f th I I I ihv i m i . . i s i m , . . i.v " I . '•• iii i ln- Spanish tt iaerl.aa wai 
I l u i i . i n . : . - i o f . l i i l i v . | . , i i . i i - l i . ,1 I n H n - r i i l l l | . | . i i . " v i 
I ' . u - t M . v r - j , i . s l i i w i i i l , , - f l r a l v / a . e i — 
m e l o n * " f I l n - . . v i i r i . n . 1 ' i i i i i i n v -.ai , p / ' ' , i 
l l , . . M . - I . L i . 1 . 1 1 • I I I I l l l l l ! . H I V l a l l v h 1 I ' l ' . ' l t l l O l t l ' t " A t l l l l l l l , ' 
. . , , I l n - l i . - i l l , - I n . i , . . I I l u - I u l . . . . - i t , , | „ r . i l . . , . t r V s v a s , . , , 1 , t g l s n l , . M < , . , 
B, l - l v e r . I ' l i v i v I M I , . . "aa i , „ , l . r ' - — " " l " " » l < ~« 
. . . L I I I H U i i i n i i l.'i i n 'J i i , m l - . i i . l i , , " ' " ' 11- 1 ' - 1. 1st . , . " 
.. i l v I ..I 1 " . . I I I - per | H'l ' - I . • I n n - . •; F t . i l 
T i n - t ' l . - i -v i i . .r s In . . lv i n ]'";';•'• ' *" ' ,- , " " 
• - . . i n > - . - ' . i . i - i i . i t i , . ' , , . v . i , , : ; " . . " ; »„• ; : , . ; ; • 
v i i u ' i ' l l i l l " I n v . F h r . H l g h ' I i v m u l " I p.1' ' " " ' ! r ' " ' . " n f . . i n n i 
I. I S.S. -I ' f,.,', M i . - , " I.', 
. . . - . , n - l ' l , . , , ,i 
|« in , i i.f in - ;  rer 
nml Urs, King, I'reeh Inillani 
almtsr l ** nf the l i np t i - i ehureh, . . i n 
!••• iii i-hargr of thla -.1 i i n i s i l l 
- l l l i j v v l . . 
I I " l l v „ L l i l | . . T v i l l i . -1. , |-,l I I I A I 
" l l l l l l l l l l l - " i . v n v . 1 .1 . i i m ; , f V JI l , | | ' l , . i l l 
i ,HI. i i i i i i n - L I | , . i m i i n i l l a b l s i i , 
" l a i ' | . 1 , r- I I . I I I I l l i v l ' n . I 
. I n I I L . . . n i v I ' r , . i n B t l g l m i . l 
1 H M . i ' l l l v l l , r O . l l 1 " l l . l . ' v l l i v i : l' 
i ie ra I i i i i n i u v i m i u . . t o m a t o ' i ' . . | . o f 
' i h m . 
. I K I I (IK T l l l N h S 
I , . , - I i I n v X | . | , - , , , i , U l l l l l . 
., MM- i i.iii Pellowa, s ia i i v . i i Amerli-SH 
ivn i \ . . ! v i . i i , . . Ami • . , I,. L I . H I nm: 
• Il i '-r I r i v i i , | . M|„, „ , . ,. „ , , , . , .„ , | „ |, 
i i i - , ,i mi l „r un intrter. 
I M l ' . I / It/IF'.IS'S.lS' 
L I U I |.«1 
.,,.!,, ., 
FOR OVER 
z o o YEARS 
haar lem o i l has lieen a w r r , t 
w ide remedy for k idney , l iver an , 
bladder disorders, rheumat ism 
lumbago and uric acid condi t ion* 
•*rr*t** BMf-rn.l troubles, Btlmulata vatal 
.ThraB Bin... Al l drugslats liaoiot 
sl ganulnc ( , i , i i , 1 4 . u . ^ 
Notice 
—v— 
Not ice is hereby given that 
the tax books of Osceola 
County for the year 1926 
w i l l close p r o m p t l y on 
Apr i l First, next, and all 
unpaid taxes at that t ime 
w i l l be subject to advertise-
ment and sale. 
In w r i t i n g about taxes, 
give complete description 
of your property and en-
close postage. 
C. L. BANDY, 
Tax Collector 
y 
im Ksiix-,. \i\itt I I III, mn T H E ST . C L O U D T R I H i r X K . S T . C L O U D . F L O R I D A PA..K TllltHH 
A Real Home 
For Funerals 
O u r i i r i v f u n e r n l h o m e la u n a o f t h e 
b e s t e q u i p p e d e B t s l i l l s b m e n t a o f I t s 
.•..in i „ t b s s t a t e . 
K i e r r t h l n g w l t b l n i t s w s l l s l i a s l i een 
u n l e r e d w i t h 1 v i e w t o v n i i i f u r i , r o n 
l e n l . ' i i v e » n d • a . m t h l u g a t m o s p h e r e . 
A b e a u t i f u l l y a r r a n g e d i - h a p e l , w i t h 
p r i v a t e i -e t i r l u i c n i iF l l la a n d e x i t s f a i l 
I l l -a le I h e a e r v i v v 
— a l : i t r a u g e n i r i i U a n d e q u l - i m e n t * i 
y o u r i l l a p o s a l w b e u n e e d e d t t , -esson 
s b l s r a l e * . 
Phone ISO 
EISELSTEIN BROS. 
M O R T I C I A N S 
REDPATH CHAUTAUQUA 
COMING APRIL 9 FUR 
FIVE DAYS 
Thm bllarloua i« ini'il.v auceeea, "Tlie 
1*M-*>'." j u i ' l i i i i ' l ' i i i l l :->tiii 1 r i i i n | t : i i i l , *w 
I n c l u d i n g t h e v>t' l l k m n v i i l l h i i - 1*1111111.,* 
W f i f W * ! | i r i ' M ' i i l l i i f i i l n - i r l*»*;i n l i t ' u l u i u 
a tog l p r i ' i t u r i i m i , " I n I d nun n v , " .unl 
K u i i i i i i i \ i i - i ) " i i . i M n m l M i - H i g h l a n d 
m l I t - r t u r r s bf auch J i i ' i n l l h i i ' i - at l ' r l -
v i i 11' i V i l t, B d •>» .11 i l ' r . n n l i i i - i n i . u n l K. 
A, M)ii*-imii thmmm tarn among thm 
in.in,1. Hrti rank a tract lotta a/Uleh will 
appear ben al i in* big 1.93, Badpnth 
cii,iiii;iii.|nn \\ hi. ti onrna April WU and 
.•< -ni ii.ii,- for fl ra daya. 
T h i ' A . l i . M l l . T ' l i i i l n n i . n U n i , I w i l l 
taOOCta I h i ' I l i ; i u l ; n i . | I U i n i l l i n 
a f t e r n o o n i v l t b ;i e -p l r t ted I n - a t r u m e n t a l 
' M M . - f i l f i * r i i m i i i ' . . i l n - i n n a t e o f i l n - t . i i n 
i 'h i * I I I I - I I I U M * - " i t h l a u n i q u e 
b a n d n n * n i l i m i i v i ' s o i J u g o a l a r l a . 
< Mi I ln* I i r - | n i g h t , l " l h * w MIL: :I i " i l 
.1 r i i.> i h . ' . \ . i i l i t t l e T . - i i n i m i n 1 B a n d , 
J o b n It K n i i ' i w i n p r e a e n l h la no ta l r i t * 
I t n p e n o n a l Um K i - . in * , urea* ut I n g In 
n m l , ' ' -I!)-. p o w e r f u l p o r t r a y a l a o f m i n i 
paol m n i p r e a e n l a n d m a n y o t h a r 
i n ! ' - , - , - I Inu d i n i n - l.-r l.v pea, 
I t i i i h v . - n \ i . mi .1 a n d H l a H i g h 
•Intnl.-r-.. w i d e l y ItUOWU i m : - r- H iu l e l l 
i . * t ' t . i lm - t - . a n i p r e a e n l n p o p u l a r e o n * 
. ' • I I .rn i h . - Beound A f t e r n o o n , f o l l o w 
i m ; w h i . i 1 EOdward A . M a n d i a l l , B O t e d 
l a n d a e a p e e x p e r t , w i l l d o l l r e r i i i - r h 
i . l l v t n t a r a e t l t l g le -o tu ia , " I ' - v i . r r [ I o n t e a 
f u n n f D o u r * . " M r , M a - - - h o i I n f f e m 
m a n y p r a c l i e a l a f d a t o w a r d reaiktog t l i a 
-• a n d n o m t n i i n l t ) g r o u n d a inn-ru g l 
i n i . - i l v i ' . 
n n t i n * si t n l g h l U n t i l v , ' i i M c -
D o n a l d i n d H l a l l - i , i ' . m l . i v t r i l l i „ * 
I.-:---I i n .1 g r a n d r o u t v r l r h a r a t - t e r l i e d 
' n i l l 1 h>* m r e r n u a l c a i n n d • o t e r t a I n 
g ten t q u a l l t l e a w h i c h h a v e m a d e t h t a 
; Im i r m n - ' i i - . I n i i m * i t a u t a 11 
•%t-wi w o r l d . 
V 1 I l | . I L \ l Ll I l l l l l l 
1 - M M i v 11'•• g a i n p r o g r a m , nrh l r ta w i l l 
a tan l t g r e a l I n t e r e a l I v i d i l e r 1*1*.. 
p i e la i " be g i v e n o n t h e t h i r d a f t e r 
I I . I . I , by R e n o t h e M . i - i . i n u . .1 pant 
m a a t e r In t h e a r t o f sl e l g h l »*f h a n d , 
i l i n - i n n 11 m l l a g e n l e i n a n 
The u p r o a r ! <JU*-*1,\ f u n n * . B r o a d W O T 
oommtdyf, 'The l "n ta j . • ' n i l ! 1 
i l n * f b i r d n l g h l Uj ;i i*uel i»f See. v- r k 
a r t i ra nr* .anlae<l . - - is* . ' in i.- i . r t h e Red 
p a t h < l i n n l i i n 1111 r i . 
O n i l u * f o u r t h a f t e r n o o n tin? i > » -
v * i r . n r l c n n u m II*. g r i l l p r a a e n i a n 
o i ' t f f i n n i n u a l e a l p i . i y . " S t e p h e n I*'OM-
i< 1. w i m i i la M I - ' H i i i x n i i l u * i i i . * o f 
America'a great eompoaaal • f ''•feanwan 
nee I t l v c f . " " M > O t d kenlm*!-.,*. I I I >ii**."' 
-out HI ick Joe* i'i*'. 
following :i 11111 -ii-nl prelude hy this 
eompan*r7 al night, Harold it tv . t win. 
11- I'rlviiti- I'l.-it wnn nn International 
reputation in tha tatting of ui- aeta-
ta iiuiiiit' i in* 1 ri- ••1 i\ 1 r, w IN de 
Ueer hla noteworthy i-aoture, "Th.' in 
-hh- U r ' ' 
< -I. tin* f ifth gfte 1. nil In lying a 
«.. M-I -ri i..v t l l f Una I'.HHiii.- HlngorH. 
1 •h*.iinl i'i nillnnon, notgri authority on 
s. mh America, Brill .!,.||M*r hla i*hal 
leaning new leel nre npou tbia 1 i-• 
Hilarious Comedy, "The Patsy," 
Coming at the Chautauqua 
RADCLIFFE CHAUTAU-
TAU BEGINS COURSE 
ON SATURDAY 
H u r r y Conomtmf c r e m coiner* y. " T h e l ' n I a y . " w l i h * h w i l l h e a f e a t u r e 
a t t r a c t i o n o t t h e P O m l n g I t e d p n t h r i i a n l u i i ' p i a harts, w a n o r i ^ l n n l l y ' •J i lU' i l 
" L o v e L n i B l l H 8 * * I t t e l l s t t i e Hinr.v n f l * n ( sy l l u i r l n g t o n . a I ' t i a r i n l n a ; l l t t l « -
mlHa w h o i i i v i ' * * bag M | a i a t g r ' a 0 n c a f t t t ) d IMSIL *Mni a a k a h l t n h o w t o g o 
n t i n i n w i n n i n g t h e m a n nhu I O V H K , a n d h o , b a t o g a p p r o p i i u l o l y h a i u l s o n i o a n d 
t l i n n h , l i» inh**« b a r t h e a l x ^ l i t e - f i r e w a y s t o w i n a m a n ' s l o v e , t h e r e b y h e r o i n 
I n g 11 a o r t o f m u l l * B*'utr l , - .> |< u l r f n x a n d w n v l n g h l a o w n m i l s , t o t b e h u g e 
d e l i g h t o f t h e a i i i f e n i ' e , 
" T h e I ' a l w y " w i l l h e p r e a e u l e d h e r e b f « a p l e n d l d c a a t o f N e w V o r l 
a c t o r a . 
HPKC1AL K X n KMON KVTKS 
KOK Hl'MMKR IIH KISTS 
J At K S U . W II.I.I-;. March l) Florida 
i i i lc orgnnlsatloiiH are 1 ••< p«* rat log an* 
rrgetleall) with tin* ralirmidu whith 
have extended I'rnmi rv.-m -mn um*-
ni l .1 l ' h i c ' i « . i t .*i 1 i 1.> 1 v 
I , " i l l ! I l l . l l l l M ' l - . Of r, nil III ll I , i- ,11. l l l l l 
mi 1.\ Inereaalug their advertUlng prap* 
uratlona Into 1 KI Qradon i. rr l tnr j . Inn 
in iniiiiii-11 arm Inauffurathig ettUenaire 
rir. uin rim ti" i i 1 a mi HI igna, 
'l hruugb 1 lielr \ arlotin , nmin li t» * 
.*l l i l 11111.iT n l i l l . 1 n i l ' r i •-. n f f t i n i i i i i , <-
bave orgnnlanl their niemherabinai Into 
i. run j ' - - which will write [leraonal lei 
era to northern Mend** and noqiialnt* 
U l l r i * - . U r g i n g l l n i n I n l i k e a' l Vll l l I ll y r 
of iin- ipeclal ratea aud LIUIM II irtp 
io Plorlda "In Orange Bhaiana i'iiiii*." 
'I be Collon lug tmh gi inin ludlr ite 
a hai -."iiif . i thr lot •) rii.'imi'.'i- of 
rniiiiiM-i. i- are doing to ba4p oiaka tin? 
in n|m*-i'. l i - v . i n - - i i . n - a M t * ' * - - . 
• \\u .IM* vi* r > mt lm >ia-il.- over re-
i-fiitlv aunouneed excuratun ratea I'm 
t l U g " l l l f 'a»' l l l l l l ' l i ' i l V r . l l l i ; . : i !_;:, In . 1 : 
i,*,'i |i ttera and < g»lo ipitvw.iji new *,* 
para, 
w H Ratea. «h*iieral K**i*retary. 
• 'Sur i i s i . i . ' i l".» t lui m l M-I* ,.t l ' . nn in t - r i r ." 
Ing "nr uanal cainiai i.n ba i <-
in rn i*trc*o4nrlxlng ilaltura of cooven* 
I t o f i l .i ' l l - [S ' . ' i . i l n i . i i l i l U 
lutta 
I.. I ' t ' . k i . ' Rx ia \ .'.• l ' i ' . - - i ' | . - i i l . 
T HI pa Board of Trade/ 
•\\ •• i re i»-i •' king with t-arrlera and 
ii,:in . ttenalve adyertlalng r« tHlev ad 
i anl age of rate \ 
' i l . !•:. BagwOw, gee, CVMB, Dejit.. 
"i 'hn tulier " f I 'oimiH'r.i*. 
st. Peteraburg." 
"We nn- pfagnlna io linanlcn-il over 
\ \ > I I M I'.imiiiI'liiai propn-gandn aettlpfj 
forth iirvi I'Miii-i.iii nates auu< m.-.i 
Iv r.tilrn'Hl iitid nre flWnlthiK lii*»trn 
limi- ; i - tn proper dateti Por hruarleaai 
hm from Mr Ryan, i ' i - - fn . . r TrafWo 
H rfalk, 
"I la r.i Ha ,i- "in. Sii'. i '-hainlier -
"(ii'iii w.'ii.r. Klorldn." 
tt • an t\t m-i n Ide pnhlh It) i>• ei 
i-iir.-ii.ii ratea and a n carrji lame iai 
ill ii'ir'li.i-n advert I -lug to he la?uefl 
"Wa gre cooperating arltb Hotad 
\ l f II - rVaaoclatlon iu -ni|.|»iri of axi*ur 
sii.n rntea. ..n- Dandling all publloltj 
\,<v f \ f i i i - i . . i i - ;imi nre aendlng unl ai 
,,,,,, uin o ph f - of Literature i<-
ji i*fni- of MMiperntlug roada. Uotela 
,iii- guaranteeing nnd puldlahtug rate* 
i • j thing taiaa-tote to 
promote thewe exeuralona and make 
tin-in aucee* fful. 
• l l , K i;....in-F-ii Hei retary, 
"Oreuter Palm Bnaeh ('hum Ciun.. 
Weal Palm Betn li, I- la." 
ih. - i;-,ii llffe i biiutaniiufl eonrae 
Iwglna s.iuriinv ufternoon tu «;. A. it 
Hull. 
If you bave not already aecured your 
ticket for tba entire couraa, be aura to 
attend to ii toda? 
Tleketa i re tm sale at both dniK 
Mtoraa giuJ raaarvatloni gra mada •« 
BdwaVdi Pharmai. 
On Saturday tbe Iteamatft-r Sorelty 
l-'-.iir v/Ul |iva n ilellghtfUl music.11 
tnterUlament In both the afternoxm 
nml evaalgLg, ITielr equipment con-
- i - i - of it graal aumher of Uurtruinenta. 
In ronneetlon ivlth the pguatrnl eve 
n i i i y . h r . \V. T . >. ' ' n l j i w i l l i i ' l i v i r :i 
lecture conatructed uu I aajil <h..-i*n 
•uhjact 
O n M n i n l i i . ' t i n * l i n l r l l i ' f e P l a . v e r s 
w il> D8 l i i ' i ' . - . 
Mfnnday'a program along i** wnrth 
more m you thaa the price o l g waoon 
l i . k r l . 
I n H ie n l ' t e i ' i i iH i n t h e n p l : t . ve rs w i l l 
praaeni two mn* act piny--. "A • 'li tn 
Swfrp." aad "Bab> Hboea.** BuHh are 
beautiful i i11:« play*. 
lu the evening the naine ptayaea adll 
praaanl "Give and Take," ;» three a<i 
drama. Too much farornble oommenl 
cannot in* given thi** drama with Ita 
towering pltuntlona, tenna moment*" nnd 
i -i ttitohlnj eontravta, The drama 
iie»is with one <i iim Ind u atria I 
world'a graal prohlema which !** in 
ii*r-iiersfii wit ii rlt-h, wboleeooM. com 
ad>. 
hi.n'l fMll t" -.-• "I live ami Take'" 
M.- i i . Inv n i y h ! . 
in connection with Monday'a pro-
gram. Jobn K. Ani.r.* Rill deliver two 
wonderful lecture*. 
Tueaday wi l l end the Chautauqua 
.-nii-'iii with entertalniueni i> the Die 
irlen and lactlirea by In*. Allien M.i 
ri"ii Hyde, 
The licit flea are myatlfiera. No one 
i- IIH, grown ni> tn he captured by thi-
Chautauqua Program 
- V l l l-KA-i, M M t l l l l.'TH 
Aftsrt-aatii 
I n i l t - r t i i i n i t i v H i 
" r i n : \i.i;.\AMiKK M . X ioi.iv r o i ; 
tstCtllff* 
• I ' I I I M I S I . M ; r o t l H X I H ' X ' I |(»N" 
I'r W. T. S. t'ulp 
r . rn ing: 
I , . lur.-
"IIIIO H U M , QUDtlKSS" 
Dr. v\' r. n, oulp 
i T i i l v r r n il Ul . - l l t 
"T in : i i t : . \ w i i t o i ! M I X I : I . I Y KOMB" 
\ : i v i t i . , . , i , ; 
l a - lu i -v 
Kiming: 
MONDAY, MAW H I ITH 
T I M I <„„...Xvt I'lnvs 
"A CLEAN NXX'IOIOI'" nml "H.XKv -
Till* Hn.l.'lifli. I ' l l 
"i I I I I I I S I M ; Yuri ; HAB1TH 
. li .lm B, Aubrey 
"im: sn I : \ T i MIMKK" 
Johll 10. Aill.rv.i 
Three-Art I l r* ma 
" l i lXK A M I TAKK" 
Tin- Iiiiii.-,iff-.- Players 
VUBBOAV, MAKIH l.-.TH 
\ f t r r , , n , i n : 
l i n l i - r t i i i i . 
Ml s i r , M.xcir. MIRTH A N U UYSTEB1 
I'll.- H i v t r l v s 
laM-l l i lv 
'*< I I I .1 I S 1 N O M H It l | . | - . A I , . s " 
I.r, Aila-rt Uarluu l l m -
K, riling: 
L*t*1 i i i " 
" I1IK n i . l i BIRCH HOD" 
Dr, Albert Itarloa Hyde 
K i l t i - r l i i i n t i i v i i t 
MYSTEBT, MA.il. ' ANU Mi l : , 11 
I'll,- l i i v l i i . s 
iiivrr. Mitiir... or too Juvenile to ba at», llstlag than i.v BUaHisr, i:n,. nn.l 
PRIVATE PEAT 
AT CHAUTAUQUA 
Soldier-Author Secured to 
Speak Here. 
, i n i i , , I n u n , i i i i i i ; ( . . w . i i . l , . i ' s . 
' I " " |'L • l l l v i - l l l i l l l l l . - l l l s i , | | T l i v s i l i , . 
I ' . ' l ' l . I, W i th _ iv , i i i i r l l i m i i i 
mystery. 
Ail.,ii -vn-..,, tivk.-t. na.00: reserved, 
•".iiv , ' \ I I .V Junior s.-ii-i.M i i , I,. 
ShiLlv .viiiiis.ii.n to either i f ter 
or eveolti, entertainments, TSt-snts. 
r... • -vii-ii i ticket. 
Questions of tXtom.r.t. 
Thv -iH-vinl nitv- I I I iv lieen ertendeil 
,..,-tli n- ri i lragu, iln ftilliiwlng 
::, l i i V i l l ' L l - . ' l l • • v i ' i l . s l f r * 
i ; I I r... i , , , i . i v r , «..-.--,-. , 1 P a s s e n g e r " T h a I n a x e u s s b l s L i . " W i l l Ba S u b j e c t 
A i - 'v i i i n f i l v ( hi.-.-iLL" m i l l i i - i v i i i l i l 0 f M a s t e r l y D i s c u s s i o n o f 
f i o l i I t n i i i M i . , : 
i | , i , a n i l o . i - i i " I I I l l i n o i s i t i . i i 
n i l Is I t i - l l t i i l i i i v w i r - i ' l i l i l l ' v - t o 
t-'li'i-iili, i n tiiv Identical method ivn 
i l v n - i l i l I v s . i i i l i v n s t v i n l l n i ' s a m i I 
B I B I I M- lender b u he* . ,••••• rtared all 
nv •• i , i, , I I - f o r ;n i s - H i n i i ' v . T r i m 
t i l l . I- - n . i- f i n I " i ' 
1,.. i l l , I I I , i l * . 
"Semi tvaekly gad »,s-kiy reports 
..ui -im..- th* dlsnosttloa mad* al 
i 'inin.- leglaiatlon snd „ ill l u a l y u 
ihv more tmix/rtanl raaavoi***. in ad-
dition, liivll, ,-rs l ih.i ilvsir*.- silvli :l svl' 
. i w ..in he -i|i|,iiv.i wiih eoplas nf 
nu.. 1,111 it, niiivu they may i»- -ia-vi 
il V I . - I v . i . 
"Tl '• stai • , hntnher i- [ilanalng ta 
iii.-iiiitiin ,i .-iiiii|,.-tviii i taff ,,i Talla-
ha • nml will tliui - • '-iiii.il in 
render promts mul Bfnuomu-al serv-
i , v . 
STATE IHVXIIifrlt or I t lX l ' . l lKt l 
XI M M W I S IM-'IIKM.V I I . IN 
Itl KKAl 
.i.x.'KsiFNvii.i.K. March D. -- ni, ' , ; ; " " ' " ; • i r " ;["u: "?*' '""•"' ' lf 
r ior ld* state n ber u - i',-'I ', " , , ' , ' ";" ,h'"'h-''"- * ' " " " 
k m „ , . , i „ i „ i i , I B i,..„.tti.-iti..t , . " " ' .'' ' " v " •", ' ,"1:1 ; ' " 
l . t - r a l l i h a . during t l „ m.itilngw, ' ' ^ " . ' , ' ' "" ,"',' ' " ' ' ' •'"" ' " 
L o ? of the lieglslsture, ,.c,-4irdlo, to '.',;!;"."""" ' ' " " k> " ' " ' : " ' " " " " " " " ' 
an annouueemant tna<le In Keruiaa A. 
Tha Evergluuc 
' I . . ii'.-i n of n-r i " ' I . .in the K \ .T -
ii l:nli- will Ir* a leading matter twfoca 
the nexl r*eglBlafiire, A largi? aura ii i-
nt tread*, been expended, and • good da il 
in.tii- l- needed to complete the arork. 
I :<.i\ i<> u n i i i - il>»- ' i n . - t i ' i n . I - ' i i ' in 
what it-.i'iT! i;.*tn-' n and other choma 
i-i- have agtd there i- a raet B mount 
p aMI le • f l<elug | ul i " ilea 
v.ir dried peat ta • vlmmn fuel. beaUk-n 
mau.v lacrebantal te h.v prodv.fta can he 
made frona I t h la e«-tlmated liuit 
than i* itvi-r II mi i'.n t'-ns of paal 
nvtillal-le, I'm to rad< ua poealble 
urn 'i ha • a ra In*1 • •"• ilng Into linn-
i n - nf • liiii.m- of dollara. Bui it 1-
imt n\ liiniiii* wiiii- i drainage, km 
M . nuniit* aur-re> of thai region le need-
id 11' tn ll*. thorns ii - reaouree*. .*. re> 
i f in is-i »• ni tin* Pattn r.r.irii inde 
ueodrnl baa n eoniinnntc il Inn from I,. 
H Shi-.i..... -. .. .j ;- l l - i f n lial paat i'-
.i..hu I" build Up in.Ins; rir- in c-r-
• 11nvi .ini-'ii.: • ther ibhur-i I 
"Paul properlj bond lad la Iwtter thaa 
_,.] i in in. t the J<i*o*,ra n| |*oal in 
;•.,- i " - i i i ' . - will pnajuia wore i>"\\ 
er. whim in turn v.in turn rhe a*heet**» 
..i in-'u-ti.i nn.i j leld n greater protfll 
for ili • .i"i Ia ra lio <•- r.i than any t if 
MM mill EL Paat, who H I Prtvata | Uann, [irentdeui of the itata i<rgaa1 
Paul -vini an int.*rnniuiiiii raputatlon nation. 
In tha tfiiinic i»i* hla expartancaa dor "Our Information Bureau**' aavi 
Iriif Mn* (ir-pot War, will dellv«*r hla I Prertdoni Dann, **wHl In purely B aer* 
noteworlhy tactUra, "Thg InexiMiaahli* »ice rpropoMtton. In *>^tal»lNhlng thla 
' nn.i II wa wil l , wi* in-iit-vi*. meet .1 
put il l> need and Wtm following 11.. mu< 
(•eaafttl practlaa of other atate nrgnn 
/ . -n i ' .11- . W e w i i n i tn •",! ..• i i .-1 •', 
! every hualneaa nan to obtain* •ccu-
i"n.'i. and quickly, nu tuf ruiatlmi Ua 
I in a .1 deatre roiicvrnlng any matter ..r 
' . ix N. i . i - ao 
• • - ; 
••| «nnr (.. empliaelae rhe fa bun 
I ever, thai a •• ig nn in 
1 t'-.rin.'iti"ii M-rvi-'c nnd nol ,-i l • y 
1 Membera of ra* Htale t'haml>er rtaff 
atatloned al THll'ihaw*«ee iim In, fhe 
•ei '..11 w iii nnt i'r j ermll *•'( to In-
tereal thentaolve* In if poial I 
Ing leaialatl'»n. Their - le im-in •*» \ 
w i l l l „ . t . ' t r l l v i l l i l i : n . ; • . - n - -1 in ; ! . - [ 
ini-ntiiu* [iraaa report* In the oaai? »f| 
i i " -1 - vrhn daelra detail Infurrantlon, | 
"Hie Legiatatlvo Bureau arlll n-nivj 
Ita iii«-inl*.*r- with :i ":r.-ii'lnr showing 
the bill* Intraducml In Hiutee and »en ' 
Berlin haa taken up the part loi pay-
ment i»i;m in earnest. A "practical aa* 
trologer" advertlaea fir**: rtiao horo* 
-•' i«'> al prleea \n ry in . fr<un |3 to 1911, 
nfferlna to take -'"i par cent! dowfl and 




at a bargain 
m 
O n g o o d c o r n e r 
l c p a y s w e l l 
O w a e r m u a t l e a v e 
A p p l y to 
i l i M i b e t t e S t . . K i i . i m m e a 
\ l , p l v 
t e S t . . 
F lo r id * 
H a r o l d R. P e a t . 
.-ini -viiviiui,. should IF* extended lato I the known .wnli l i producing L-.-III •-1"-" "< t t " ' i''"nl»g Reilpatli rhau 
i n l i l i i i .- i i i i I : . ' i i l i . . r \ . 
"1FI-I.IIIII1 l h., i i i l n i ..(' I ' , . m n i . 1, . 
I r O I T H K R E M O V E D "sting "mtlneBt, i ini.,- feu iruaa 
mines." 
T h e o l d N-'IT l i v . i s i - In M H H I L ' . ' I • " . 
nt v. 1 in , ' , - in ,* hli li Alirah im I in-
i',.i„ti4M .,i,,u.^, - srtra srelfta. L*,t*r tu 
1 aaal ' . , ua Btaira i . ^ s i r i i i i n . RapaaThssas 
gaB* rs *a ' a S k i r a i i e y h a i r w e l e e d a 1st-
-, ,1 M i - !•' 11 Baker B u ] FMa n 
I..Hi.1 Kin. t in ' i l i iu Ilv,- v i | , . - r l v , In r . ' iu i i , 
i"L 11 l i - r r l l i l , . Bsittee Brlth s..r,..., I , " v i m 
III.- 11 i'.,|..rl,..N I l n , 4. | , l i , - ; i n , I., l l - . - . 
H..r . . . . . . . heart nn.l , , , . - . . - - nrera In n , ,n, l 
• " 1.I111..1. B«el . . " " I i i t i ., -, .1 I- i , , ,H, . , | 
II v i . . ' . . I ' i . i ' o r i g i n a l le t te r nr 
w r i t e tn hpr ,,!,•<•, I 
Tlu- las t n i L l i i n l n in- d e r o t e d t o o o l a I i v , s i w h i l e d e l t a t l m ' n t h a i s l . -
t i i v | , i i ' s , . | , t . , | | i , , t i n f i h . ' 1 , , - IMI I i f n i n m t i i . 1 ,- i_:ni i i - i S t e p h e n A. ' :1ns. « ! n 
i a! n n v v " i n i t . i i n u i ' ' t h s i v i**«eil t o i i t n k i ' r . . .n i i f o r i g a i o l l n * 
l i r l l l U n , i . i i ' . i i i . l i n n , w h l e h w i l l b s ' f l l l l u g - i m i n i i . 
L i , v n I... U i n i t i i i v l i i n i i i i , ' H lng i - r s , n 
i l l a t l n g u l s l i e d e n t - n t n p n n y , > . i i l b* 
n F i t t i n g . , . i i . ! i i - i . . i i i n i h i s I . I . ( ' i m ,1,1,11 
qui 
i n i i . i . i i t i . i, I . , t i n - . i i i i , i i v i i ' s g a i i 
p r o g , n n gl v n I., I I . I I . , i i v S l u g l , Ian 
.i niv iiili-ii after noon. t\. n other d« 
Fill Up Your Ice B i 
" ' Ml . IV , , 
I'll II II M i l . l l l l l l 
our i'nit,,i,s. -,,.„ , „ „ „ „ i | i 
• ''-• i. v-O'v latlj II ,i use 
111 I " " » ' I I ' * 
trulls, I-I. • i... i. ,f, 
St. Cloud Ice Co. 
F. B I R K S . M; r 
tauqua hen*. Bath la hla hooka, vrhlcl 
have baaa aacapttotfally papular, ant 
on tin* lertm*1* pliitfonn. Private Pea' 
preggatg big Idaaa wtth etaar cut <i' 
ratttuaaa aad clarity, and witli • rtvid 
aaaa that N î rainaadoajalif Mnrineiaii 
Privntt* Paal in hln lactura bar- j : 
dlacaaaaa tha proiiiem of die prop** | -jsz 
ciltii itltin .if tha yiuih of llie vA'.irld j s s 
with ili** idea of pfniuciiiK later ii hmi = r 
Brltlah ri/nd exiiertw nay Cleopatra l t» r Bndaratandlna ULVa\m tho natlotn S 
• TO I" largo^tr tntlrlea and uaed Ut, t l s ! ; s f l i r ., „ „ „ . „ i u ^ appreclattoi • 
anted Ingfa* 0 f tha real quallfleatl.iufj of grmtneas j a s 
a war hwaa. h** t^'ia viviiiiy of th 5 5 
horrors <if war. ^ ~ 
Iron «re of extreme rW'hneaa, testing aa • apaakar, !*• ..--«.. ^ r 
|llllllllillllllllllllllllllilll(lllllll!llllll!!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIH 
I REDPATH I 
I C H A U T A U Q U A I 
12 A T T R A C T I O N S I N C L U D I N G 
'.real * omeal) Ornn.i 
THE PATSY" 
12 
r i l e i n n i o t h e r hi 
I I . - n l s I I I h e r f .HHi. 
aUTHVEN MCDONALD 
«ntl His Hi<{hiander* 
I b f t l t f l l l i n l v r l n i i n t . « i l l I,,, . i n i i 
or the children. Vernon t l n n l wi l l ' ' : ' - |*er rani | h*< '" i, dl« Haiti dynamic ind alneen-. lie la m a 
• n the yiiHiiLsivrs ,.!, t i „ . r„„r-tli ' I lu I. ghorn. Itsly. Tilts uin. srator „t gresl power, md >, ln-.-v.- ^ : 
» tl Il ihrft.l . tul le. Il't,. i '•• leal) t a the necessttj of lm- ha *u>*aki ha rnakai • -MV-fouad In = 
lr.il,-.1 ulili vl, i.-r viii-t,.,,:,s -n, ,,,,. . t in . Irnll. uivssi,.„. ; Z=Z 
i.i'Hi in,Tiling Hi,Liiiv Cltitnatrlck, Ihe I s s 
, • i i . 
Blue Danube Singers Presenting 
IN ROMANY" 
Beautiful Music: I Production 
anil trensendoiialy 
H I t r i n ' i . n i , 
LOOK 
Time to Faint L'p 
Cet the Best We Have lt 
Masury's Paint 
John W . Masury & Sons 
Sam x..rk, , ' i i i , ,L„ s m rtat-aruno 
I n Hv II:,,I „ f 
•John \\. IM.isury 
.1 10 I l. i i i i l . i A . ,-iiiiv 
Reno the Magician 
Coming Here 
A D R I A T I C T A M B U R I C A B A N D 
D U M O N O C O N C E R T C O M P A N Y 
Featuring Original IVlusicel Play 
"STEPHEN FOSTER" 
JOHN B. RATTO 
r.ctetl Impersonator 
iXBHO T H E M A G I C : A N 
T-t.-nn t l t « M i i K l i l n n . w l i o w i l l n p p o n r 
h i ' i " u t t l u * f o r t h f o n i l I I K H m i [ in H i f . 
* h i n i l n i i n m i . l U U s U n i i r . l QCCUlt t nya -
taf f taa In n n i n y n r l n n h i l . -o inn r l o a , a n d 
I l l s p r . i g r j i n i a a r e t ' l i h n n n ' t l h y t l i e 
t u ' i ' i - H i i n i i r y u n d l a g a i l laUsg l l l g f t i n * 
•aat 
I v i ' in - Ts ii pn-st g i a a t a f I n t i n * a r t o f 
if hand gad oaa ef tha etnrar 
«*Ht n i n n f r l i i i i M o f t l i e d a y . H l l b a f f l i n g 
prograaui ara ftraofhi with thrlHa nnd 
natpangg EW aid and fouag iHka, 
Not tha laaal atnaatng reatnra of n 
Ratio pragrana is tha running fir*** nf 
c neni whirl aorompanlaa *»very 
trick ihis pop ilar mag(<'tiiii lotrodueaa 
R E N O MAG'.C nnrl M Y S T E R Y 
S^t -ial Fiosjiam f.-r Child en 
N O T A K I E L E C T U R E S 
5—BIG DAYS--5 
Redpath Chautauqua 
SEASON TICKETS i?3 00 
^:i!lllllllllilil!lll]lllJlill];illllJl!l!lllillli1illl!l!l!lll!li|]lil!lil!l)l^ 
Chautauqua Week Here, Apr. 9-14 
r*iii: nn R THK ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA 
t i l l K t t M Y , MA*** l l " I . 
m«l«sn*fflfe'ih»«*![)''' FRANK CRANE SAYS 
I Put I i th. it t n M ThurrMlay PT ibe l i'l D Ti t I 111'Nl*. i ll.MIAN *i Trlhunv BulMtaaj, st Clwed, 11*. 
' 1. *i n r JOHNSON . praal*Mmt 
A. V JOHNHON \ .- r „ i ,i 
V M. . i i i H . \ S i . ( S . . s , - , i , i 
I. a i i i . i | ' .-.tt \ i i .Mg'iu'i 
i ' '•• •'•! .is s,-.',,!!,) CIHSH MMII Matter 
April _vh nun Ml tb^ \'»9tott.ee si 
-.1 Plurlita, mull"• 'in- AH • i* 
"iiirri ' is of Mmch 1, 1H7». 
adviirtlalUH h l l l i m-i* rayalda rn 'hi-
r i r - i «.f . ' . i . h iti.u.Ih. I'.inl.-s nol 
... ns a, i t.p M'-iulrci tu paj 
in nilTiur**. 
•rn.. Trlhana l# aal if-b-.t 
rtiin-siiHT niul Timij.'.l .»• any g i r t nf 
I,,. I • >. IHI ., 
i -e t r ; $1 . ; . | 
ihrre oinntbi i l i -
'•..rclcn K -I t.n.-r I pi itiitn In fu l l * ) union 
In a 
M i! i.r n«»w 
Ratal f..r iliR|iiar adr-rniaiag 
appHcatlea. 
T I I K s r \ r r 
n I JOH N'BOiS M MM 'n-i.-b|frf 
nnd I'nli'lsbf r 
gB-Aiaoclata I 
nml Qaoaral Maaagw at I in in 
i PHILPOTT- aaaaclata I 
..ii.i - . i . . . . . 
M. I T - KI 1 l" I < ' - n g i Ity E.llU.r 
. i.. iiW- 1KB- ii'ii'.i.battel Eiiiitu 
Ail*r-riUltiB I><-p»it mi*nt 
iMi.iiHAN PBBgg ASSOCIATION 
\.xv v•*• N \ . uVtrott. MK-b. 
• in -ago, in., atUata Oa 
•AMBON A I - V K U T I S I V U s p i t v i r g 
tirUinJu FJurlil i. 
! t *• \N »' \ i ; i ; - • ' 
Bi Pattrahurg, *•'••• 
I'rt-tsa Ot |I-*BVIIIF< n l 
ttONALD l 
-t.l.st rti.l lo• | l i H H a » a 
M, I. FOSTKM 
• I I M M : 
i»n Nm Ki- \ - i i i in i d af Wnr th * 
\li.I'M inll 
i i i Abrnhaai ' Ii • ""•*'" f i rm pol i t ical 
I njicvch, he aald i " ihi ' rotora of Wait* 
M i Stunt) 
"K re ry niau In -. Id to have hla |»ar 
andi l ihm u i i r i i i . T thin i»' 
1 i n - , .n imt. I - an -•'.*• IW inn . ihut 
ureal aa that <>i 
! u, lm mi l . . ,-.;.-. 11led hy my f. Iluw ' 
j ,i l ( 't j 11) 1,'M.i. i Inu iuj) aelf a orl hj of > 
i their . - i . ' r i . i " 
T i u i xv;- i lm -i'i - earl) ambit ion [ 
. which -n i - i * . | i i r i . i event* in 
| dlcale In tn 1" l l i f " - l i m n bla l i fe. 
Omi iM- i w i l l •'- ' i Napoleon'* pro i 
ft -.», tl lull : 
• make the M 
ran a Pn IN II la k.-'." 
In ih, ' two t in* \ \hole in.* 
, . ; l , ' j ' |M . ..iii.iiii.'.t ;1 e l r in h i . " i 
mal Iheli [ • . • - in ! I..* inin.l nf [KWI ' 
t 
W i i i |* your .'inihlt i ini" ' 
i i l l d n l lu i re t.. tel l anyouo, 
•n li«i , t 
iHie i " lied . i tu ld make ll nnue n u r . 
what .iin* th ing tvould you I lka h i do 
i n t . - i • 
Would ii he ' aaa one huudred ' 
i l i . .n-; i i i i | .Iuiiu m, pal it int . i aa fe 
i. -mi-. ;i ml Ii.'i \ i .in in. onie 
. but a IHI I I I oiiH We > " i i t.i I-- p " ' • • . , , .i 
n -amui the n - i . ' I " your l i r . ' : 
Would it i" t " I*-- elocti ! 
• i 11.---, to a r i te • heal aeller, ' or gi i 
t n . \ lea, nr a Imi • 
Would ii It,- t.i hnv.* -..nn || 
do -.uii i ' l btllU, l ir t " IN* - .U I I . i 
.1 iim w lmi i-. vmir I'.-.iii. ul;.r i i inhi-
'I It. : " ;i : •• (W l l I l l l l l ga t i l I . ' I H I ' I I I I M T 
a lam I a ml i l l ton. 
l u i td t lon nf tin r lglu -..it la of 
:ln* nolati ra lua l»le eha racierlal Ive nt 
i wor th whi le II in I I . It la nothing in 
la* aaliHimal • 
Th, i. ..— pnl Into wurda 
Nj .-i i i ' nf t li»- t rue gentlenieli 
• 
r l * ] wore the Idea la nf 
hln heart. 
"To ; * uf i rue h'liii 
is Week ALONG ABOUT THIS TIME O' YEAR 
By A. B. CHAPIN 
y Arthur Brisbane 
Sec America 
i Pacifli . ' Id Coa-I 
Limit, na fr.. Wyoming 
i '-lli I --. cv\'-
iw.ll. 
, i , t e 1 i.i-
gOtJ s, ' : v, OFi, '• \ v -
. . II : t h i l 
I '.ii r l i l . 
Bl ll 
. Fitly. Str i ig-ht w a l l , 
paa, 
' . . • .,', , , \ , 
'I , I Bj , 
, ' , : . - . I.,'HV -
t h * track. 
. 11 ili 
" I i . ' . ' l l v . l 
The liinii.-i n vln • „ h i . l i tv nn " 
..'HF*aB^BB^BBB^Ba^BBBa — 
^,"„v"r'.:"lk-:,"";',::!r";:.:;,Kr;i;: MINUTES OF W. C. T. U. 
DISTRICT CONVENTION 
i " pla j 
a l l i l i ' i l gauie at K i —iiiiiin 
AT ST. CLOUD f i .dk- hiipinu Hinfci^^B 
;',"' i 
11 I. i . i l lvvn.l l l l l ' 
„ the ...-I vml. ..r rini,. 
" • 
I •• 
l l , . 
Seal. . . . I 
erj . . . r i i . - i praj >, . „ „ . 
, „ , , , . , .-I I ' . i . ' M i - 11 , ' - " i , IS*|1 
usrtment. a II lioiiu m l asure i- »e | , l s „ . , ami Mr II .1 -' 
.•.I t.i I,.,., i l , , . i „ , . - . „ t r.i.ite i l l r e i t i i r Mra Iki . - I nn i 
. i i r vn -h r . i n l i street ,'..II...,,,t. I.r, •• l i* l " l ' l l i "« »" ' l " " ' I 
l l m l H..H .. I I I i~ • ' -1" ' Snea i w u.'i.l. l nil h i , , , ' 
- . . I ' ii . " III the I... 1111..1. uf iln- n • M i - I. M 
i,,,..I l-Brlt. • i M -
I I.Hisvtn.iii. „ , , . . I, ..I i.i in i lure 
TB* II I." .•.•ni". .•..iiiini-i , I l"-"1" " V—oUne I • w. 
sre -UII I. n. in L H n i , I un.bleiui '" >' ' ' " »*>'« ' I" • l ; ' 
sit , n , r the . . . m i l . Mo n. i d u i.-li .... I I . I n n i . u ,, ',., Hi 
ink ibe) I im. ' n mad : ' • *••*" Hi...se.ii*n t..W bus 
:.,,..!..I where ii . . i l l suit Ihe prop- - ' " •" . ' i " 1 
• • i n . . v i . . : - itn..1 -..i nv bring In : s l l the p n 
-1 nr |*.llli..11 h. vliiuiLv l l iv l i - - - Innnl lv i l . l i . I I . i i -
ii.i.. ». ' . n i l L . I L . v l araa pel . " i i " I .be i- - n i l 
ihv '',,111,1. i hvn | . ] . . ! . . : , - : | . i i , L in the M'«*rtt. I 
111 , •|i|nlll i--i..l|. I - ... il l i . - ,, i l l In , . |, :, 
' " " V ' : ' " A , I . I i v - ,.f M i l , l.l I I I - .X, 
I t raiul , |.i'v-,,ivin si i I I i n i ' . I I Ki 
r r , . t l • w i | , .n-v 1,1 i l r - , i; , i ' i , Liniv .,i K i -
I llC Jcil}'C S JOStl - l inn, , . - M i - I. u r ik . gate K m 
H.i ellian l l l d Mr- / Slni:,'; i.,::,!, 
l'l ,1, Ini l f v | , l . ' ' ' ' Hl'-lr l l l l l l l U.L . - IU. I I - |i .1 
. 1 , ' RIU I " . i ' l I m v . ' l l ' 1'.., l l iv r i i r t l l ill I l v »-. I*. T. I ' 'l'v,,l|,lv iv.n-lt • 
I . , - 1 : y.ni. u i l i you k. v|. ' ' l i . i - l i i l l I l t l *el lshl | l Ivil l.v M i - 1. 
n n i i . fn i i i i tn.. g i r l l M' I 'n i i - ' i - ".\ nn i,-;;,, i / . i - i ' .n" ni ls th.. 
Hi l l T l n n l , tlie laird Ihnt'S the l.,-t lleine nml Mr- I ' i i 'k. i - l i . - sv . l ^ 1 
i i iuv r n ever Inn i i lni i question. laen.bl i , work u, after t h * 
reign leineii I nisi 
I n i ls .,1 i ln ' • ...Is nn.| , ' h l i a l u i , l l r l m Hnin. si,, . 
It. i s , I I . i v\ i Mn t | i l i i I . IL . - Ihe « n l-i n i l , 
......I and . . . i l . . i. .1 after the v\|. i . .- j . .n nml -.-. (,..„ 
mni 
I) W.-ll, ,ou -• •• ii was i i i i - -v, nun ni t ier. , 
I . . . i - I. l-nl Mi i rn ln i i ; is , ,, ,, 
v,,li,.viv,| I . •' ., ,,,„ , , , „ . I , - |: , , l l a ,., 
ill l-v ,1 \, ,l h l l ie i,.nn \, bu ill 
and 
lie l .n. -I,..i i l i l i.v i i i, i 
i i.n'k hv Mrs, 10. . ' I leli l lug. 
|..| at legal I". i v 
Ol I k • Oi ly tn 
I 
' the henl thi 
V l ' l u l i i . V. .. b i . HI 
i i ia*;, twr 
" I .11.' I s , " 
a Fcil-
* l i- . i e Rtl::*4, li-" .-nil.! 
, >s ,, : , . . . . . , . • ,.\. gov* 
I. I - weal th of 
t e l"::.li in i i ' i i i- .i i -•- - . .'vn in i t . 
; a n n- B r i g h a m 
: umi as ho 
1 'i tham. The A gel Moroni 
- Ill I " el that I I* teal au -
y .In-lvw f- • nl Ke-
l i:,- k. t .- title aopper 
i f i v , an i l 
g Un ion 1': . . ' • Ral l r i .. 
P. F. Spcnecr, | -enget 
agent of the L'nii 
b a i n . * 
i X'nl-
i Ing al l e-:-
. 
a .-'. range** 
• ' . i .nt 
. inaco 
In I l ea i l i Va l ley , you I 
I, f a r below t h * 
I v, a n l look to t h * 
' . . top nf M i n i i i l 
1','ak in the Unib* 
Th. t i i . niu.-t l,e p.i,la betwec-a 
". r i ... .... ... 
.- ..iiiiiit-r, Death V .-' hu i -
• i i eart l i . Ih i r i - iK the 
Death Va l l * y i i aaen , you bav* your 
comfortable auto 
/ DtsRN — Ser-^s L I K E I N E V E R . 
/ CAN DoptfE M ' B L A M E TWING-, 
An' evERv TIME i K I T I T , I U ' O L ' 
I 305 TAKES AN AVFUL SMACK / 
-illll ." I, • n l . ll |M,aal • • 
ll 
t l l v , i l i . n - • - ... the i-v, 
f l l ' - l s ' • I l l | l | | 
YOUR BIRTHDAY 
M \ l i ( I I ft-tl 
11 >inir l i l r ih ' l . i i 
i - | Vl 
Ititve ,ni hi 'h t i i l t . i l- l 
1 ! . , , , • 
;i ml 
Von 
^ r - ***• 
sui ial l lv, nml >..n are oxeeiallngl'i l k l -
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ / i i i i i i i i i i i i i i ^ a i j . . ™ ! ' - 11 ' 
'• • •' - -. ' awl 
- i i " puhlio i ip l i i l . it -A lm * ii, in hi ti 
le' " i H illaeuaa w\ ul It j ]n»ut l lmughta nml IIHM 
lie i-. I lke l j t.. keep ll to l y m - . i l 
>Ullti li I -. ' l.n 
knew li I ' tuan iia*. 
|H*r - l i ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ - g j j j . 
,i.h l • - m i l l 
Tba • i why Hi I I ma n'a en 
i " i ger •>• 
- al koine 
ni ii MIOHIIIIII'I :..- :• -.. wea 
Dant l i Va l ley IIH-- • 
ar.ybo. .. could Want — you 
br i l l ian t colora of the n j 
nameil "Funara l Ranga*1 on 
•?6!*t, ar.il to t l ie w e r t tna tal l pana* 
inintc, Uncle Sam > BUWt | i e c i p i -
•i.ountejr range, r-uafag f rom 
Ihe floor of Dftnlh 'Willt-y, moro 
than bOO f«*et below feu level, to a 
l e i p l i t o f ll,04b feet tn the per-
pptua! m o w e l Talaa-copa Pei,k. 
Pictureaqua a-. i Lr are 
once tha bad cjf an inland 
Col l i , ullvnr, eeppaa. enya i»re In 
tnative moaotaina. Misny haw 
aaarahing, 
nnnmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmjunnm • • **« • 
i l l . I' U I I t i l M I I " ! ' . % ; 
,'. J I reve i l theoi 
li itu iniii.Fii nature, 
. ' l l l l l V 'MM t i l l 
Mi.-u'kf'i mt, nml 
in,1 l i i letul la ne, er a .11 •<* > mir m A lee 
\ . ' u are • n t i . .ii gmi exa< i Ina, and it 
i i i n i - \ •*! > Kit reaal lc \ -n I n \ .* | in.i 
i.'i i.'.ii-i i,- nature, and love wnuft-rt. 
< 
v . l , 1 , ' l j , - | | | , < | | 1 l l l t l l l ' l . l 
• *i Inga ^ oa are lm IIIH-HI 
Ml.-Ill ,1 1 I X • .1 l l , i ,• - , 
[ i i i i | M i B l l l m. - . . « I u l ; v I - I I I I i . 
, 
-•in. tm.I aelttoin l i v e In. 
M.h Ian n i l i i r lng Ihene il 
i . i Nttltetl ('••) i w. ik i imn 
le v. oi k Tin y IM- • inn ll 
i in .1 . hri ikera, I41 ulcer*, «ei li 
i-.Jn lelai \\ omen l iuri i iliu*lng thoae 
. In t . -
t*\c, in i t , - . nml -:i i.-wv an 
\ r t inu 1 ;• 'i ' in.iii | H . | I I i n ni . araa t.-'i D 
, : i 
1 1111. I 
Mn.;. ii 
There • ' l*al - H •< 1 M 
1 1 . 
: tin* r . . i i i i i i - to l l road ami making it 1 
• 
,: oaaa w * i e Uack molten 
ma of lava reach ant in to the 
, us thay pouted daarn f r aa i 
valaanoaa, daad agt-** ago. 
^ oa VA.'.'K ever p la in i of unit a 
. .i f t 11 dean. 1. fa i** agan 1 
t i iere, a f g * anaaaa iu Kuinmer, 
horneii taaclif ihm chuakwal la M2-
arg\ aatca l y the Pa. iamin t l n -
nlnn_o. Above pusalad n i l tu raaaaar , 
wandarinc a I y t l ie auto-
t die, k?* the donaaaU/g dldL 
Purgaaeful Canine 
I n- i i ' . > ..ii -nv y..ii j 
in v . I 1 I |na -iin-iiii 
t l i r iini.- >,.ii a-eri 1*11ten !>> • 
T i l - " i i ' I ' 1 ' i ' Wnaii'l 1111 ii.-.'i ' li ' iii 
'11 11 1'111'JM ; ; U l H l l l l J i l i - ' l : 
i i i -
' T w e n l Re I aug Smm 
"I»,. 1 1 • " and 
pplttely, aa lie MHIIII a •!-- p - Imi i Int-n II.;III.V , . . i n . -v-i< n- 1 .-|. T I . ' - I . 
I tnth AniiuliN 1 Unt i l K.i.vm.'iiil 1 
" \ . . i H I n i l ' " 1. i>ii. .1 i i . ' nian - 11111 -
Kiini-ii<!!_ 1 he :;. tho year. Kt. ' 
imk \...i by ihe »•»jr. Cloud Iia il a*'irg. I" Id ' 
aaa ii<' I -urike ym\ • ' tnmer, i-m. 
li.- i n - ' ^ rn ' , . - ani l all nlil 
• . l is** i K i l M A U ' . I I K I M TO " ' " whlHi thff n 
KI I 'RKSKNT I \h\ M l l N h ' hi i"'-•-- la al 
l l l l l I ' l l - .Ml-. 
M«i! NT |H»H \ \| 1. Ii ll, \ n - -
II il ll dm , nl t>v< rv. . 1 ; - ' • c m . , r ; 
Mi I*. I t . I le ln r i h i - eity. i ' l . - : 
far tin- [••' -• iwn v,111 
UlMIl ' ' ' .1! III. ' .V'H ' I 
flUrtnii • : ir,| id il Mis. \ , 
I 
I 
Hi - I ' " r wa rh* 11 • nlleil ' 
BB*aBBaaaaaaaaaaaaa« 
I In- -' )>.*ilir '1 i|iitM-|i ;i I 
the KI 
1 
S|>; n I- • . l.v I In-
Moo lit hi.ru 1 11. • 1 • • id 1 •• 
U I. IV 
l i n n are li in hat •• M laa 
1 In Kl A I lien Ut I 
• - nrati 'i ' " ' : ' le 
other 
qua 1 1 al thi faiunim |- i- de 
I / ' . ' i ' l,,,i,-i .In. in.- ihe |.. l i ' . i l iif the 
eeli In ;. 1 Lm. 
r i , , i , ' i i ' ' , ' I!, i-i ill .|t I I .FI ; . 
n Perred i " In tbe artk le I NO I la a 
iiii-.-, ,.1 H i ni'.i Mra, A 11 11, MH 
• hi Ir v« in i i r hi'Uie in si 
fur tin* . n n t ' 
»• • 11* I 
nweil Urn ftatter 
Itlhla n Am 
•• • • • • 
.1 h • itn 'i-,i. 
rhe in '» i" ' ..xvi. KII« v 
l i . . . . ; . . i iat l imal pn•* Idem, la »nr m m 
matnlei H VM .'•"• |H I 
1,11-. mni 1 i i , ' i i i - i i i . t prea-
ih n i - are ihe ea pla Ina, r i u* memliera 
ire tin* w Iii i i- It lhl i .1. a>ldlem, In 
I i i i i i ' S n m - ; I I I I I . \ n<i . n i ' t i i n . I leu ten 
. i i , ' ..1 s.ii.ii ' 1 . . nui.-- in il letate 
:. 11 urifei I'l'i IU thi 
ad mi r Wl 
, 1 ..1,1 i n ri tm | Jagr Kitfhi t 
Erie-' nt in? tha llnaa 
a 1 i" 1 n 1-
' at, a iiaiuc 
• 
many In 
» nt to 140. 
tall of Piuta Im 
tha 1 nti Inaidat, 
w ate hi 1 y (-f whl tg • 1 1 
fj.il a 
• •- ivor, 
• :- to u an 
t.uii'l g 1''- ire of I* " l lvgr, 
, j . . . and v'. /. 11 . 
c vl l lsat ion 
• 
• at "gun* ii| ef puie 
• r. 1 i . i t , 
\ * , t far away H - ' data 
f i, 178 '•• ot a • i g ran 
A n il . 
art , 
1 popu-
• ' • ' • 
tattona, a t o n a, danaa I 
j i . i l ;, .1 ci 11 . A 1 i i t : l l atand » t 
the foot oT B u l l f r o g H i l l , el 
• 




Othar A merit 
pared t ha w a y f o r you . tf«a Amer ica. 
KOK IHCM-fH HU ^ 
Th.. ph 1 rhe I'. Jet al I ' I I I IU I 1 nf 
(Miurehea of Chrlat , ••* - nnnoua-t-od hy 1 
Or. K. Parkea ('adman, it - praaident, I 
rivi n i l l l l l lm i-i"!-
for lha spii ' ini .it' popular education 
through <'h,'iii<ini.-i';i m.'Mn1.1- . i i i i i i .n \ 
is- prataad ton highly. l*ha purpoaaj 
1- 1.. .11 i.x 1 ii,- an 1 antagon uf pupulur ' 
Do you know 




t i ny . ^ ^ ^ 
Am ;t inni l 
an tagi 
anal] ton n 
III I V l l l l l l I p 
ll l > .p i l l . I 
1 bnn i ' i inui 
i v . ' i l . - i no . 
fereot. 
1 t.' t, rhaee la aa manor nr i n t . mere in 
hot w., 11 ; t | , .1 iuih m 1 in 
Sanitary sewers entirely completed. 
Water lines nearly completed. 
Electricity completed on several streeis. 
Water oak trees set out on all streers. 
Fountain in park completed. 
Paving contracts let for Carolina avenue. 
Paving contracts let for Lake Shore Boulevard. 
This paving expected to be completed in three 
months. 
» 
Nine new homes completed, one partly completed. 
* 
" . ' • • " .vv- l - l - i - - : •,".•-:":••:",••,••:-•:•-:••:•: ••'••:••:••:••:••:••:• •:..•..-.. -,.• ••T*i"."j 'v' i ' 
That April First the property will be taken off the 
market until next season and that for a permanent 
investment y o u s h o u l d b u y n o w . 
.;. T.-..:..:..;..;.^..;..;..;..;..:..;..;..;..j..;..;..;..;..;..:..:....,:.,.„.,.l„l • ; . . ; . . ; . . ; . . . . . I . . . ....;..;..;..j..;..;..;..;........I.....I........1.....1. .. . , ,. 
GALION GARDENS 
l lunt . r Anns Hotel HtiiltliriK 
f 
a s i 
i\ nu I'-IF-,*,. xi \K . ii I.F. IMI Tl I B ST. ( l.Ol 1) IKIHINK. ST. C U H 1 ) , I-') OH IDA I'VliK H V K 
IXKVaL TlaUTINB SOCIAL 
St dlou&lete 
Mr. nml M i - - I s iiiii '.ln.•!• ' " red 
' i n i Iris m l " T i n - , I n . 
Ura, XX'. tf. M i iv i i i i i i , v. of r**nr( t 'o i 
Ingtoii, M. t„ I* n gtisal " I Ml 
K i T H i i i . i . 
s. xv. r,irt,r, real laiiitr. Iniuran** 
H i M r a . I I ' / . n . ' i i v i -,•••!. i 
t h v n v . I. , i i , | | n ' l ' . : l l i |HI 
l .n i 'Lv I I I I I I - I I I I I I I 1 1 aim a l,i 
Al I.I - 8S L'l 
I'gjfuvONAL OO1N0 + |; XIi and U. I \ Walk.. 
• • . . . i . „ ^ ^ + „ i ;;;• ;•«*« -;;-',:.;;„«'.»; 
l r i - . l i l l l im l i ' Is land lti',1 B B I f " r 
* ' XV i l in i i I . i i i . i I I I -1 H -,. I l l i v > . , , ! . , ' i n I in 
I f c . i i i l i . in - i . . I ' M m . M i l i i r 
II. ft S. lirmirx f.ir rood -rr .u- i . 
I n i l . l . l n t nml Baling. 1-r.l.-. l-i.i.lli'.v 
K a m i , I'.'lli M . I l l " ' MlggsBBlppI V,,'. 
'Jfl.tf 
II,, in I.. Mr I Mr*, I l n . I i ," i i ' i X 
Happ l i - - Riiherl .X I . i n 
: • ! h i s I n i l i , - r n i l l l " ' U l H l t ) I " 
111 In i l l " ' I ' l i l n i i I ' l l " 
\ l , ,i,,i x i r - Wn l i . i Walker I . i i 
XI , I,) inn . , fin I'- " i " " H I , I 
l n ' l f a f ter II plea -unl I i i i w l i l l - - 1 - ' 
nh Mi nnil Mra. .1. I I . Armi I r o n , 
XI • I M l - I ' . ' " i K 1.1.lot, "1 
I Su H N .1 in , . I I : , L i i . - i - vi M r , 
. 1 . I I X m i M a l i 
I I . I t i , l i l l v . H i l i t ' - . l . < • HI t l l l l l i l i n i ! . 
A l ' M ' l l i l n i t u i t s l l l l l l l l ' . 
i i , i i , , v . I I . i i K l rk lng t l " f Vn 
I l i i i r i i . i i i i . ' Klu lias in i i | , i . , l n I B M I I I . I I I 
U X il Ii l l i v I ' , i . . I I . 
SI:,,oped l l ' l I . i ,a i l Art ic les, 
rai-ia Woman ' * Kxrhange. 
i i , , ladle* d i i " l-i'.'-iii.vivrin.i 
l . n i i i . - .Xl i l v l l l v l - l l i l l l i i l H l l l l II | . i ' n i v 
. inun i ni i im Toar is l . ' i n i i ni H i* 
i ' i i , Park 'I'm "ilny alnml f l f t j |a i 
• I I L | . i ' " ' I I I . ' I ' hv .Hi i I ' i " 
w i l v i l I l n - v v - L i i l n r l i i l - h n .- i i i v v l i i i L 
a hi. h tvaa held al - nil a i In k 
Mr. nn.l Mr- Ini SuttOB, llf Jack' 
v . v i v i l v Km i - n f M r . " in I 
M r - J u l , I I XX'.. I im n u i XXv. ln. . In . . 
I I A --. I l rw - r r y mul M.ii'l..'! fol 
fn-si i . . .- . l i ' i ' i l stasia. I , l l ! 
\ l , i i n i M r s i X . I v l l v i i v - . . m l 
. In .IIL li I.- • l . ' v i i l t i . i i l i i I l l . n i n i -I-i n l 
Iln . , , . i, .n. i ni t'uiisadaga ll ie spir i t-
l l l l l l - l l v l . l l l V I - . 
, FJBJB, " i i n - " " - , >i I I I I I . , n . i - .<-
L I r ,mn. In . I- gueal " I 1.1* 
• f I I IX I I I H . MV I . . I M I I I H l l - 1 KK xxn, iv . , . . , , M, i 
a L T a l M I 11 V I T P I C K E N S . -HI i l . u . l . IU III inv Mvli lrvn 
.,' -\ I t , - , N XX. I ' l . ' . in. h . i i i u i . . I " , h n -
f l l l 'V I I - V l i " l | - | l I I I I'.',' l l " ' I ' l l - I WVvk I " 
, i i , „ shxxl .x r. v v w r i n u 
l l . A «.. . . i ' n . . M fat i i i - l i . i i i i - in i i l . - - . 
411 I f 
Mrs. Nor* ,: l l in.nv ..I x i in ini . 
I I I . I i l I . , . In \ I n I H - I h v I n . i l - v L i l ' - I 
..i x i i - \ t j l l ame l t . 
I ta/ : , , , , anil . l i t e - ' l l i in i . ' r . Kri i l i t . . 
i l l , ,n nl I'.,mist . I u l , . Up 
I ' I" ||. ,i,v nn.l I'i,lllll.,, " I .X.,,11 
,'n11. n niiin_• ,.ii n ivn . l - Sunday 
,,,,1 n l l i m i . .1 H i . . I ' i in.1 v - i - r t . 
; . . - n l n i l ii I .Xli . I i i i . ' . 
!t8 21 
I I I II ! l .n . Ill . " I " I I I " I 
l l l l l St'., . m l . i In in . . . t I h v 1 i i i I 
. I i i i . ..|l l ' l Hi.I , i l l l i l I I . . " I I . 
\ i i i,iiii Mr*. J H Xiiniii- n iv i ini , 
,,1 , i l v l v . l l i v . < l l l l " . "11 
i i i f i i in . . - - ..I l i ra , x,inin 
i'r,,r. t ' lt i ia Jti.-kaou, " i x i , nm .n i 
I ' . i l i inln. i- guest " I Hi- - In l l l ' l 
hn I.. 
I i i v i n l i I I I r e a l * l i . i ' d " 
I'..r l i l . -
s'niiiFii',1 Vn I . l inn I r t l d e s , ls» 
t i i i 'h . VV«,mini's I - , \ I I I I I I I I :V . I t . 
' I l l , , n v . , v . ' ln i i l l ,, n i l ; - I. , , , I I I I T 1. 
in - " I I I I . ' I ' l ' i - h . I v r i n n • l.n - l l 
n i v l ,v , I IL L l v l l l l.l i i p l n i . i n ! i " I l ' l I In 
| „ ,.|IV | | , , | : , | , ' I 
i l v I , , ( I I I , I I I . I In- I Ft, i n v < ', n 
I i in I ,n i , ' n . . f i t , I i i v i r k i , v i l l i — i l l 
ih ini i l l iu i i l n - i ' wulka tu Hi,- , ' ln i rv l i . 
UIU Tl 111 ix 
st'Kritisn 
M i - , io I.I i t i . I,nr,i . . i - L . ' . I I li h l r . l i 
.1 , i t i rp i • Mon I. i i - • n l n . ni 11" 
I..,in. „ f .Mi i Mrs, i : , " .1 Kick 
. n i l on i n I . i n n i v i n i ' i 
,.,-|| . ' i i l -
.l 1 1 . ' - l l l ' l , i i „ i - v . , | | i | i l v l v 
,. In - , , a h * . . . n : ' " I ' v in l ' l \ v n i i i L 
in n I'.i in . l l v nv . . i l l l I " I . h r , I h v l ' 
M • I t l c k a i i l i v v v l v v i i ,i i m i i 
i l l 111,, h i , ' L l l ' l - n m I n | i " - l l l ' l - ! l " . M ' l 
t o •' |, n i . ! . - ! 
The vw i i i i i L was ape.it in pleasaul 
x |airt> nf i ' i i . m l - i I-, i i , ,h , , . | 'M.i i . . i i ;. I l lng Dell-
M.iinii,, I., -.i-i i l i ra . , . • „ „ „ ,.,.,',,..i nt a were served m 
N u l l ! " Wl l . l I: 
i . l n l . r I h . - r . T i n 
"P 'Bdlng i l " , H n i | , , , „ , , , i, , : , i . , . , I „ , I v.,1 
• innkllii: t i l l ' ' ' ;1 FJ I I I ' i 
, ' " ' • ; T h " • .n i wen Hi n i M,- . -I 
• ' " • " ' r . ' M l " . , "H b f l . A - h i " " 1 -- -1 , , | s i , . , , XI, ..,,,1 Mv- .Inllll \ v . M l v . 
.1 i i i i i Mr 
1\ VI 
f i l l 
j AI Ivi 
XI rn, Nni i . ' . i l i i - t 'L i i i . . . . l l l ' l 
n r . ra. laa el 
X l r - , X >|i « i l l i . i n , i n l . i n 
, . v , k. 
.1. I.. I l n - - . I I m n i I L I - i i i ' i 
I ixx ghl I f f lngwol l . Ml a, XX'ni 
.1 • . Ailniua i i i i i i Mi .in I Mrs 
l ' i v - h , i i i inn I.mliv- x il l l a t a a r sl ] N | I , i , , . , , , , 
I ' t l l i SA l .K- B) l l " ' l-i'i'sli> I. i i i m | T , . i i r i - I -. ' . I : ' l i l . I ' i ' l i .r l . . IV i , , „ , , ' . . , ." ' ! „ , , . , : i , , i. , „ , • i. .1. 
l a d l e * l i d . One Sol id Mahogan> I'ar-1 iln.. n tn ' i i i nm i . l l f niekaMl inai.) i. i . . . re 
lm t nl i i i i . ' i mi dlapla) nl "-.'Mi - , |U j 
n l Xli ' ... I l r y i i i i l I - . T . T - . I I I . I . 





Born of Faith 
This institution enjoys the 
confidence of this com-
munity because of the 
faith in its management. 
Let us safeguard your idle savings and pay you 
4 pel cent on lime certificates and savings accounts 
The Citizens State Bank 
* 
J e w e l n - l . n . ' . 
I I , N I , , ' l v " I SI f ' I. >< " i i « 
h i , , , I . I . I I I . I I n - i i i , in i'-v n i t h e S a r a 
aula in . , ' ami was r i - r j m i n i , am i I 
I h i s . . . v l , I " i v . v i . v . I,v. k " I IWO 
i h , M i l l s I I - I'l i i n i i i i i i l " i i 
i l i I I . ,1 ,1 , i i i - i i i i i i w i f e r.' i I I I I . .1 
I n - i « . . ! , 11. nn H u l l I n m l N v " 
s i m rim .. i iviv i h . ' . were i h Itlug 
M i i : H l l v i l v m i i v I . I I . k 
i i l i i i Hnin for n i , . . i i n . - >i- l i 
I I I . I. II . I l l l l i l l l . I ' l l .x - i r i i i i l . . m l -III' 
ve in . O f f l r v i i lmir t * l ' " i ' l <• •' 
i l ! , . I ' I I I I I - J I ,au la. I'linni- nl ..Hi.-. 
.mil i . s i i l i ' i nv . 
K l 'M I IK IO 
r . l i f . X K i 1ST 
A - i i n i i - v l , ivi i lc l i i - l waa , ,,.i".,,,l l i ,- I 
sm,ih..i in n nlitg » i n n n .1 n iu l i i f 
v. | i |v H I . :n i h v 111. Ii - , Inn i l m i l l 
. . . i l i l iL ' |'i " l i i v L l l l h , ' I ' " ' " I n ' l ' l " l i l L I I 
luail mul ni i ::in Iv i l i,n i ln- 'aaxx 
i xillgalor I 
11 « I.,, vii.i".'.i-l i l v ni fa i r were : 
l l l l l ' " H i , l | . • - . M i l I : l l . l / . v l 
' i | | M « « l 'n in . 
x i i . . . . . . J i l n h l i . a . u n l i u i i i i i . n l , v . ! ' ; ' » " ' I I '> l ' « r k e r , I v ' . i . 1 , . 
T h v f i n e I l l | l i n , i ' ' l l ' ' " ™ I I " l i f l i ' W . M i ' I ' v l v r - . u 
n i l n n i i i I v - H n n l . SI i I I ' I , n ' I ' l l l ' l " '• l l w l g h l I I I I . I I t n " i i 
' h v heal f l i i v v Iv - | . v n i l I h v u i l i l v l S i ' " 'I K i " . h - K ' - l l l l v l h .Xlv. 
\ ; • ,i i i i . i:.i •. in i i i i i i',.11 
Dr. I , l l . A l lvn . s. T. Cure*, Breaes : Stanl,->- Sli 
, , „ . , . . , i , , ni' n i . - . n i . " i l l i . Im i : - . Off lee s ih 
1 « ' : - ' ? . " , ' " . " ; , ' " . ..ml M n - Ave. I l o u r i f t M lo 11:0*1 
' f l ' " ' tt " ' . * ' ! ' " \ . XI.: l ! M In n l l l ' l P. M. 
. I n . k " i i , I I I , - S I I I I , I n y 1 ,| M r 
u n . l t h e Ixvn v ,n i i i -Lvr c h i l d r e n 
n m l l . l " . . 'I . . h.i h i l . " , - I 
I l l I, i l l , u i M . f l u m l K i e l 
l \ i - - i i ! : i n , - v f o r - • • , , ' . ' u l Weeks. Suxxnn 
nv I . , • 111... -1 u l I . i , v i la i.. I ' l n . 
x\'in X. I- - l i - ,1 II Ile, M i -
l l Nl I I , . . I I I I . I n uinl M i l . I l*iill..i i, 
- | M I I I l u - l i . v v l . i n i n I H L i l v Prist v , , n - i 
. i i l l - l l l l l l l l " : " li 
I t i l t s x i K i u ih 
I 
r i ' i -s i i , i i - i ' i n i 
l u i l i i - \ i i i . ( im s.i i. i i Mahogan) I 'ar. 
Inv t i ihinv, vn dlapfui) nt s v i i i •'-
. I v i .v l r . - lur,- . I I . 
I I , m n i , I K, Hvr l , , . of l u l l , f a l l s , 
N X I- . i - l l i l i L h i - I M I . i n - . M l u n . l 
M i - . I I , 11, u l . . , n m l i l n i i . 1 . 1 . i M laa 
IOMln.lv 
I ' I ' t i . i n n . , i t h l l l m h i - Inu. iv in 
l . i . v k " s X I n n I I I L • |at. I w l il lu •> 
v . iventii "nl T h i r l , ,»n, h 
- i n , ' 
l i . n i ' .,intr «tnli-l In,' oi l l l* at K,l-
wnri ls I l i i i i i i i u . l nr | i l l . inr .1,:•? rltr. 's 
Mi.,1,1 l l i a i , I a rm. l l l f 
I t . 1 I'.. I ' . X l v h l l l - . . , ! l l l u l I l l l l i l l l 
.. ; . ! I i r .1 X S u l l . i l i . . , ! I i i I n n . I n . n v i i , 
l i , I i u . i l i l l i i M"11,1,1, I , , I....1 l l l l ) , 
Suada-r. 
n i : x , , i i i , , i , . i i m - . . . i n i l i . i,.,i i i i -
i i . n i , , ' nu XX i - v i i l i - l l l n w i i l l v u l i , l T i . v l 
n h street mvl i v i i i i n v l in h i - northern 
I n , m v in 11 m i \ 1 
JhKi:-' l l i un i ' i ' nl Tour ist ( l u l l t-'ri-
, la> n l 11 :0 . i n } | M p. i n . I ' r . - s l , , t v r i i t n 
u i l ,1,1,-1 ll , , III |UFS|,II| | | I'.i 
111 " | . v l . i l , " l , I l i - - " 1 1 . l i ' 
I . m i l ,1 l m i i i - i .n aa I i u u i i v . M i l 
Mia i., ,'. , ,' lat l , ml i lmigh! 
i. o f I l i \ ,1.1,1.1. < .1 
L l l l - I - l l l l v l l . l l i l ' l . ' . . 
a l , i | , | a . l i " >""!. i n i v . t h e l l 
', . | |e v i l l i . i i l v 1 " X 'v r . . 
I ' .v i lvh. 
IMXNKlt I'- il 'iN. .11 
• ' " " • ii i'.l i: \x 
., " mil Mra, |, II kail! ..1 
A ' " " " - - M ' ' ' ' " , ' , ' " " : l " 1 ' ,
l ,
1 ' •••.,<:, S i m i l , M - I , . i n v , „ , - r 
"'» >•"" v; I,',;1 ""*'•' l ! l " \ i i n fniiiii .iiiii..',- ,.„ s,„ 
S u n i i u i , . , , ' • H i n u i M r s . A . . . . " \ . 
. I T M r . u n i i l i r a . lm I u m i - I t i 
u n . l M i - . XX'in. I . n n i l l s - . M l ~ I t " - . 
i i I nv . . I ' i h v i r 
. l a t e r . Ml , I I I , Is;. 1.1 
,i i , I . u n i i - - I I I I I I M r . .-uul M i - .X. I'. 
T l . . - In , li ,. i v n . l i t * . . , IM In , I .. i l l . 
i i h e l u i ' l v . . , , ' , i | i i , •, v 
" " " ! " '•• ' " • • • " I l l " " {w< nl whi te m i l . " h i i . i , t I , 
1 ' ' I ' 1 ' r l " I l l " ' " ' v l h " i ia ; . i , l „ i oven . w n - la 1,1 r,,r Mr 
, ' ' " I" ' >l, lli.l.ui'.l mni daughter 
D r . M . I I . I ' i i s l i i n i i u . I l i i n i i - i i | i : i l l i a n d , , , . , . . , „ , . . . , . . 
O s l v v l ' . l l l l . l l l . l l i - l i I : I M i - I ' . < l l l n l i n r . l H i u i ' l i l I 
In I. 1 In i i i i i i Ave. Ii. ' l- H t h and I'.'lll. nml M i - V XX. It, uu. hum,.. B'llll . . i l l , 
I,.... I, u u l I . n M l . I I I . u l , , . , in i al . , , . . ,p« I I I I O NIOXX l O N l l l . X N H 
l .ai l iv- Xid Up 
el -I mi - i ". i n r i t\ I ' . . i l .X I i 
I I T ' I I I I I I I . Shanl i . i i . f l i l m i . v \ | la i " . - ' ' . I I I X 
in May I I'ln Nvw lOiiLi.unl s t) ii il l u iw i 
v..-, in in ., In Ihei Mi H lh l , m l . I l " ' e l t j 
» I n . i- d l - i i ' i i i - u i " i in : , iu l ,un . . i l l I,. : v i i k. nexl Monday. Mar . l i 14th, m 
;il,:v . . . - ' i i i i i leave i " .ivvi'iiiiiii I I . h i - , -' •" i" '"• 
., l i " niul fami ly 11 ' hai i Irae. I he . 
I l n , i n n i - w i l l r ia l , I.I I-I i THM I H I U . 
Dr . Wni . I I . I l in l i ls, l*l i .,si. i;ui mu l I I A I . I ITKI tS 
Surgren. e f f l r * r l . - i e u t l i ani l Peataa.l \ i , - ami xir- Jnliu SntnervIHe Mhi-i Tht Loyal Daughters of the Chris 
4v * . Ua) nml M t l i l ,'nlls | „ . in i i i t l j in . , i I I ,1 week's nm h l l e | l l « U I 'hureh met for their I, hi.. 
n i iv ,nh i l . i r l p w i th their f r iends, Mr. I Mr*. I ineetlng m, Kr ld« j a f tern i t Mra 
John I- " i •- h l i i- i i , I , Imi T lm j V 10. ngle'a h ,, .Xli onjoywl ihv 
I X l . l v i i - . u i K i l l l " !' i n . I m l v . I . I . . .ml i i l l i i l I ':l '1,1 ! L I - . n i l , I l i i i i v I v L v l h i l n m l v \ | , i , - -
i i v i i v h u i i . I S i i i n - i i t . i . i i n i s i I ' v i v i - I v . l . . i - i i v - i a g a i n . 
Inirg. u- . M H i i - i i i i i , i,v, ,n- .. i i i i I I I I I I i 
nui fr leuda nl I'.-ri I ' le rw, Hollyxx I T A . ' K V s .n I . X I . 
i n n - l l . • i . - i . St. I ' lUvi - i . i im nnil l- lenr ^ 11„. | , , , , , | t g trlaa' . 1 , - - ,.i Ua, t 'h r la 
i . i l . i n o d l l . i . l v I ' l l . . ' I ' l l . - . . . . I ' . ' i m ! l i n n f l i u i v h L i i . v n l a c k , i l l v . s . . , , , ' in l 
i n i . - v . l . . i i h l-'li. i v l . . ' - inn „ l f , . . l i n . - , , | „ . | ,• ' i - , . , , , , , vvi l l lauia laal 
I l r I ' . Sai-I,li i, lf. I l i i i . i p ra . l . i r . l l n i i r s la-rll) i ni l ld road ') i , ,,i , P V e n l n . w i t h I in fifty pre . 
II tn I'.* .mil '.' tn (i. I I I I I I I l l i i i l t l l ng , ' 
. . . . . . . . i • . . . . , , , 
MIMM'I I,' i 'v U r l f f l n . x i . I I L .nv , 
XV in Ina l'.*gg) I ' v i i ' i i Ine i Hugh. n | | ,,,,, , n , i i ,,,i,.,i s i . , , 
l- , , l . in- Heavea l .n . i i l v U r l f f l n , and 
| 11. -i >.-.—.., i. , . l Ktaal v. 
v .vi a . i-iiu- in SI ' 'loud ix .-li ,l„. 
u l i i i i 
I , . . , , I t . m m 
a r i l M - i l S in i . | u . \ i n in- - l " . l - i l l i i -
11,1 l i i r . I I . .1 . I n - " l i . . . h " I - i ' i . 
i l l T i , . . I I I I I I lodge " i l.uak, 
.X\.. i iui iL - i i n through the Imal lodge, 
u large IMS|,I,»I of rosea. 
l l l l l l Kt, mul I ' l i i nn . X i i J i l t 
1 
vi W \oa 
H V -^^ -aasat 
l^^*s*aa 
Ô 
WmJ ' • 
Gur Oven Speciallies Are 





T h e n lan'l ,< IIOUMI wife In Bt. < loud 
\\ lm (iin li.i ki aa i;. i.n! nr be t t e r r a k e 
fur Icaa mnnnt t h i n sin pan ob ta in it 
hi PI an w hj m> 1" ill ihi fiian .'imi 
t ri HI! Ji V ( i n r Oven SpeelaJ t lea are In 
.. ni I mon evi rj o\my 
%a a \ i**it to onr hal ter} w \\\ HIIOW, 
|>ien, d o n g h n u t a , 
It lea, ;i iiil i . ur*. | I.I st r\ oi all kind 
i .*!• • x . ,1 d a i'v t n r s. I ' - f i i . i n . I ' ; i s t f 
t h e m . ('.nu [ini* i i nu i |»rlce and 
qua l i t y . We will ab ide hy you r \« r -
dlct . 
i St. Cloud Baking Co. 
S i n caggon to i ln i i u L hfclng I 
I* AND VI l*AMD VI 
11.,mv m.-i,iv ,•.•iini. -n l , . i,eg| su i n i 
. I n . n i l . I II u i n l v . v t i i l i L i l l I I , m l "1 
l i u r i i r - al market. Leyal ta l r l * nl 
ih, , f in i - i i i i i i i-l i i ireh, 
'. K I X IX I I , X I I I I I N I . s I',) 111. 
I I K I . D I N I . A I ' T I S I I l i t I I I I I 
l O . m i r - . l i s t I t . R, X l i - M l i s l e i - i n , h a r t t r 
H e , i . u l -< i . i . . - " M l Iw I u l . I u i H i . 
: i'.;i]n i - ' i l i i i i ' v h i . i n . n l g h l h e g l i i i i l n g 
| . . l , l i i,i '\t Sunday. Kvangellat H Ki l l 
, , : i X l . f A l l i - l v r n f l - . i i l i - l i i '..1111111". i 
i.-i in m i l i v Ii, • hnrin* iif the nuv i 
H I L . M r . XI. A l i i - r i i n v i i i l i v i l n l l a i t h 
,n i l v i i i i i i i i laal Si i ' i i lu . nml 
giegnt lon . , u - - " wel l 
wl .h la,Hi - , r , i v , - i h u „ „ in 
. . ; : - v \ l v ; i i h - l 1 " I . i l l ! l i . l . . l l l l l l n m l 
i,,1,1 „ api v. . ,,: n i i , ui aerxii ra nun-
niviii ' i i iL w i t h in -1 Sunilny 
I v r a inini l ,vi nf " ' i i r - Xli XI, X ln-
; , [ ' t i n I,v.,i VI,LIV-, ' ,1 iii evangel all.-
v ni l , i i l i u i . ibe .. i - , i ii roast uinl f u n -
, ...iii i i . - ' n u i " i " n- highly iv. i-
u i i ' i i i l v . l I.. M i I I X I r v l l - i i l v . I I I . ' l u 
I I M r . i l . l v I v u v l i v i I I I I I I i i m hm- n l ' 
I u,im, laa ka m, the Wllile. Mr Mi XI 
I I IBII- I i- n Ihorotwl l l .v l ivMi In the Hihle 
•a the i i i - i ' i i v , i \ x " , ,| ,,i i:,«i 
im , ' i | i , i l " L . I " l i . i , IL • - I'm a l l ) " I i l -
, . H I . - . . n i v n i v m i U L f r t h e n v i i : I i i m , 
| I n g , - l l , \ " I K l - - i n i n i v v 
I I I - l l l u l I ' v l l v - l i l U v l i l s i u l ' , ' , l | j , . . . 
v.l. A lai**-* - " in i.f i iuniv, wua lalaed 
IX li ivli | „ |o |M .. ,,: ;.. ., i i i i - - i . i , in , \ in 
Jap II 
The I. i.i.-.I U l r l , i w l nl Hie In of 
Ml - S l l i . i l , . XI I l l ) v l v l i l l l L ' l l l u l 1-
i II ..I l i i v i - .i - I u i i u . . s : 
I ' i . - l i l v i i l I . u I l n , i v r . 
Vina P r . - h l v i i i l.isniii l ln i ic r . 
- v i ' l ll I., I ' v r l l h XX l l l i . , i n - . 
.' . . . - i m . I V f l r l X " U U L 
I v i i v h v l I I I - Sn - in l v . 
The , laa* i MIL i- held ever) Mull 
.:.. i. i M i - Strode, l i i-
i i in,- v i n - - nml u in I . i(la.I i.i i.vi 
n|| . h i . - . 
K I l t T H I i.\x I'.xii IX I T l l u M i ; 
, , i M I : A M I . M I . - \x xi. IDG 
U hv Inni I xir and M n rt II 
l inn, hu- i.n South l i i i l i i i i i i i i i \ . i i i i . -
I. ,1*1 I ' i l l v v l i l h - : i ' v v l . M u i v l i .*,lh u n - . 
. . I n i i-i) prelt) l i t t le ; 
n gl\-eii iu honor <>i 11,.-i-. Iii 
' I ' .u i . l l l l i i i i f U I II l l l u l i l n , ,, , i -
I I, I V , , • . . ! • " h i A n v i l J " i l .• ' , l u l l , 
I ii ronilug mul fna i i i lien 
mi i i i i nlatul -i \ i. hmi lh,-., ,1. . 
I ! , \ . i - N l l i d •.. i i i i 
l i l l l v l u l l , - A l l k i l l . l - " I v | , , | , | | , l i s 
Li i i i i v . , . , n i v . i d hy i l v youngsters, 
i inii iL i v . , . iHMiullfully de 
, " I u • . .1 v i l i l | i l l i l . l l l u l L l w l l . 
I ' . v u i I Hi) ,. ' , I,., k i l l . ' k l . l d l e a i v n 
I . IHT HI «.t I S I S A T 
I K . I I I . s | . ( | III I, 
M l a .V l l l l • K i l . l . i i n l A n u 
i l n i i i i n . . xx'. i : t l l l l u r d n m l . . i i v . 
I . l l k v l l l l l . l I ' . l ' I . I X . ' . u l . l ll m l 
. . i l v . I I I . . I . i n I'.i : S X A l i l l n i u l 
-., i ' v I . k v l 1. Klu i: I I i in i i . Iv i l 
nml wife. In..n..v.i i '.I i : . ' i i uu i 
I I I I I I I . I . laekaolivll . . I'ln : Mr nn.l Mr -
f A. Powell .1. , . kai i l i r l l le, l-'in U n i 
'.' I 'nrker .unl \\ i iv. Jackson, iitv. Kla 
Inni I ' i insi . Miami . Kla. . .Ink.' I 'uu-i 
nml i. Hv. Miami , f l u , : .n - \ 
Kails,. Miuin i l m \\ rn s t - ia i ln, 
ll K in . : Rod f i i i i ' i i l l . 
i.'u : . ' l l v i i i i u i . A H . i n i n . i h v ; I I . XX' 
I;,ill it... klv.iiL.-. KI , , . : l l xx Hull 
11. . kli .1. i I n . - i -. r. Sees, xii 
Horn Kla I K I'm-ae. Nai ' l i i -rt l i . 
. : I:,.I.In- nn.l v, iti A t lnn ln , 
• :.i 1' XI. X l n h u i i . I . u k v l n n . l . I In : s 
10. X X ' U L I I ' I . I v " i - l " . i I I . I ' I I : , i N 
S i n g l e ) . I . I I I I - I I U I V . I ' l l : . 1 . I I . M v 
I i i . u i -M u n d w i i v A l l u i i l . v t i l l , : 10 XX' 
l l e t l e l l s t l ' l l l , l .vh. i l l . u i l 'n XX I A n 
• h-i-nn. Ho .ton, Mass, : xx ,x Smith 
T . i l n [ i ; l . f l u : A . I ' " i n n i : - . r . i l n | i . i . K la . 
I I I I . S h r l v e r a u m i v i i . - i i i i v i i i i m l l . 
l l l l l l l . '. XX'. I I I I I I I I . T,, u i | i i i . I - ' ln . : I-'. 
l l v i i , . hm. A , . . I I Park. Kla i l*. lo. f a r 
ler und .. i lv. I I I , I n ; XI I X l i - XX 
XX'. Walt , f l i v M v i i i . i i , Imi . \ Per,-) 
I'niv Providence. I I . I . : Mra A. A 
Nvl - , ,11. Ml , , ,1 ,1 , f l u : f r ! , . I t \ v ! - , , n . 
,*l • " I I I : I I . l l . I l i l I. S I I I I 
ford, I i n . : .lu-iH-r Arnold and a If* 
.In, 'I.S..IH l l iv. f i n . . Mr. un.l Mrs. .1 
1 ' I i n i - 1 . -. S i i i u i i l i u h . , h i : , I l n ! I'...v 
I nu . . i i l v . I h i ; Mr. uinl Mrs. I XX 
I in l i -U, rn I I , I aaa. Kla IV. I I . I ' l i l l l lpH. 
f l . u i . l u . N N Kikes, Seliaalalii I In 
S I-. i i i n i . | . l l . i i i i n i u l " . Kla. I S. K 
II I'lUiiim, f l u : M i - - Hu l l l in t l 
" I I . I I I . I " t i n : ,i io. t 'nnip, I t l an ta , 
'• Jos, I' Hehoufele, Hol lywood. 
I in xi, uinl Mra, io. i Rartiui, Hat-
t l e rah l l l . Mlaalaaipia II I ' Hl l t tol l 
\ \ ' u l v r l . . w n. l ' l ; , I . I ' I , v I ' V I I I J , i . , 
A - h . ni, x . . ' . ; xx. l l . Ken. , xv.i li 
l lUTtOII, l i . , '. : XI. A . I ' v l l v i i v . . . I I . . . i , m 
M u — . 
n n . H I V I I it x i t x i s I I O T I T . 
Man h i " . IIHJT. 
1.. M . K v l i y i i i i u m i w i l " I . i i i , 
Xeh Mr nml Mra. I I . xi K d w n r d * 
I i Wayne, Imi . f II , Wad I 
A - I n i l l , ' . N . ' . : .XII— |v, S .unv i i 
Shell.) , . : \X' f St r ip l ing l-akelan.l, 
l la : ' Hln. swel l 1 Helen H BtraH 
St . . ' h n n l . f i n . : l . S. S n i l f o r d u m i \ . i l . . 
l l l l l l l l , < i . : lO lh . in A l l . u i i ' l n . i n 
i n i l i . i I : f l m - . S. M i n n - . M . I . . . I I I I . I 
u i l v . T . . . . . u n l . , . l ' n , : M r u i n l M r - . XX 
.1. T imandi l Pa J W I Islle, I I I.. 
It I ll : . l v, i l •• Nvw .-m.i i 'n . i . I- l u . : 
U I" I 'Tell la, I ' i l l - i . u i ' L l i . l ' n . I I X 
. l i . h l i - . , n I ' , . l u i n l . , i I I I . . . . I',, l h i-
l l . n i f I v . v h n i i l H V I L I I I - . I l. : M i - s l 
ui vin i: , hrlal IHU, t ' level I Height* 
I I : f . M Morr la and w in -
i l l • x l : Hami l ton . Albany. S x 
S f i u l v r V n U l l g , I i i i i i i i i i XX'. It 
I ' v i . ' i i i ' L T . ' .M . i l i u - .-, 10 T R i l l n - n i u l 
., i iv. i oluuilnia, i i : T . • Breeding 
XX'ii.i i n - , i i lv N. , ' . : Dr. . . . i i i - in i ..ml 
w i fe , Shelarygau. xxi- : A l lwr l Nv. , . 
xx'u, i i , - . , i i lv. N. I" . : I t . - i . Albert Nvw 
l l l u l R-lfo, XX . I... lu - , i l v . N l.'.'t I l v . . f . 
I I I i i FII. I'.....ii. f i n : i f s. Seal . 
l ake land , K la . : r H Hai rlaun nml 
w i fe , t 'bar lo t te , S. <*.: D I M»h in, ' Ir 
luiul... K la . : 11. i : I I * ) nm id Miami : 
.1. • : Boyd. 111, . l ink niv. 11., I I 
f 11, ,!.,'-• Tnin in i . Kla, 
Minn: KASTKK.N STABS 
A M IIII nil-era nre urged in attend o u r 
I I V M i i i v v l i i i L . I ' . i - i M n i i n n - n i g h t . 
Mar. h 17ih. 11. K S t laltora are por 
.Hu l l . i n , : ; , . I 
WANT ADS 
These Little Business Getters Pay Big 
•na**BB*a*a 
mn sAt.K KOK s XI I 
I ' . HI - . I 10 • lu-i i . . ] . i . ' . n i j i . ' . In i r , „ „ l 
r u a n l i t a < I l t l o n : , L : . I ma t i,< f l r a l i i n v r 
1 . I i i i , - , . it XI l . i T i i l i , Nur, 1 . , . , , I ' ln. 
IT I f 
I-'OII - i i i : i n l l , Pn h , i , l i n n i.n 
• .1,11.1 i n n i l , , L I I I I V in i r l . - r , i!,| 
111*1 li.1.1.1. Ill Svl I >'. I, ,. . l l , - I I . 
L-lll .• 
Pol l - M I : ' r in . • -
>•• F nl hlni , , vi .^i 11.... I I I l.l... 1. . I I I . I 
I, l ' l I l i v i l " l l , |MI I. I II I, , I f r i l l l l | . : , , , ' , 
- I I 'v.i. l - I.MI XX i l l 
, " i i l .v. i . L:I H 
f u l l H i l l 
.m. i i nnnv . i I XX Sn , i l l , , K . . . 
L'l, L'l I"I 
W A N T K D 
P O P - xi i. ' | | x i , i : ii , , I I I . I , 
I l t l o n .-• • H l l , IL i ' i " r 
• i .v I"'l B . I I ' I ' .mi l l nn,I lOhw. n l l i 
Ls it |i.l 
I o i l - .1.10 l l , i i i - . i l , , „ I - i I i i iu l I 
• in l i u -a l l u , i n i l i ' .1 . . , . • I 
I I I , - i i.r . . l . l . , - - Bu , So "v 
.•:, H | „ l 
i t l I - , i a: r, . i 
• i a I t a r . a i a . A d . l r s . 1 -i xx'. xt , r n . 
, l l o l I i f I n i f 
I | ' l: . , i „ , ,,"• 
T i l l • 11,1. 1 , " 
. .ml l l l l . - ' . " ' , . ! . ! , . - | l , i , |R1 . '- i fv 
xx x v i i n i w a u l Hi,- L i n . l B . a l l . . is 
In - i i .n . i , ...„,!, , , i : ,t , , , , . in , , , ', 
" . I ' , Iddraaa - , i u , No i 
mi l I I st . - . u u h l : .-- , | p., 
xx .x N T I I I i' . an i on ani l t r o i - l 
: I iiim.Inu x.i.i.. -- n .x Tn-,. si fi i 
Plorlda -u i t ,nl 
W xs'i ' ioi i T r..,, ,1.100, ,..i iui ' . i . , , 
I t ) ' I " . I , i ' l n . ,n Xi l . l : 
• l l l l l l l l , , . I l l l i . " l l l l l l 
IIHIU iv.i in , . , i i v dining i' nml 
u - . u l n r nl l l i v I n l i l v I I I 1 l l . -
..ter . . I ' which wna placed III, ' lui ' -v 
lu r ing the,- . l in ing w w k . al . '" l'l I . lnhdn) i-ake wi th three i i n , i.iuk 
. ' i i i i i l l i l . - i i . ' s v N i l , ) i h v | i n - i . , r . , . i n i l l i - s : i | I t , 
nl the - v i ' i i . v m-i sm,,lu> After ihv chi ldren hud Indulged foi 
u I i l n v i n l l i v n u . t i . I ' f l ' , - 1 . i n . I ll 
Ther*. were enl lor the Sun Ut i le L I I . - I - departed wi th « 
,1a) si I i ' . .Hi i i i i v i v - i growing ni l . l i in lo i - ' i a m a v a In l i fe and hoping Dial 
l l W l l l l l d I n n l l , . l lOpP) 
T h v i v . , i ' l . , • - I n w u i l l ! l u g i r lu l l 
: In- r i i i 11 n u l l 
III , u l 
' \ l l i - l . - r ., I l l p ro ! i I, ,,l l i i . lh I ., 
n-evlrea ncvi Siiinln.,, also ever., nlghl 
- I iv. in i I I I I I - I V i i n r i o a I , , i n v . 
IUL - I i lu- public in in , - i i n i , - folka | I I V - V I I I were: f . l 
imi-,1 i-.ii-.lt,,ll. Invited i " a i t n l I ' l l i l l ' le . Amiable, l - u iu i i Jewell 
a I tend ni l i lu- acn I n ible. X Irglnla xx hit,*, II, . 
xx l l l l , i i le i I,....I I I I - . 
f l . i i v I I I , a, \ \ i l n i i I'.ni Inn-, u m i 
l - ' l l l t S X I I 
l i n : - xi r i 
xi i 
l l . l i i iiinni 
. u i i , . X' XI M i l l \ , i 
L- II 
.x AN i n n i.in li i baaksta, xvdi aai 
l IM • x Hm,,i, i n , , —, 
M n ml 
xx' i S ' T l t l l I' r ,. , | ..,, . . . i i , , . , 
- • . i i r i t i A . I , I i v— l , „ a „ , v n l " I'm ,• I I I 
" i I, |, I 
xXAN'I'll l i IrVORK PLnrlag grading 
l u i l i i W i l l i t i n i i i . " in v . . t in I u n l I. ,1 
I. am Ith, mill si and Indliaa . ,• 
..'II I t i n i 
XX I N l l l l l V„ , . . , , , | 
I'.i.v :i-u 
l l l l l l I I -
- I. v. l 
p o l l SA l .K v i n l ia l ' i l i I I i w , h u - l L 
• u 11..II. 
M i l l III.) f i l - I ' M " li' J 
,1-11 ' ,1 l , l 
' 
..•vi , . I . . . . ii l..w n ni- , i i , t m v ahow 
" m i T r t l o o n nn.i , . , ' , , . 
I n i ' i :• n v.. 
l u l l - .111 i .. . , , .• h.nov. 
.-I-.m. In . , : , . . 1...I s . f Mrs I ' - s i - r , T r t 
' " I • ' " I « l A , I L , 11,111. 
t M i l l III I I I l \ l , s 
XX . iv i - h I , , v v p re -• i I I r " ru t II u l v I." 
lu l i i i i n i - . u u l in n i l " , I • 111 St . f l i ' l l i l 
I'm- i l n - x. n n i i i i f l u l k i u i h i i l i n I I I L l l i v 
v t i r l . i l n v - v l ' . . u r Ian-en , '• n l . T u I I r . 
l i , n i i i n n i i f o r Hu- i - i n u i n i i . ' 
n u i v pn i l l m i , l u i v h u - i i u i i i l m u l f a t h e r 
i n i h . . i ,n i iv q u a r t l - l m u l In X l i - - K c l l o w a 
f o r I h v - . . w l l l l . l - i . n u . I . i " , I , i l I h v 
I v r . l i r - m u l I . , l hv I 0 i - . l - ! v i i i 
l l i ' . ' lh. ' r- I'm- Ihv i r k ind, n 
l . i l l l l l l 
MRS f s \ I : . - I : I i I 
mul . I i i i i i i i i i . ' ' . 
MRS f A l . x x x i . i . A l n o i : 
L'l 11 
XX II i N . . l h . i n I , ' . ' J r T l n . s , . w i n 
., i , |.i i i m i , , I.. , - i , j M i i w i i i t h e 
u .1 t h e h " - i i — i . v i , . M r - . M . 10. 
V i m , . M l - X L I U - I . \ , X l i - . 
1 . i,, n K h i H l e a . M l i l U i l w i i A I | te 
Ml** , f d w i i i i l A I I I I I I M V u i n l X l i - XX i l 
Hum I.I. 
\ III 
N O T l l ' K 
I w i l l i i i i i la I I - I I I I I I - I I I * I'm ii l l . 
i l h . IU> i. i l v . M i l " , l l l l 
' , I . I, I , 
xx V l: f i i i . - k i , 
- I . I i | . . l 
f i . l : - x i . I ' . . , . , . i , Fth.ip. .ni in ."" in 
s i in i, ,i . . . | , , ,-i x i r . 1 
N I',,1-1'. ;it 111" I u i i . l v Sli,.u •_".. l l ) 
I . ' U - X I K I , I r . , , , , " I, 
. •a l . i l i i ii,'. Sor t " , i n ..-, I I , , , . , n i y 
,,r s i i i .„,, i I nau rn • pa id f a r lha v i n 
I'.L'T . ' l i - ani l • . , i v . - - n i u l fo r I F I -
niinti i ; .v l n.u 
in-:, i ' i ' , ,u i i , in , n n in aad ,, i n 
i ' l.i _-s ri ,, 
M i s t I I I t X I I H s 
v. . i i in i I f X u l XX I N T i " i.-i-n I l n 
i , na r - i n . unl - I I • 
n v . . 
i i , - I ' , ' lu I - l l l l l ll 
•a LI I,,I 
I u l I T NHXX' I . IBT ,v i , „ r , , r „ | i r r t r w l l S 
i n i i , , I-' Baalay. l i", . . .1 Kn . i ..r i . i . n 
T h M t r * . P, i v i i m ! , ; , T r i . p k . i l . 
i n i IT SOW, 
I ' F I . N K I I A l l l . T l u t * 11,.,-baalc, n*.-
j i . l r . i ' , r , 7.1.- ,nT F,„„r A I - „ n . l n t l i i r 
„ . , , , i . . . l a .u i i . l i a r n i f r Ba, I l u r i d , a . a . . 
l . l i i . T l l l l l l ( I t 
I-OK K I M 
l - ' l l l t I t K N I ' Tu i i u i t l . n lnr |>i-..|.l.-, .-..-IF 
l i i rn l -F i . - . l i n . u n . . n i iuhn v. i . . IK , , , . , i l , i . u u l . 
a t **a I n . . I . , - M , I . I , I I I I n t i i v i . l i i n l . ' ih 
n iu l X1„K.. IF , f ,1 ,,,| 
| , l , \ 1 XXll l .- I IV IFCT , | , , l , „ r U . l l r . 
h a , . m l H . I I r i i . t r In .u . r n.t. a i - raaa . , 
I i i i , I n , - - - .,,,1 i i i . k v h i . i . t f l i . , „ u r r . . l 
r.x.iai wh i l e i l l l uW* . K , „ . . . R a i l vt P a l . * 
' t ' l ienI rr. 
L I S T 1, ' l i r l . r i . i . , . i ' . . , . n i l . . , A r r * -
, , , Va.-aal Lo la . , ' l l h ' . i k , i K. B a l l . , . 
Liu 11 a . - . 1 11 Wl 
IM. . .K S l \ 
P. E. HALL 
"Roof Generator" 
Repairs A n y Kind 
of Old R o o f 
Builds N e w 
R o o f s 
Paints All Roofs 
P. E. HALL 
The Roof "Doctor" 
THK ST. I I.(MI) TRIBUNE, ST, C l o t I). 1 I.OKIDA 
— . ^ — — a — — — — O B B I B B B I • - - • — • • • • — . 0 — — 1 ^ B B O B - S S S » B W l B a * * * * -
S I X T H PARTY FROM 
MICHIGAN SEE 
nil Hi-din. xixKin HI. im 
Better Protection For Wild Game 
Life Urged By Commissioner Roysdl 
S l u t . - i . 
I t . ' . M i l l , i l l .1 1' M 
I ' .-ili l i i i i v r n m l « 
l i . F l i s - i l w . . m . t i " , t t 
i ' . . i i i n i i - .M . i i . , - .1 B 
r ('» t i n - I ' h . i i i tM ' r ni ' 
t i n - S l a t . - , i , . , | .v .-I 
Join the Tribune family. 
BUSINESS DIRECTORY 
4 W + + + + + + + + + 4 . + + 4 . + L J ^ . + + + + + + + - M 
KKIKBS • STKRD 
Alt*ni*>i *t l a w 
Roomi 11 and 12 Stite Hank I'M* 
Kiasiamee Florida 
F. R. SEYMOUR 
R-XiaturiMl (»p(»mrtr iM 
•H. Cloud r i o r l da 
40-ti 
which hm ' " ' ' ' furnWMHl ti<** pre**. 
ii-* peopl* , i KUirktu 
lnlHtlve |>T(*tfnia »I i i - I' In- be* 
H,-vr - - l i - u l ' l I H ' r l K H ' t i ' i l f u r t l i» ' I " ' ' 
fanr p r o d • " " ' t-ot w l l . l i i ' , - o f Hn* 
S tH le , i <•'!!,-i- l { , . \ : i l l ban . ' \ 
• •IVXKt'ri In in - ' 1 ! HM . i i i v i i ' i i - hi IcaoW tin-
r lovn <•( Hie [Wrtpto n\ the Hhttm M 
i l i , - i i i i i t i t r 
The pfogi"a m. l i* hr i i ' f . I*. : i - follows; 
,: j l l iolta - l .ot l l i l IH- r .- lu I. 
• * i|i, ii - . ; . - . n i - sh.iul.i hm hki 
"Area a RtlOUld he) aal t i- i .1.- «- | H T 
, I I ; I I I I il l lii.M-.lhit; iir.nui.J-. for ffBine 
h'i tremh vrater thorn 
\ chimed emmjmmm fn f fi-*ii ai naaw i 
LUC l inn* >h-'ii|il IH* in'ovi i l i ' i l . 
" I lu * legjal m in imum • i- r 
which tremh wmtmt f lan n*m.i lw taken 
- | , , . | | l . | lw- i l l . T . - i l - i ' I - l i ' l i . l . l l l l v I n 
| i n . | i - r l f t « h l U l t U th . - v a I-.' I n f f f * M l 
aotth t»> bSTP s-.|| w i i c . i a I l t * : i - t OttCV 
1. i f . . i ' i * iM' i ' lU t i l k r l l . 
" ' I ' l l . ' - a i r a a . I - h i p i m - n t " t " M a c k 
! bam mhoukl iw pi*onibltcd. 
- A n a a m m l i l i l l m l , - i i M M I** p 
.-.l a*aaj thm i i " rt aratt r 
i i - l i tli.-.t • prraoa may takl In . d«.i 
•| **'\>u t.'.l arena should ' s i . nk . i l 
' l ' r , . v i - i . , n fuf i v * * l . H k i i ' ' - In HiUi be 
- l h , - , - i a ! . l i - h i i M - i i l -.1" B - t a t . 
.•:.iin- (.tun ami f i v - l i r a t e r timt hnl«*h 
u* l l ..f Chapter I01AS, w i i i r l i 
lirovtdee thai all in<'ii*\v r.i tin* credit 
nf i'i.- l iana* Kim.I . in ciceaa nf $1 " . 
laOO nt tin* l l l l — nl N K * f i - r n l yi ' . ir 
shall I" ' i.-,iii-!Vr r«tl t " the General 
Fim.l or tin* «.. IIIT.-I I S.h.«>l Fund "i 
ibt* s i ; i ' . \ I ' - J I M " th- O a — i 
,;.•»,•.] •) • t ;in»* **• hen foov. 
, - , . ) - protection. T in S, '-t I-.II - l i .ni l . l 
I. . ' I V I ' - ' 
- l u n i l i l 
. " i throughout i !"• st . i i i - . 
• 
-.h,.nlil bf provided 
i i n i i-1-.v - i .F . i i i . i he !'••• 
. 
• • Inn , , ihi MI ' i ba pro* 
-.i.i.'.l. 
In rin i • . . innt i-- i . ii 
iN ' imr i 
fed ] ih Water r ' l- l i 
I ' i - 111, i l I iMl l l - l u i I K 
I . .F l IUl l I h l 
,- who benefit direct I j 
refugea hn* Bttgrntory bird1* N 
w i ths tand ing i l n - . * I I ; al i i . l va i i l a« , -
i in- haar j drain put upon tbe vnpply 
La r.. im lug ih r r.'-.-rvi'. Today it In 
ter Jocpardjr than W a t he 
fore 
. .mi l l ion ' ' .ni. - a- ii r i 's i i l i iif 
a rai-i.il.v hi i-n a-iin.- piipUlatloa, l b * 
uim.,* ' m i iv iT-a l i.w i i . -r- l i ip " i lU toum 
Idli the |sisM*s-iini ..I l n i n . l r . i l - nf 
...iiits. the hi .Ti ' i isr i l k l l l l n i ; 
power of rii't* ann - . the opralng up of 
••vi-n -i-vil.»ii ..t il i.* Mat.* it.v tba faal 
.|, '\ i-:. ' l ': i i ir s.v^nm «-. L.IN»| ruaiis. tha 
,, :it . a n a l - . I In* r. 
-n i t i i . - i i i a ina ̂ .' of va-t i raaa , a in I 
t h f . i i f t i m . awaj .-i t lu-har. A I I eom-
i.iin* in r n h t t f ihe i i i ' i> t f i t i " i i bare 
r t r«n a Ud l i fe, • hlla food 
riMlil-. :itlt.nii.il>t!,*- . a n a l - i i t ' i l BUI 
l.tiai - lu'i off (In- lm nn t - ami hreodlULi 
,.i u i i i i i f w i t h i n f . i - -
, win i hum .'in.i ftah, Tkaaa 
. " i i . i . i i-.iis u inkf iNtt . ' r | . i ' . i t f f t ion Uu-
• ir the wti. i nt*' ..t i l i .* s i a i i * la 
:,. i*f prauar^ «i ' 
M . K > T O M K S T I T 
I H V I I I W M U C H M K l l . M - M 
DAYTON v BMAi -i. Ha - Man li I 
• i t r iad profft i tn helna arraD*rrd 
. honor, Klkn l Boutb LMroitua, 
Ueortfla and Flor idH to rhe I M I I H U T of 
IN 'NUI hara L*ea« [i \ tu*\ !•>• the local 
dugt md * i i i n i i ' ot • ni i i in iT. •,- ro 
tha l r i - - ( ; i t f . • f i i v .a i i i ' n of the 
| . ' i i * v..lent i ' i - t t . ' i . . * Order of Kllta, 
m is- haJd bars U» ' **• • ; | , M | '-',: 
l l i - n p e c t e d tlm " " , " ' n i f i n u - r - ..r 
I..* . r i l f i * . w i : I u i l i , - - , w i l l Ml-
t -n i l t h e r i i i i v . ' i i t • i 
The t i i ' i n i . « i i - w in hold 
-•i in rate aea*lon*i i idd l t tou t<i juinr 
rueetliuja and all * h la bl the Ba-
l l i .in.i -jF.-r' I I " i i t in* pa> cram, 
r r i n i i ; . , : arte foatnrea 
rt'ill W' ; t i i i< 'i II 'Hi I In* *-*• " i '1 ' l 
famed Ormm Beach Ocean 
Kpeedwa.r, on which ni l Btralajhtaivar 
ri'i n i ' t l - I " i h . t i n - i h e 
paal !sV* i • . i . - •• ' ' ' i - • i ra l i i' MaJ 11 
I I n - Iti i - ' , dr iver , cxpecta 
d " f 2iai m i l l s ,,ii hour 
,,* end <'f \ i . 
Thin Ii i- nald N ii '-.• t in- f l ra l rtf 
a Rssfle-s ,-•: trl-atate Kiku i*onrcutlnna 
lUtll. 
DUNEDIN 
Buy )i-ur P s p r n . Maajaiines. To 
ha i to . l i ga ra . Krui ts. I'sat I'arda. > U 
i i s w r y , I 'rsnuta m f a m l y s l the Mi. 
1 loud Newi Statio,. I I V I T U S T I I . I . IS 
5B-tl i M . • iln- hunter, 
u, ,'»•-!<!.ml l i- ln-r 
inli. In salting I I -
,l:v l - i - l inr l lnvi i l . t in I'.- ,..,i —i.i Ilel-
i l i -mu II Ulllf i 
-.! f l . m i l l^iulgr \ o . " I 
H r , A. M. 
,GL. .IsF-sIa srcimd nnil fanr t l 
K r i d a , r v rn ing sarh 
month. 
I T P f . R l i . I R H l l I 
H K i u m i " i • i i 
Uaati-r 
A. B f 'OWl lMK. . I l l T r H * ! , 
llaSiii, Krathiar IVal-wm* 
r i l l l l . - l l l l I.IM.Itl — HKI II 
.1 \ t h . M I M I I I K . M I K t I I I M S 
I (I (I V. 
loud I . IMI* , 
\ i st i ii. o r 
trerj Tu** -
I n - ..i-t-niiig la 
• H I f v l l n w R i l l 
>,, \.-.v Vin k i r i ^ 
i ... A l l 
.1 i . ' r v M . W I I l. l M u i v i , ' . I . I ' l lv 
- . . l l l l l , i n l',,r- -I r. l 'vi iur. - - In 
- In l.l ,1 , I On I i im l l u l v l . .In.'I, 
- • i i . i l l . . . M m , I, '.'J,nl umi fgard. a'lll 
F l . - i ' i i i i ii lurt f i . nni i i i . . r n l 
l . i i - i n . - - n u n l i in s , . u i l i , T I I siatv~ whn 
baaa ii,-1 " n l . int i i r .'.ul In I M I I 
|i«.vua« of " " r 'uu l .vr - , i | , | , l iv - I u l 
I'r, >m .Tvii ivi i, 
if i 1 i.-.-i. .:,i,-|-iv:,l 
tlah i tvulvr- i-'lll ,'t' 
,;. iu.,1 I - , - i , S •" i lu-
• i l l , I l i l , . .V.,Mil l 
In arging t i l l -
Iiv i i i n n i . I n i n 
lu - i v l in I f * . l " 
i v l l l l . l v . . .I l l Fill-
, - l i i . a l . r -
; - I , . H I u - . u i i . 
• i k pe r -
- - '1 ia..-. I • i i . u i o f 
ii U i i - Stat* .'uin...! a* . - i f 
mated. ,. hlle their pn i itsuad 
. . |i m l - , i m . . v i v r y 
T * - , ' t ' I i i inni i i i i i i i i i i - - ind f l . l 
I nniiii,.- at t racted to the St thaa 
(» Band* af . i - u - . r - ... • de»l, , i , . - i n . - . 
'..'• | I'.. l l l u l v i - i l . i - n l : 
— iii Inereaalag aamta onen In 
I | , i i r - i i i i in' i hear w hi • :u- of 
OK I IKR K ' S T K K N S T A * . Klurld,,'-. laat area, 61 «*\ Mjuare 
" l i n i . I i n i . l l .xl l.-, —.,, I 
• rv- l i water , l i - IMI.ISBJ . - Bad 
.Vill i, r im - t g J " ' . 
i exteiu. ii 
I - i i c l ' l • • l l l l l l l , i v 
• . . l u t ' i i . i i i - a f l 
L':'..iiml- fur wll . l 
In ntl ivr- a . n • 
ERNEST V . M K I M 1 . 1 ' N 
KREDERIC STEVENS, s 
H a n d I l i s p f r No. 4« 
Mr- r t i in 0 . A It l l . i l i Firat gad T h l H 
i i i 7 'ii P. M. . - . i n - i m Ited. 
Mr-. A. P. C l * , 
, . . rn . . . :u n I . I I . U . L . . . . . . 
M i s , K-,, lil i <;,»fr St^-retar i . 
r u n i i T 711, s> m l i n . l i i i a a A , a . 
l l l l l l l I! I I I 111 M A N 
.Itt iFnit-r at I J I W 
M.l 'T . i i r I .u i l i l ing 
KISStMMBI fl. i iu 11 f l 
1 tf 
K i l l K S T ' I K 
^.-.. n . V i i l v 
m. II Mn.i..-.o\i 
St. f l u l l i l f l i i r l i l i i 
K .a l I - l ,|v Inanrsnr r 
SAM LUPFER 
• j t i ; I ' i -. n h v i p 
KIss i .MMl - . ' : . | ' t . \ 
• •••(• Ham V n i i L l f i 
1 11 •»''! II Bl f» ' ' " I . 
I I I . I. 
#. a I \t I KNIIKftt 
Al luro i j s i - U w 
H K l M . r - H ' N l . t M N U 
h i - i i ' H . i f " r i - i r t . i » 




We believe in n:ir i.,n c i l j 
an.I fal-g v- l l i i i i ; ,,r i.i.-rt) 
l i t us - Im i , i on Bgaag r ra l 
FiMFni->l value-,. 
I n ru - r lot. I Hll li> 
*r,i»'i. 
11 m l } 
t in nvr I t . 7", kt) ! "> I I F.I 
l.ol .'.IF I n I l'l | I 
nue. * : I I I I I . 
fIon--.- nml Int Bear l .-ntl i 
s t n - r l . I l l i . ' . l l 
l l U K K . K .. i I OatOVI -
— — .1 il |gi i m emnnsatam' am a -«r~ n ••a*— 
Citizens Really Co. 
N«*vv Y o r k A v e n u e 
i-i a. t k*Ui*i reforea* 
•I n la n e 
in* i i i r - r i - hs l |n i i - r in - lna t i i n 
>»f iMir h n i ! * ' ! an I naval -. fea i n i l n - -
n lu Klor l i ln i^i l i l*e arelcoate ;i i tba 
- ..( rli*> f i i i » . ' r ' - -
I I . . i i . I H M ; . ' . i i I I•':. rrfaeT, 
• 
. - aale For-
M. li lu-iii i. 
n - " f the I ' t i i i f i l Stat. -
. \ -. of 
•li i l i . ' - n i . ) . , I " ' 
nrlll I- one nf the p 
M i . H r. vrui laaiooa 
- .'i.-iii . ! the Kl.Mi.i-i K'.i'f-
•in addrean i a 
A 1-fn Piilli for KI'Ti i ta. '" nml 
Mr Don T. -i im toa . i.r < 'k-
win -iiv, mi iddreaa na ""Hie Por-patr;* 
i i i i . n>»rlda ' 
The n i ' - i i i n naalof l <.f March 2Hrd 
adll - rial am <\ (•• nuhjeci - •• r apeda I 
Latere*! m t l " * Ha M l Btetaa Indi tatr j 
H J in ni. for • 
t r i p .*<• the Hoathara Koraal 
n M i n li _' l i *i 
• "!• i l l w hn :i re Iul ereated In 
rk t h a t la - il tluU 
, 
i M.-ir< ii '.".'iiil a i tin* Cnrl lna 
Hotel 
I M I T L K O TO I T I K KACTH 
i n M : I H \ M m M U i'hv alxth 
l a n e par t j of [ la t ro l l ami tvOch 
lajan Iniilneaa aad profaaalimal uian 
liatikera and fuiauelera (.. , - h tbta 
t i . f Klorlda du r ing tin- |»reaeal 
,'in-ivi'il in t Milled 111 I ' lmr-i lav 
nn., niiiir to --*NN*I the i r v*. i n i ' i homaa 
in IhniiNll i i l - l . - ami I " atml I l | " 
t r i a l , JIICII. n l i i i iMl nml Hthf i ' . . " i i . ' i n l i * 
.iFN.iiiloan in n o r da 
Tbe •pactaI E*ulln*aa tra !< a r r i rad 
ni 7 :a0 n m aad the . lid • 
taken t " the Von ra • Hotel \*cmmh 
i.-i-i. ' ih , - a i . ' i i i i i i j wn - ajicnl In - l ^ In 
• ra lng • round Dunedin ami af tar 
hnn l i ' i ' i i i ln* party pr.*.-'.-'I-ii to T;ini 
lm. rUor ' i ' i , l ' " i t l'ain|»i. HCiifca tha 
l iai i . tv Bridge to Wt. PeteraH*ur| aad 
i'n un Hint* through thn f ru l l ball o l 
lM i i f l l n - «-.iiini v to i ln- l . f i i . i lew BUI 
l l l l i r i ' BOtel , « ' ! f ! l rw ,11. I l l l ' l 11. Mr. I ' ' 
Dunedin a here d laaar *vaa er red Bl 
th f Paaa.i» Hoi I. fnlloH*ed Uj ;i dam >•. 
Friday morning l l . f v i - i l n r - t . -K 
1*41 rt i i i Hie - " t ti 'ti I'll •• 'in nt ii 11 i II L'i I 
i i i th i ' i r honor iii the Dunedin lalea 
t ; . ' l f and i ountr j i j u i i . w i t l i Imt' heoo 
;it t in v in i . :n i i i inn, Tin* aflernoon 
f nv . in a: HI gulag nMT ni l nt I IUIH din 
i - : , - a •;. |. - ':• ?•: . r I-, trrence :«• the 
i i . ' i i i f i i ural gaidaaa, tin* largeai la 
plor ida, the a via t ion f ie ld aew andaf 
. . . i i - i rn f i i..ti the luimeuaa program nf 
tm pro reman ta a'blch i i : i " already re-
aulred In tin* f mptetloo of mam ml lea 
nf brick i.iivfiu,'nt i.n baavj rock baaa, 
. ur l i ami gttltera, • • .• < - aMearalka, 
m i l ng .'unl grad ing; Inndaean* 
•IIL' w i th traea, palma, anritlm and 
t ' l . ' i i f i - an.I other - | i f i a n - I I - The .is-
i t i-r- \M'i'i> par t icu lar ly Inioreati i l In 
the iii.TiTi-111 typea nf northern boinaa 
already erected al I Mm. i n l-i»*- .m.i 
the iuiiu.. epieodld esam|d< • i>r span 
lab, I ta l ian ami Uonrlal i . *. bl 
i i f l n l l i . v i t i i i i n ' ' 
-n i t . 
KollonHng dinner at the I 
Hi i.-i the \ taltora were tak* n t " tha 
i i . . . 
..nit hull 
dared the r ia l t o n by thm • I t i * na of 
Dunediu. 
Hal m-i i i ru in - n i ' i 
• • nf the 
Wi-si i oael I- rutf pany Hnd otl ier 
i inln -f; iul p lant- in thla 
l ov i ng wh i - l i the a|adlge f laherlei In 
Tar i ion s j rltiga 11.1 other |i* mis , i 
v\ i l l la? \i-.»t.-.i. refur 
hn i f i i f . i i i al the Dunedin [ale* ri 
Oountry r i a l , af ter ntHIch fitlt ami n la 
ti i,*- brldga i a r t j ai i l l ncening the af l 
f I t l 'N'H 
The rlaltora announce t h f n i - f l w s de 
tt-.ilt.- 7 \ l i ' 
.1 ii :,,•,,i i I.M-.-I,.•* \ Koddl i ii Knut f i I, 
i .n . f . . in . Ng»ui i i i 
i n i Rut h ' • 11 in in 
.-i.*,*i. ' i -|| v. NVhranliH ihi* i im 
Ina I N 
I, i.. 
- I Bi l l ." ' ' 
. ' inni , v o r - i ^ i * i v n " i i m 
i K I : U K R K H \ « I M I M \ M U ' t> i ' i \V 
l * i : M( tn i ||.- i l ' . . i l l ll I f . I •• i n n ' na th.* 
I " l l t i l ( U f .'I A |.|M \ l» IttSt 
i- i -MM fur pai ii i tha rollawlnj .1-
• I l ' l " ! - • • I 1 1 1 l ' " " < l i i 
It U T A 1 nl ' 18 "i 
- i «' I Bi 
mint I i t i [,, iti,. siMttiin.i t nui ind Inraal 
' " U l l x l ' i v ' s l ln.< • i | . . ,f; l l | ' l . , | , . ! 
Mid To eta, f i . i . i .I .i un HI i i v 
Itl lMlf* r r . i " ••! us,- • i .n i i fv. I i-.i-i,|,i 
list .1 iv ... ittirutti v i i 1MB, in 
Pint Book i* ll I K v» T it 
• , - . , | i t l 
N ii. t; i . " .ii i , -1 , , irdlaa i.i th.-
I'lui ..f ti|.. s.'inin..i,> Land ' i i inv.i.u i 
' pany'a (liicortHiFat^d) Kubdlvlal i 
•a id N.'.'di.n lit iv, ' . .nt , . . i in iM.ii i r . ,k ' i i ' 
•it r,, i,;,!*.-. K lur lda 
u i I'M-.'ss ih.* HonorsbU h'mnk A. 
. Judga ..r tii,* ihova not It lad court, 
and mv ... in* • • I'l.-it* '.t,.r.*i.f m d in* ieal 
-•I mid i i.itrt nt K halmi I t • 
tliis tn.- lal .1 v nf \| i i , ii, \ l» lag? 
' f i r . - n i l ( " . T I S.'nl i 
i I OVKRHTMEIfit 
Clvrh » ir. nit c 11, .-.11 i ' . n u n • 
if I lur'lil i 
r . - i in t SnnO ' 
f I T -I 'HI N - i I I N K U a l o i i i i f r i . . 
< '..I naol :.•!• t 'ompltlnani 
ararak I M IT, M, ;i I 
M i n i i I I , » I I I I I O N 
V n i i , - iv i,,-i',*i.i r l v a n t h a t ta 
' " , • ' . : , " i jn ,h.i ( ' h v ,,r ,st i l oud 
Klisrtilrt w i l l I... IM-1,1 p>n s . i ' i i ' i l n - M u t . l i 
I nt tin- r t i y it.-, ii h, purr* I I ra in* 
" 'th t i . " nrorlalona et tu- i ITv i hartar, 
' " i th,- i i i .ni•••.,. nf ,.| „ | i , , . , , , „ . ,,,„ , , , „ . , 
•t I h f i ' l l v ( " t i i n i U s I , , , , , „ v . r i < - ^ . , r i tn - ,1 , . 
I I . ' I I I I I . T ,.f rhe ' i- • 
•>f Ht.ini i i .i-ifri», t.i aarra tot * ii**riotl 
et fhreo t i ,i -
allot I- i..< u in l -ah.nl ba mbatan 
rlally tha an ia Ihal iia#»d in t% Its • 
lur s i i i . * i '.-.•': MI-S \ - nm lo-ir-giu , | i | . | | 
trif.l sit'ciiits x tin ii IMI iiioWad i-i ,*i-i :i 
ballot 
in pa ran ' tha provlalona <>f ihf 
• h'.n.-r of lha n t v ..f st r iood I'1 <pi.i«. 
i •!•• i i . - r . i " apiMlni t . alaetton nftleaea 
' • -••".i.I.-I in.- i ii I i•'•••• Inn aa ab 
l i ' . i i i - . l 
\ i - ti • ariaralatoffi, .t K t\ w bar i > ipac 
lora, and \ i Clark. 
• u.i.-- ny ii i i.i in. i *-- 4 i 
Manaaer thla Iba tad *f Uareb *. i» 
IB7T. ami itn | 
i u.i ,.r si r i ,HI . i , Plorlda 
(1HOBGB \i M< i. n n i, 
l "l i . M . , 
\ : i . - - i 
' . ' n l I t MV 
\t , . ,,t r i f f o f I 
M.I.. h Ind, \. P. IB 
,N M R U »1 COI K T . H T M H O K I * ' 
u l d M I o - f K l l l l COI S T Y , I M l K H ' * 
IN l l l \ M M U 
M I I R I i . \ i . l . r O » l ' I «»-! H> 
1 i ; \ i v\ v i* v MS i 
I „ I I I \ V \ I : K I M 
t io ra t lon .*i i l i i f tVnr tnn ia 
M IMU i : " i l ' l » l I ' A I •* 
n i v i f t i i . i '-•• •. Il l Sou th W' . ' l i -
,, I l l i no is K i U i . T i . i f -i K I' . 
I .'V lis Wa lnu t !<l " ' " ' M f l - i|.•-.'..r N.- " 
i l r * . w. I t i Id I ' - ' u i - -
i i . T i i . - n t: \\ .1 - Weal i 
\ .*W I t ' l l l l l l . t l l lF* 
i.i ,'lM'h nl •/'!" "•*• ll'Ti'll.T c o m 
I I 1.1.U.l ' . i-i p.-. i in i I f • n i ' i l-T-' 
rrulaa i tr lad . i n — f i tba tit" am 
l»;iv .if ri i* HUOTK 1'i.ini aaek af rou be 
pa ri laa rjaf lanl la lid i*aUt# 
. V I T M l s - t l f *I I-
<l\,Tslr.>.*l i l.*rk i>( Hi" i I i f ' i t Court " I ' 
. mint i it ' ha < ••mn Houaa I i 
' 'I HI V I l " l I 
Itn* 8BM . l i nf t ' , . t . . . i . i rT, -i 1> f i , ' . 
1 I • M K i t ' s l It I I ' I 
t o f I ' f i I r - n i t . u n i t 
Ost IH I ' " i i n i v . i ' : 
W i - i I . I I I . 
Mt.irn.'v f.ir Complainant*. 
I 
M M - i t a T O i a BO I u m i 
I I I 
' . I I I I I 
i b i 
• 
: •• rcali •• 
\ , 
' I '' - n v ,1 H u t i s . i n | . e n n i i l * i . 
I 
II . 
I T I <•! I I M l t ' l ' ». T n 
' i . " n n - it i t ,i f r. .m. i T h - it K a r l 
Hr, m h .... I L , I,, . . . p | , 
i ' . . . ' i * . - i i , > n i \ i n 
I I K R R B l I ' - I M M \ \ U l H m i " I ' K Mt In 
• 
•i M. r l i . v | i 
f .r-'.*i •> iir.> i.f i i , 
i . I f M I »i iD! | | I! I I i r t . J 
< ' m i M H u m . 
i . 
i " i t p r l i U i ".I •". . " . , i -••.•. is i ta ••.* 
r I»N.*,* , i , i n n t ) 
• 
1 \» r> nx* ih 
l ighted " H l l r l . f M ' i ' - h " - | . i | ! i . ., .,,1 ' Smith i - .1 .|.|:;.- ..f •»,. , . 
the mini*, boai i t l fu l nnd n; . i *, 
- i i i i i i th.**. i , , „ | the 
act t r l U- In nh t r k fhe i Iia -.• part lc l* 
piihsi TTiruiighnnl the i r -t i | 
i t i - f the i " r i - fh i , " i II Plorlda 
1 ny, nwnara and d w i*liapava nf 
U Ilu l - h - rhf< wmew aa«lated 
•f iM.l i . ' . l i , , I 
• ra - if i in- i i i i i i f i i i ' i i 'baeilier of 
i ' " i i n i i f f . f 
The pai t\ w i l l n [>etma1 
S n<I l' i n i hi 
• •• t h i - t l , . - ' « i flaw ,,{ M n r . l i \ . IB31 
(Circuit r . ini f 
i t. i . V ) i - • 
i I 'Tk I I m i t l I i i ' i r i l l - . . 
s-i . 
p \ r , i n i | \ - • 
• • i 
Couri >( i '.in.ii v J iii^-> Oo •••> i 
if f l o r i d . in tf KiUta d 
l" i • , . f . i 
I'.i . it i r t radl tora, ii*init<*fs d la t r lbu taaa 
l l ld . I . . i - . i i s hav t im i ' l ; , im , 1 ( r , l . ' i uan - l ' 
atatr i 
V " ' i I - i ' l . -ir v .m. nr.- tare-by a a t l f l*> I 
' i " i " ' - j 'I i " praaanl m iv r l a jma and .1 
innnda i r h l f b v >». ,r .*lth.*r n l van m i . -
•!i • p*l i ta --I I..tm K i i * | | f i . i 
i . , ••IS...I iii !«• ,,f Qioaola C o a n t y , F l o r i d a 
i > i h - Hon .1 .\ i n i v , . . i . l i n i v i , 
' ' - " • " ' ' ' ••> i t> i t tiia i . l f i " - Iti ih** C o u n t * 
1 ..iM Mi ills*, in h i . . . inni , . , , , , ' 
Florid i wiihiu twalva taoatha I 
.int.- ih"-.".r 
I»at.*r Fab, 2Brd •«. I> U . 
Fit INK A liM'tilCR. 
Administrator uf ih*> R«tat.. .f 
-7 Or C.P . i i ih ' i K l i c l i f f r . I>fs*-*-«f| 
I N iTtb radii i it i ir.-iitt ->r Fiart.u i Ir 
• nit r-.iiir ..r Oceania Cnantj in « n • . 
' • • ' v ' i iaa| MNXNUII , ••, nt, \ 's 
i i:.'B-.,.ii-|.-nt IM y HT \TB 
i»K PLORIDA TO Franrla Haaaau »h .-.* 
la rtiM.M. atraal Mlddtatnaan, Hem 
f o r i v . f i n v beeehf roamnaailad in «P 
pMt in th>* ni>.i umi.-.i cauaa aa taa 
. M h . h v nf M ,r,*ti \ n I ' i ; . « ,, , . . , , 
r f nno rah ls i r . n k i *<inith i i Jud*f-» *r 
«'"in-i nn i i mv i isuiv m d " f n 
• • • I . I t-rk .»f rh" SHUI Court oa • n i 
1 i if K-'liruarv \ I* ttffT 
i i CT BB \ti 
i I. OVBRttTRBRT Cl#rfc 
Bv \V r 1 ' i l l M i n • 
I t it M t . 
A<cording hn nn idd Kngtlah -ui»*r 
- i t i . i i . when chi l i lUfferent 
- i * \ , - amre brougni at ai tbe 
aauae tlaie t in* hnj U I U H |r*rer>ede tin* 
g i r l : o bera i-.* •'-• •-• ti« n ammmy r i I 
l ia r Ing a baavd a*bi n abe gnan up, 
Tlu* Columbian K.-slater, a Xew Ha* 
v--n. i n n i l . ' . t i f u t . paiarr w h i f l i areaji ,,ni 
• •i ea\ •'• oca in ims , i - - i i i i rvi l ined 
• -ti tin* mai l ing I I M - f the atate health 
dapai t inaai and n i«>lraa mal l aacti 
arcak from thai i l '»iairtmcnt 
•t i, fsDeonraged thai arht*n the iirtce 
( " t i . I I H . I I I t h v - n n i i ' 
, i.it.- In d l f feren l aectli B» i t the m a n 
| * rv. it f- a raMill '•'' n n agreemenl 
- he artona ti l l com] an lea. Tbe 
filling Motion 
: bai t ii»* prleau f i n d uate Bl 
nl i f diiean'i know arhf Ha 
lean hftrdl) be lilamed tot aoapectlng 
I HH Ingeiiluua {<i-'t (Or h i - igadolng, 
He rloea noi knoa thai partttdlc n r i i i ' 
won > i I'r ni l Indual i ) ii 
.* than i in " J«i ga« and oil Ini) 
j era 1 he .• • a;r anol lie na net -: 
i lnt len " f oi l prodiM* 
th ti. tha t i i l i- l. ' i i in 
\ . th ing bul Hi" d r i l l , a1 i r t i 
; tve eternal cnnundrt im, 
Follon , i l i ; r t j • • i T* Mni-in. | 
Ins.- alighted mi r li-- I . I I I I , r 
ttiohlle ;..-Ii iv i ii in , -- . 
trccl 
- i ; i n u " I 
• I' n n m i ; " 
Dhl i i H t j 
-I ai rhe "ml -it An_*u-t. 
al Hydi tier, taradoii. a 
I JI llnon cama down n.' i r Ml i *a id'i 
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" ' Wurtli T H S 
- i . i i n i l l m ; i. n „ , r ' 
•. i , , i i 
- I I I l U O l l l i l l . T i i l l l l l M i l i i . , , . 
- . u n i i . i » v .,r t p r t i , i , 
i . . - u i i t.,1 -
Hi , !•• l.vl R i c h a r d ' 
' ' • ' • • • • . 
', '• ' " B i n . l- lur id. I,, u 
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IV'T.MtSS IB. l , . i . , . , , , i . i 
• *» l Fl B. .I ivi ' .-.. .F IFiv i l . . , . B B . I I M 
'I it,,- BBFR. a , " F--rV r.,."^ 1 ;,,,,( 
Mb. M l ..: , , i , i , „ „ , • , „ . K , , 
-rjS-j I l ia I t i . I . I . I n - ..f . | , r . h A 
'. Ir.-ult I .Mi r , Koal l 
.1 I. I I * l O l t - T i t l O K T 
f l a r l . I r . ' i . l i f . . , , • . . , , , , 1 , 
- i n 
" - • - r o s K I . . I i 
' ' ---I far .'umnini 
• I] i 
l \ I I I , B , OB ,111 \ T T J t I I I . , . I l s , K 
I I I . . 1,11 M l B T A T B OK " m i l l , . 
., m i l . , s i , i , * r i i i i i i i i 
H.v I l v . I i i . f . . „ f Snl . , f I 
\ , l i v i . ' . i " .1 M 111, . . . I ,u . spp l tad f.. I l i l . 
1 " u r i f u r I . ^ I I . T ' . ... A g m t a l a t r a t l o a „ u 
i ,i pa ta t . ..I , Bale - i Oara iBtn 
T 
r e d 
. i i l ' l il i-i-il I ' lu- unit a | i |>.- . r I 
liafurs I h l . fuui i r bafora th" Lath ' 
• l . v i.r Mnrvli A, J. | 087 : , i , , | ,i i,,..,. 
i i . n i . . I f Bay t i i . . . ' li.i,-v .. iu. . i r i a t l a g „t 
i . i - v r - ..F , . I t i i l n t , i n , , I . u i on .1.1.1 . - i . i i • 
n n i . - . i , , 
I' I M . I I . . 
' ' . ' ' 11 I 1 . I V I I Ml, J.Iul ', 11,1 \ 
II 'U " , v l " ,M H 1,11; . 1 ,, ,,.. .,, 
" , i .. i l i . u i i , i - i \ : , •] 
.""Hi s i r , . , , v . , n l i l l l r u i l i i a l , , , „ I 
I ... ar.. Fi-r . - i . , „ „ , H i „ l . . , l i . i p a a a r la 
I ; ' ; . " ; " , ' ' " " • - • -• - n i . i - , i 
•" l " 1 " i'i...' iu I p r l l . i . r . ; r F j . l i ! 
' ' " ' v ..F l i . r l l . i . 
i r l l i . r ,,r. l..r... l i h u t h i . ,.,.. .. i... ,,, 
'- i f » r r . u . 
lor u. - . . i . i i- . i . 
l u i l i u i i r - . l lu Oasrola • a m i . I I . . r 
wi -- "i" iiini iad MSII ..r i 
; r . " l n i . p l . Of , , „ . , I , , , • „ . , | 
"Ui i lv . l . ' l , , r l . In. nl , l „ . , - „ , l r , „ , „ 
VHI I I I I - u i , M i.vriiu.111 i l l , , r . | . , • ' n n n u n , . ,< i . 
•• of aai.l f o u n t , ol . , . " " la F.'oanl I . . - I , ' „ , , ,„.. 
l l - — gra . . . md ,, I /V'!, ' , ' v '•' * ' " • • • ' ,» " I 
l •iBgs'ar 111 hi...lr..,l .u.l c r .d- I n " " ' ' " " ' , > ' , 1 1 , 
i ... 
• i 
I- , i n . I u , r t K K K t t 
M l . , i • 
rvv... ts.- . . m . n n i.. L, i ,,.,-VF, ; ' ; ; ; ' " ,.'"rM" 
'' , , r tB --.ii Ivr fir aarssa "»r 
I n\ 'K I t - I ItKK'l' 
r in.- i tn -u i i r oon 
la . „ „ . . , • Florida 
nna 
• r i . . . i n , J i i d i . I I . , . , . „ I , r „ u n 
• • ,f , | 
r . i l l v r . - l 
I . U l .11 1MM 
• I ' >' I " ' >l, i i . i n I , t i r . l n . i 
b . r . , i v i. . I ' l t . l IM., r v i u l , . I lo s r sssa l 
HIIV l l l l l l . .1,1.1 i l vun t i l . I . 1, |, , |, ,, , . , ., 
. itFi.-r ,r v .v i i t i . y In , , , . i i r a l t i . l I I, 
"< " ' ' I « i 
I . . r l i la I.. l l i » I I ,,i ,1 . . 
' ' r J u . l j i . ..I , r 
' I T I ' . i n r . FI..n.e v. 
Florida v i l l i 
III I . . I - . . in., i.i H. ' r . . n , thv late l ia rxuf 
' I 
' F l l l l l " m o l t 
l.trator ,r ihr gatat* ..r 
i , II i - i . i i . . 
i . . . . ' , i 
I V I I I I B T » r I I I I M l I , I . I . P , , , , , 
111 I I IFF N T , S T I T K l i r I I I I H I U I 
r . i . , , Bt l l m H e a r . 
bi iu . , . - I - ..f Raid , „ , , , , 
. . . . . . , . , | r . t ' » 
l iat ra 
f ' - „ n - v-• ., , lata u f 
ant v uf ' i . .f.. i ,a i 
l ag > i 
•'• ,11 m u l . l i u - u l n r i h r k l i u l r r . l -in-l 
r " ' f . . i . i i« . , i ,,, i... m d , 
.'f r • ih . . . . . i n ,n .r la I -.• lh.- I I , 1 
' . 1 , . 1 , « I , l l l -T , „ , | f i | r .,,.|r,. 
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GENERAL INSURANCE 
\ i i i . i n i .bile Plate Olaea, Accident, rturvty Boada 
king i ii - la i n i l i ' e llll**. 
i ' i - 'in in rate* f in ' f iT ' i . i y ru ra l 
The Oldeai Agency in ike (iffj 
S. VV I ' O U T E R 
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T h i s I - I - i i m i i i - . 
I i i n - i i " I i- l i l i-r|H'i-*«* ;i I M ! M i l in 
' . • • - ' w m i n i 
Witt 11 .i fh " ' I " f IU'W crude " i t cm tea 
| f | « l'l* . I l l " I H ' i f l ' . 
\ \ l l ' * l ! 
• 
rem IM.. mni _. '- i . ihu- • 
i t IN M • • • he pi i f * nl 
• • 
tuat lnn in pi Ut* aa 
Farm pr nit 
M. t: • later of 
• f i f t h tmin " i hla 
:«F u in i h f \ " l i f l Pi ii . l* i , / .-
. •- la i " .•*»",.('Mi , f th,. > ] i ; . ,n . 
•'• ili-* l ' r . i i ' i i t i-f i i- i i i- iT. The 
nlant i . he baa - im ed, ha a i l l u*a 
1 01 nl t " .- l i . - • 
A m n grown lapfc ml men fam i l i a r 
. ' AH i. n '. ,ni ..ii hi 
1 !S ' i i i r i nf t , , , 
"* . ' MM i , ••; N, ,-
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, i l i u i i . I, Line , 
1,I/./I-- K.i ti l , , , , , , , .i , 
NOW 
A s the n e w s t r u t s 
ara ba4ns p u t i n , st*e 
W. E. Bailey 
I'or your Sidewalks, 
R u n w a y s , C n r a ^ . 
Floors and Founda-
tional a I a O cement 
work of all kinds. 
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STATE CAPITAL NEWS 
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l i K M t M l I 'Kl I U s I H ' I N 
\ I K . . I N LAMMS I N I ' K K l 
i li-aliuui l i r - ' i l i . r* i i ' i ' v l . - uiui " m i 
, , v i , | ITU'-. l.-UVlll.'!' " H l l l . ' i . l t v 
..Hi..is u r a . wl i lv l i nv -ui i l '." I I I I IKV 
i i r j |, i w i n v. al l u i i i i i i i u i i i . v i i|,ii|i 
, I I I I I In l l iv inu ' l l iv i i i I ' V I I I I mn Aiulv-. 
n y i v n m : r ivl i l i l L i l i i l i i r i . i i l l l l l i l l 
mai mining i i i i r i v i - tu i lu- Biarkst* of 
t i , , - w, i id 
I I , , , - ut thaae ,-ar i gad n n . l . - run 
Blllg front f l i n l i v l i i i i i i u . i l Villli-.l Ill l l l i ' 
I, v in i . , i ih T- ul 111* Ai i i i / .uu I t l . v r nvru-s 
•i,v i n - , nf i lu- > i r l v la . ' i v . i i . I-. r n . 
. - . . i n n - v , . v i l l i I I I , - r i i l l l u u i l l i v . n l I l n r v . 
which ran i i l n v i i " ' 'u i i . . i i . . i i u ' i -un 
,.,,|-| uf I ' l l II, A L I ' I " - l l i i l i l l l i l l l ' i i l l l lv l -
•Hiil - i l i , I uul I i in i Ir Un- n i i i u - vim 
'.<• LrSDap nv i i n i l iv .*. .u i .nuiv i i l l . 
• > l l i . - v n i i . l . - l l ll] iBivk ini i lv. 
. . I l iv i l was ihv I'..rl inl inv l l i . r l . V- II 
. -uii nn iv, ,,i |,n,- rvi Itj im- coma 
l..r Iuiiu I i inu i l - ul Iln- Suiiih Ai i ivr iv. in 
i i i . i i i n Ai i i i i i l i i i in i i i i n i . - niul com 
nn-lvl l l l ,u r - l l l v la-tug |iui . Iu l - . - I Wil l i 
ih,- i - r - i f i - i i . i ruing inun Mu- n . i . 
- i i i n - IH i ' in l i iu i l iu l , I la id* inni 
BtSta l l l l i l i - l i ' l . .11. ul' III. I.C I lni l^v 
Hr,.rli[*i-a mul i l rau- i iu i t n i i i i v r - uulta 
iu l l iv | , r i i i l i i i v . . I ' l a in . i l I- aald l u 
- |..i , ll,• lur i l -v l f 
A J.. l l l l l . ,1 Inun < S i l l l l ' 
'.IH| nf I'.-lll. I " ,1 I l ivr - i . lv ..I I I I . 
Aiulv. i . r i ' i i lvlv w i l h luv. l l l l l l l l . i l iL 
v\i~'i iv •- nml i i" . Inspiring * i.w • 
M-v, I Iiv n m , Ivr I - n iiiul-.vil nt ,. hul 
Ihv I I . I I I i i villi i tv i i i l i i -
, . l i - l i 
Tmiv i i i iL in - i i i . . . . . U n i * i... inii 
Ihv | .u--v l i .v l nl vill'lt I I . -t ivl l i l I I I , ' 
i . iviu ui .ui n i i i t i i . i v ..r I'.-..-.'.". trot. 
' l l i v l i v . l I 'BlUfgi ]a l - -vn i :v l - mul car-
I i r u i i i v r - i r i iv l , i i i i i i I ta r tad to, UM 
, in , I I . in.m.i . .- . n i l . ' , , , l i l - firm, in•<-
.--11,1 i.. . i l n i i . I.I nn a l t i tude ..I l.'i, 
OfW I 'v l H i l l l l l l ll .11 ,1 1 I - l l l l l l - . 
' I 'hvl l .v ill ull.'l li.-l' SO l i l l lv- Ihv l l l l , I. 
,lv-v, i n f I.. T. i l l i i i i Ml ll l l l l l l l l l l , ! , ' of 
•-..iil .i :. i i I h l - SB mil,- read l - i ' i " 
qu, m i , ,li i n u in I I '.' hn in - . i l . ' i - i i l i . ' 
TA1J.AI I \ s s f l I lu l l 'I li '•'• 
w i n , i i , . . . .1. I I I I vv Mar t in tak ing 
, „ , . , . | | „ . .. Iv ul IS.IWO.UWI f I V I L I I M I V -
' u l - Hint l m . ' ' I"'' '! ' i i i i ' l i " ' 
i.,.,1 r „ r i w " >• 1" ' - Iiy ' • " ' legislator1" 
r , , „ | ,,,., ., : ...,|.| I,, ilu- S lat* Hr. l l l l l lL, 
|'„ ,,,,1 , l , | w i l l , l l lv l l | . |n. i l l l l l iv l i | UIUI 
v . i i i ' l i - i i i u i . n " i II th i rd nn " ' " i i i l " ' 
u r i . j it .unl i " -"• . ' ..I l iviu' iTi l l l n r 
i , , , ul-- in Ihv w . r l i l " I . l l l l l l l 
gar i nn , , nu, i . - i swi f t ly in l i i r |*MI 
U l , I, 
'I'll,- , , . . 1 . ', ..II l i " i l iliL Ullllnn-'.tl 
fr, in ;hv I 'T.I luagu I'.v.ini i 
nf in,. 11,u.i- where in can i • i r-" 
lu .Nvw V.ul , w i l l ! S I- i ' 
I I ' l ' . - i i l . m ul' Ihv S.ii l . ' .n, 
\ i . i t a l l n a r , .nui make thi aal. 
I,, ..nv • -I i i i v 
ih in. i ' i Thla ..111 in- il- ii ' 
i v r It,. . I, i , " till I' ''"I i . " i f ' iiim 
. i . l u l v i i n i l i i ru i i i i iL " laih.lv ] I,, ,',!,,.,.,•)„,| ,.,. .M i , I, |7. ami In v i - i l 
1, i ,.' illili l.l - I ' l l l l iv l i i . \ . r l . |..r I In |, I I I ' IM, .i • 
u i i invr . i r i l iam iul snnnm*! I " : i in 
l l l l l l l I l l l l i l l l .SJ"i ." i . I l u l l l v I . - I . 
l l l l l l l.lls Iln- Wi l l i ! ..I III. ' I'.IL'H f l - l l 
crop, iivvi.i ' i l luu I.I ilu- . - I I I I I I I I I I rsprirl 
..I T, It. l l m i L " - . Shell l i - l i f IB 
• l-'iivr 
A Il l. i lkV'l i l l . Tvll-v i l l I lu | l l ' " l l l lv | i . . | l 
. . I ' , , , , ' n ' - Mil- t l . . , t-.t ' I ' l l . ' .1. |) ll't IIIVIII 
I .,.,,., I l l I f i f ' . | l l i l l l l . ll Hil l . I 111 l.ll-ll 
" 1 - ui' - I " i - i . r- .in-i . | , : . I , L , , , | . 
.,| l lvv i.i - Ivr - l u l l i l l Ihv ..vur I hr . 
w; - un n n i i f I f " I - I l'U-hi U gBlh 
vrvii and -"iii i.ver th* pnaoadlng i'i 
mil- . 
i in,. I,, i lu- .1 in m i . ..I i i i i j i . i i 
i and i lu- i i " i i imi i lu- i i n u i " • 
ng in ' in i iv ' in ui nw i 
1*1. i . i i i n i |, i it, 
I I „ n i,.-il," <",ii I „ " nn - rv i r ip • 
- i " ' I .Li-l iM 111' I I " v \ | I - ' " I'V 
. | H ' l l l , | . | ' i l l I I I " S l l l l ' l l ' l ' - ' . " l i 
I T i lua. I I Mi i r - i i .n . Dealt " i i 
II, v i n , i l 1. u.l Si-llv I n i l , ' i - i f , ' in-
• make Hu- third Bill Hie 
I;,, i , InTl- w hi, h will s lni i Hii-
iv, m h i , i v - i i i s " . i In IO .VILI ' I . IV- nml 
ui ,l i i in iv in ln in. i l - I'm' Ini i i l ' . -
drain ige '""l n-i*laui«l •"> Iher*. 
'I'hv l.iil.iu. i- I I l l iv l iv i i - i i r . , i mil 
. .I 111'. v.17.7,1.'.".'. mi Miir.li I. which 
i - nn i-.'.'i- • • nl' un n i y *Jiaal.( vv,-
i ln- Imlii i ivv ..I Kvl.. f ' I ' l l ' ' Increase 
...... lm in nn rv ,n ,ea r Ing In nml 
in i in- large amniiMl " i Stat* Hn* i 
l lv | i i i r l i i i i - l l l l l i - ' l n . i lv | iu- l lv i l i l i u i l l : 
Ihv Hill 
T in IUVIL, I " r i i iv raining IW,, 
i i , " , far i'.'w i.nll.l-
i nn . | ' , . i ' i li.. I n i . u r - . i l . . . I ' f l i u i i l n mul 
S"-. in.«i ,,,, i l v 1 lu r id * State t'ollegc 
I. i U ' I . I I I u. these l.viiiL ih i . mu "u 
i i , . reaae. " i v r ihv I . I I . ILVI ul laal ,. a 
l l iv I I IUILVI v i ' i n l l i i - - i " i i Ii ' - I'l-I f i l l 
- | „ ,1 r m u l , l l l l i l l l lv 1'i-p.il'l w i l l L" 
| , , l l : . I i L l - l i 1111*4. il.'M I' ' "1 ' "II 
r l r iual i"n " i u i i . ' i in Ion. 
I ' l l , . I I | u I l l l v i . l ,111 I'.l I I I , ' 
cniiiialaaliin » a - In Iln- Inulgi'l nahcil 
I ,• ni i i , ,- board nf n m l rid. tor 111 • 
Ul .1 l l i i l i . h i . I l u l i i l n Sli.l 
i .-iivLv im Wnniea, mul Hi-' Si-I i lm 
ihv livif nn.l lilliiii iii si, Augustine. 
11,.. in., uiil..'1-iiiv- asked tor aearlg 
- - . M I ' I I N M rv l l l l l l l llu-y r v w l i v . l la*, 
lu i HlV | l l l l |KI-v ul n i ' i I I I I L nvw 
I I I I I I I I I I L - nn.l i i n i V I I - I I I L aalarlca uf 
I I I , , l l l ' l -
I . . .H' ' Mil l l l l l i iui i i lv. l ..ut I l l l l l 
-in h II il un.l w.txhl make State la iea 
.I,ulvlv Il.'M . v l l l . f u l l . m illL IW" t r ip . 
n.vi- ihv Stale, hv ri ' i ' iu tv.i Hmi ' In-
,,v,,|,i,. i r e i.vliit- " i i | . rv--v. l w i n , i i i w -
lii . i v n . i n uiu! . . .un l . . . I I I I I I l l i i i l i ' 
i i , uil i l U |IU| i ' l , ' I " v l l i l . l m l i i i -
lag Ilu .-l i lv I I I W - . thv m i l . ' i - i l i ' - . 
In ,l i ,1 n i l . r v w i . v i l Sl.iaai.iaai uu ;v 
laal ...'.ii i i m " H'-'v . ' i ' i ' i i ' " ' i . i ' f . ' i " . 
unit . . . .ul i i nv, n iu i i l i . r ral*e ..r *.v«i. 
i .ai i h f u i n 
i 'hv iv | iur l " I I ln- i btaf I Fin I ll l l l:. ' Hn 
liuwt. II —lt IL I i , . Iw lv i l - v In I lu 
, .-I i. lade. I , I - !,- , i 
i : ,' Vl.i l ' i Ihl l^'Ll '- l l I t,, ' 
uu vi-- iii onler iiiii in- mn torn III 
" i n ' Iini - I i l . ' i i i i llf* l l l - l . ' v l ,,\,- • t i l 
bl Legislator*, w i th nimivv mi | IB I . . I . 
T.I u h . l . i . i i " i i i - v ihv IvLi-hl l urv . i i i -
i i i In lu l l , , , , 
.1 K. I t A l . l . l N . i l . l ! 
* -+++++++++->++->-t -+- I - + + + + + + + * + 
"FLORIDA THIS WEEKt 
•i- 4 
T l l f *l l l l . l l . f I BBBlLs* • • • - * . i | i i f 1 X.« . . la . l . . l . . l . i l i . ' i .U 
T T T T T T T T T T T T T T I , V T T T T T T T r T 
T i n ' i n i i t " M ; | • a in mourn tin* 
.if. ' it i i " f I t ' . i u f i I.. H i nf Monti* 
f l l u tm- nin it\ \ .-in s a )M .i iuii i i-i it 
ngr tcul tur la l inn) liuatncMa nuin nml 
nca i> -• i . f t f . l inu-r ..I" t h f P lo i idn 
It i i l l roiMl I ' " I ii in Kwli ni.- r Mr. I ; l..n 
' . I - ' taken i i i - * al on i ' • commlaalnn 
in -Inunary mni M N untimely end 
ir|| | ' i f i i t f ii *. t i. JI in > .in tlmt hoard I I -
II \ i i f i i l l f \ 111 flit* lii-ltl t H (if 
I.N l i t . n.K 
tin- h i i ivy grade*, hal rata taraa HH«I ' i l l k i l ( t | l ( |n*,eraiadea dralnnge (Ma-
t ih ' t dur ing Janaa r r , erhem t in- imk 
i»r uunn*\ foroad i iar t ia l ahoi ' i " « n, 
I h i r h i j : rhf.i nth .MM.TIi'. ctlWc \ , m i -
ni . in t mni pact « . r . i i n i ' iM ' 1 ttuta 
tl,.* . . inni- of tin- D l a t r l d 
TOUl ' M . iwi ih . i i BUM cornea tn 7.t.-
• :ST)7^I; cubic toroM a i t l "• • 
nhii- yarda n- i i i i i in i i i i ; to In d U | hefof 
I ' tn i i l . l i i i cotuatj " H I 
in ih . i ' i - i - inhM' i ' i i i . - gear bg ' 
r,.,,L |ff V ).::)H, l l t f i - l I. Ill*- Hilly II1HII I 
narrow *»• >'!;.' 
Ta rma la aa Inte-rlot ladlaf j r l l laaa 
,t .1,.mi ; . INMI i i ihHi ' i innt- aerrtng a 
.-•umii i i i i tu .if BOuul l.'i.mat la l l i f -nr-
Hoiuiding r alley a. Mere, u in Baari j 
i-vf i > ..I ii. i |M.|.ui:ii l .n renter nf tin* 
rgorld, :i «* i l e*julppe«l IKMICI* Broth 
, ra again - i n i ' I* Uwatad. 
ffem haadlng for i* I tarccd in ibe 
Chancbamayn v. i i i . * . taa n n . \ conrJu* 
n i* . tin* Lung dcacent I'm th f nasi BO 
miii*-. i<< th*- t l l laan o l I ' I I I . H . ti.«- ii** 
M i n t la mi i ' imt i . tnaaing H drop af I , 
g]0 tV f l . t " ii n n i i i i . i f of T.UNI f f i ' i . 
Ih iwi-v iT, i nun I ' H I H I to La Merand, 
aanther -"> ul lna, the deacon) i- r e r j 
u i | i i . l . i l i " i i | i l i ia: ."..-im t ' f f t . ' " 
imi i - .if ' j . i iai i f f i in i H Merced r>ona 
rnii '. ' i ihr raad la aafeaai a i t b trail 
gj-eda " ! afaarji currea. Th . - f nm-i 
be taken nt » r e n i "« rata nf inaed 
t.i pretenl acr ldHi l aa tin nnly nrntoc-
l l " l l tift'..plf*:l la thnl Iff th . . l . - l - l i i l ' 
M i l t ] " f ih. itvmh p in - i ln -Ki l l " i th . 
' l l l v * I 
U i Mf i ' f f . l I- I I - IW th f aand . . I ' t h f 
in*»t*M [ "ml i n d "i i iv inni f i i i i i i - t i .m i i i 
(if Ihr .mul l Ihr tu ip l r i i l I>:M I • j , nxnm-l 
ih i - bead ara teea of the -tttiBann. How 
. M I * . :. in » road 1'i-mi I^I tfarcad w American ot Ruisaican porta 
Puerto i . - - " | . HMI wlU*m ammy, « i t i •,,,,,.. n rabam Rrothera t m . Ita atttl 
,M f ln lnhwl w i th in tam yem** When „iyvr , , „ . , „ , , . , , n rn , ,,it l ink In j m 
1,1 |V •« >•" if i-i- --I ii u i l i he pnaalhla j tranjMiHit l in'ntnl t ranauortat lon aarr. 
w " w , , ' , | ' " " x ; i f " »' '" ' ' ' '•• . i«- I,,, o-hlch u i l i <'i"'n r l rg lo terr l tor lea 
*op in " i m l h . i i . . . t l , , - i..iii'ii..y | M l h t , | „ > r hPta " t ih.- worM 
Many ••'• h i ' i i i i i - nf many nn in i r lon 
in - in Klorlda eujoylua ' inr f ine 
brand uf a'eathor mni nil the r c m r i 
. j l i . ' s l i - j s . 1 ' 1 il l . l - i l l f l l l V . . f V i v l l i u - . . 
Vol th.- lea al nf throe are the inanj 
big if.'ium- mni i i i i im i li-li.:!!.- bal l play 
• i - whn nr.* liearlnlng Ihelr afjrlng 
t ru l i i ' i i f . in l'l..i i ihi , I'm- l h " n.'\ l 
nh <>r i f Klor lda arll l be ilu* 
l i leygr • of t l 'e nation aa naual, 
Th.- n-f f i i t . -.i<i anap enaitped aome 
ul tin- atning crotai in Plni idu hm it 
tvui nf ahorl i l u ra t lun mul tin- allghl 
•iHnmgiv « i i i -mi i i ">f t f im i i ' f i i h\ i r-
l i lnntlnga M M l In tin* celery aectloua 
ih.* gmwera are fn ld tan l orer rhe . " . i i 
• i- arearJarr, l i is nn [l i w ln . i thai 
IdOWa t i " l.'i l ni f i - f CIHMI tn the 
win : . ; ' trtme mul tin* sprinu i i im- in 
I'l.n Ida tin* - |M. I thm IWda t in- mi 
thm .lm iML' th.* iw ih . i l whi l l -m .u i-
mantling vim.- l i r r l at north. 
h r . Albert s i m w . adttot nf tha u-
r lea i - a > Wto r tn the atata mni in 
;< mil-, m -Jackaouvtlla -nhl Baaong 
other tblnga thm tin- grower* af I ' lm 
hln -In.nhl bend l in- l i ' f l T n i t - t.i i v fu i i . 
lhab home marketa for thulr producta, 
His pnlni IH a-ell taken mni when the 
growera iin MtaMfaah a hoeaa asarhr. 
ih i i fh " f th** - m i l Hmi is now -hip 
pad imt th m take chanoaa nf aaad 
pi i f f - i l iU I f - " h i al hnnif ti l l l l l 
mul u l l l Wi-hiiuif ml \ i f In st. IM I 
oanaura mni cr i t lc lMB, Their work i-< 
Par II bigger and batter f lorbJa along 
«'V<-| V l l l l l ' . 
Mil l . .n -li i | i |K'i i | *M bead nf high 
n u d a beef ra t t le th is week i n \ , u 
Orlnuna mn) it is -.nh) that t h f -h ip 
m.-nt waa oi f of tin- i" -i thm ever 
la f l this sl ji t<-. Tin- f i l n If •.••, rafa f " i n 
mni bean fed bar ing own in tin* feed 
iim IHU-- alnce laal fa i l , <.' I beef 
catt le run IH* rateed in Klorlda mul 
snhi :it :i -^ 1 f igure i f ihr ,-;M l li nn -ii 
w i l l mil,, t i ' i i i f / f i ln i i ih f \ mnal g**l 
away from 11.* n|a<u ra ni •• tot a n 
round femllng, 
T h f W f - i Flor ida INndtr* Aaam*ln 
i [on < " i n | i " ' . t l " I i In i IMI* n ( ' .mn ' > 
far nu* ra rind n atend> demand fur 
their piniin.' i ... i in- (•Bgn ahlpped l»s 
the !i--<-f im inii n i .* l i t iutr l i is top notch 
i mt - i i i j in M * nis oi*«i running aa 
* u n , , i , A l l over 
Klorldn tha punlt i on thn l 
im ve i be rig bt | i r lncl |w i-- of ralalug 
.nui - l i i | ip inu in ml T rv .'in.I .'Liu*- are 
i money fn1, tin member*, 
Poultry w in pjiv i.ii: d l i Idcnda in 
r i o r l da . 
I I tis I'Mlsmi WllO -1'ii i. ls h i -
nt l'l M \ , l - I- w " ik i t lL ' mi 
expprl incnta w i th ritbbi*) g m w l n i and 
rhlnka thai annth fli*orgla nml Klorlda 
irould I.I.Iki- i . i f. i i p;;i.-f- i " mine rub 
her in qnnntlt lea, VTIt.li ;i)i " i uHf 
Other i f - " i i r . <s i nl.h. r would com* Ifl 
Ihu- mul it' It .-mi be 'hm.- Mr Ki l i -n i i 
ran lie raatrate whether it w i l l IM* 
prof i table or not, HaiTc j Klreatone 
Is nis,. int.-ri 'sii ' i l In the pmp,'sj i nm. 
l M n . i - nf regular Mnea "t bualneaa 
mlghl i» < ii.-.-ii " i i Sun.in,\ inni no 
• hnii.i l i.i in- cloaeil hut t i . prohlhl i 
golf playing on Munda*i ; i - Konth 
t ' l i r i i ih i i i im- dona u i n noi redound 
I., the c i . i i i i uf iba atate in any 
way. l i i- certa in Ihat even w i t h 
*i i t " i n i ron IMII I IHI laa - In Klor 
hhi I h>- |M*Oplfi us ;i Whole Will 111 it 
. " i f f i S M , . I ; I \ golf playing ihe Hn-
ami and clcnneai anoi t in i \w wor ld 
im- tg .m.i " h i . a l ike 
Results Are What Count 
W! 
Kim Ida lm« gal 1 a half m i l l ion 
i" upt< in iin |atal i u n or three yarni < 
which atiowa thni quite a l^n iu \\ 
pi-npi'' bnve taken n|» i bclr renldeui P 
in i h f - i . n . S|H f i i h i i i i m in Klor ldu 
landa haa reaad and the ent i re atate 
i n s - f i i i . ' . t down to fnrmlug and f r n l l 
11 "v^ n f nn.i atocft rnlalng a nd rea i 
imlii-ui '- nn.l docelo| n - id1 all 
i.iii'i With i i i f >ii-t -nnis Itehig -iM*iii 
l.y |ni)ili< Utility i•-.iiipniiii's th i .Fujh. i i i t 
iln* s im. ll n i l l ..niv be ;i i|ll -i .mi " I 
tiane when lunnj - i i y dwellera w i l l he 
I I T Inn nn *-i mn t ry eatatei mni there 
w i l l In* fttrina i*vi'I'.vwIn-i•• l innh-in 
t'.H m» with III.MI.-I pi ipi i i .-ni. 
' E SELL PAINTS.. . the best 
paints made, for they're made 
by du Pont, the makers of Duco. But 
we sell more than that . . . we sell 
paint satisfaction. We will tell you ex-
actly which paint will do the job most 
economically, and most permanently. 
C luur In otid get a free color fur,/, allowing 
ii,, II uiu,'. i /T..' choite of colon you , * * choot. 
Jiom. We ol.o fell do Honl vorni.het, 
tnornml*. oiul, of SVBBF*, llie famoos Duco. 
H. " HARTLEY 
n A i t i »\v A i n : 
!«T. < M M l>. PLA. 
i Hiun.I., and other Plorlda cltlea ai • 
[Hvparli ig tu wage H aiwlna i i im ia i ig i i 
im funda lo carry on for another year. 
It baa beea found t-.v maIIJI .-.tlaa Iti 
Klorlda thnt i in- proper wa i to obtain 
fnmla for puldlc mirpiiaea i - In f l r a t j a n d rourtlionaaa and othar man let pn l 
get tbe ' i \ adtnlulatrht loa to graul ] Imlldlnga M n i aractad al l over tho 
much for imldlc l ty aud h»r rar loua ntnto. Varloua idl iea h.iu (bund thai 
thej nm.-i k<*cp abreaal m the t i n e a l*j enterprlaca thai fw-inerl j en**ro f luanc 
• ii by pr ivate ni l teeript lon. In other 
w..n|s |,.i i „n , i, , i i h i - come from I lie 
tax [wyara M » whola Inatead nf i'r 
tin- t ' u pntorprudng ritlaena v̂  i •«• In 
former yea ra a|*enl n i l their m*inej " i i 
t In • it.\ .* i i t i ' i ' tninii i fNts- ani l cclolWH-
ih ' i i - n hil.* n lV\i " i nn- t-.-ai r i . li fo lk I 
atood bach and "lot Ooi rge ''<* If." 
A pnh i i i i t \ t.-i \ in count le i and lh rfl 
if- La the -niiv tmalueaa like method 
nf in i-i iiir iiium.-, 
V IK It nra io Klorlda thla acaanu nre 
M^ii.tu-hfii H I i i i f nmiiv new . i t \ tin 11-
bul ldtng u i f r mni more beaut i fu l 
hnin. - im iin- , h.-, nn.i n iunt laa for 
• ity « i i ' | i in \ f - .uni o f f i r la la , ICany 
ni i in- i-it\ l i . i i i - bava large aud i to r ! * 
mils nml p l a . . - u i n r,. tin* \ l idtora ran 
gal i i . i .it ulghi or In the dayt l ma Boa 
ineetluga .-t . i l l aorta Money apenl 
im -i i i i .- ihif Itutldlnga in i -nny common 
u f d h h la money wall apt%l in rnany 1IC-
leci ' i i i vraj -. 
A -< i f i i i i t i f expedit ion in South 
•i • < baa ' l i - . -iv.'II*.i a i i i inn' i tbroa 
miles hmi: HIHI s«*vei-ul Inchaa In i l ia m 
'•i i ' i ' . imiih- nml nsi-il i f i f i i lHi ' lv by m i l - . 
•^^^^^^l^'^v^^r^r^^r^V 
th.- um j. n I I I I I I I I K " f i h f . h - : ' n l Will BO | ]|»h<*il p r i f f Unit w i l l allOW U M I M II 
n|ierailug to oapaeitg. , ii»iiii'ni-tnhh* tuargla of prof i t . 
reneuted i ' '"' At^utlc Omat 
' •.".u.l Air Mae 
im-. t he SIM 
II ml i he Bout hern 
i i i , i l u ; , j wi l l civ** pgrnrefna ratea to 
OWlI fy In thg apra'lal alocHon ihera. « < * « • ' " " » « " 1 - ' " ^ »•"«»• *>' 
Hi* Bottaeda a\ a i I. Moora, who haa 
reorotls readgned am accoaal of i l l 
i i no iii Klor lda dur ing the naal 
real m.IHM on IJ good aourl i mu*. 
in-i*.-, i i i ton| he eoutlnued i*v aooall 
afeamer to jqnltna im the amaann, 
s\ 1 . i • • < tin.-. I i " i i - ;i i.- limit, a/llh l'.""i h 
.Mn n h nml A i n i i i i i i - Beaaott, 'I IH-M* 
I hf j ip rn i t s ini i i i iN i hm thonaanda of 
people who bars vhdted Plaridf l La 
iln- -pr im, or i v.-u thonghl i i f v ial I lug 
i i i i - atate w i l l inmha a t r i p af n tern 
iin>-. ..I n tern araaha chief ly on ac 
• f l i n t -.1 tbe ii ' ihii ' iMi fnri'v, Thoaa 
rnl lrmida doaerve greal crodtl for 
their decialon mul slum hi reualra due 
publ ici ty i nm i pver j i m i i nf KloMda 
Weal i nus i 
i'lm1 in i i f down the Amai 
a era a i l l .nun aaa I 
i iIM' - t f .m i " rs [daying Ihe f in iaaon. j<«o|a*ral l re Hie*iiclatlou for the grow* 
tn I'niH K ri nn I'M rn. "v«ii n araa mora j inu mni aidpu-tnaT mni mar got tog nf 
lansv dlrecl to ] vegetable* I VHot nut] fa rna «-
i i . f .-ni i .v held ii tngetlng nml derided to 
un i i i i i i ihe RMitociatliin us a eonnt j 
' i m i i . in t in i f th is aaaoctatlon ahonld 
embrace nil the aroat I I M at count tea 
nud win make a real allowing i f it la 
i-..-sihi,. i,, control tie majm It ] ot rhe 
[ aittpmruta, Tlic Manatee AjOMN*latlua 
| mar led elghl ycara ago lu dcht I- now 
doing nn annual biialucoa .-i *»:..ihMi.iMMi. 
IMPORTANT 
W e consider our used car 
department a major division 
of this business and con-
duct it accordingly. You 
w i l l r e c e i v e t h e s a m e 
courtesy, the same intelli-
gent service and honest 
dealing as you would ex-
pect to receive if you were 
buying a new car. 
M I L L E R O . P H I L L I P S , I n c . 
' ' . " -» - '« I l . v , | n r riMMH* SS 
K I N I M M K K . l-l l l l l l l l , 
" I h r I'ual or r i r r la N.xl Ta Vt" 
A U S E - D C A R I S O N L Y A S D E P E N D A B L e 
A S T H t D & A L & R W H O S & L L S I T 
\ " l u - i i i .-, ni mv w in have it bumper 
crop ..I I r ish Botntoea thla Ncaaon Iba 
iHim-ijuii - i . i i " M - helng at Hamaula. 
1" i,.-"n sp i i i ius nml S iv i i i f . ' r im 
i i i - h potato i i " | i ahould bring i i 
price in everj part of the atate aa 
potatoea frura I tarmuda are hrlugtug 
I I i a barrel in H .• mir thern marketa, 
i Klorlda hns bnndreda of acrea 
i I ' l ' i i i i i - laud ihm l m - in \ . i h f f i i turn* 
• .1 l>.\ lh.- ptnw nml a l l . . I ' il . , i ; i | , I 
| in- br inging in inmil roturua tn 
1 t h r i f t y fa rater, 
An " p f i i a i i opera w i l l in- at aged m 
Ifowoy in tin- i n n by w . , i . ii..u,*> 
tin proeldtnu inmlua " i t iowe] in 
laBKC f i i i in ix An "|H'ii aii- « "ii..-11 h j 
..p. i.i eoni|HiU] in Klorlda in March 
diOlitd ' " ' ;i ITIMMI advert i*-in:; font m <• 
atate tor (here are IV»a - | i " ta 
in A ni.- rh; i « In ri* nn o|teri< f i i inpnny 
. " nh l [ H I lm in .ni I li.- o|aan ii ir in 
| Mar. h. Tl i N.*u Vin |; l i \h i >|„ i.. 
i . . I I I I I I I I I I w i l l I'.* ii | u i f ih is event, 
The Khirhhi leglalature «I I I 
hie In Tall i hm • Tir-eadaj Ap r i l 
f i f t h tor II a l i t y day aeaaton, T i w 
I niembera >>f the i t ' -T legUlature ara 
nmn> af i im I'l-st in fo in this atata 
nml i l i f v nu i be depended Upog t.. 
11 a im- nml paaa only aneh lawa that 
ni'i* needed weeding out l l i f bud onea 
mul accepting the good onea. KeoUouiy 
win t» tneb w i i i f i i n i . r i i nml the j w i n 
t..-t. i umi f in* -nirf by i l n i i m i s ih , . 
ana i t h nf tha uu i lm i t.i ooaaa in t- im 
| hln mni locate in tin- atata thm ,.t 
I l i i s so unit'11 inni |.i ..mi-.-- mu I,, 
I.., in in i tlii-iu In their development! 
t>ar h LISIUIIIUS uni i mn euuouruge 
ffffftflfffffffl 
/he PUBLIC 




Study the** Improvement* carefully. Notice how basic they i 
b o w each definitely contributes to the value and desirability of 
Dodge Brothers Motor Car. And remember — they are IN 
A D D I T I O N to the new chrome vanadium five-bearing crankshaft, 
excellent two-unit starting and light um sys tem and many othef 
lmprovements recently announced: 
A N.w Clulch SimpU. f roauS, Jar. aaW L-iaaaaat 
S o f l ~ Padal Action 
Fa.i .r Gaar Shiflinl 
C a . t « r Slaariai Eso* 
S a . S o S , I m a . — . m a r t mnd gro.»rmt 
Maw Color Combinatisn. ol Sl, ,U,i,a trWy>ulr 
Mill S4urdiar Bodia. 
Sao.,. S . Saaignau* for .man g,.atm, eonaroW 
Now Silaaat-Trpa MuHlar 
Mor* Ris ld lOni io. stoun-ins—iwov.a*r>ig trill .moothm 
mwttor pvformeane. 
Impro-.d tlniyaroal Joint. Propallar Shaft, Dirfaraad.l ang 
A . I . Sh. . ,—cr .mt ing er.at.returdin.rn.ant*dependability 
And many othar Smart Now Ralinanaont. ol Dct. ,1 
The eflert of these improvemen t s is striking, and definite. Smart-
ne«s, stuiiline*,*, silence snd engine performance are brought to a 
new point of perfection. Buyers are outspoken in their enthusiasm. 
investigate lo*' yourself at the earliest opportunity. 
'1'iiiii'iiiir CAT $ DUO 
Coups in:,.-, 
Sport Roadster m n 
Special Sedan 11 HI 
l ) f I . U M S,<l ; in ijfvM 
MII.I.KH (l. PHILLIPS, Ine. 
l ' i . - - iv l . i n u n . I ' l i iuir W-
K l S S l U a l K B , I ' l . n l i l l i A 
rhe r. isi i i f f i i - . . ia . s , , i ta Bs" 
Wa Alao Soil Dependable Uamd Care 
LSmnShamhOmtmmhAhAmhmhhhhm.Ah 
l * \ , . l K I l i H T 
H I M I I S III « . I T. I . 
I I I M K I I T . . I M I M I O N 
VI ST. I I-IM " 
T H E ST. C L O U D T R I B U T E , ST. ( t o l l ) . I I .Q l t l l iA 
T i l l K . M I W M U t l I I I " 
, f v i i i l iu .v . i r o n r l 
m - i . 1 - 1. . . n l i 
• N 
I ivlah I ,',.ii 
1 
i n n - vL. ' i i i 
' "' 
.mi- .i.n I, I 
W « i> 
f m i i T nml Wm 
I . 
l U . l l l l . " I . 
11,11-1 I'V ,1, 
I . . , , . nur 1 , „ - - • . " - l l 
"- N' Fl' 
I . ||; ,| ' 
.1 
I 
I f . ! • 
i i - h v i i 
• I .u.l, tot gnt • 
untf t -r ' 
, „ i „ - talk Krnh . . i i i . 
, „ n,,. sun.• nf KI. l i - i i , B.k« l v. ti 
r i t e II •' '",'•• ol ' ' 
. . .vn home umi i im- l a i n ii- '" ' 
lh, . i i i . iv of I . I I " i-i .:• r«t* i •' L : 
r a , Mrs. R linniv!- niul M.- l>H 
,1 ,,rv i i. Iiiuv III.- I"n'«l rtr, l<-
i |U-i B *>l Hall 
i In- i i r - i in I-
tear i . - i i l i v . f 
l i l a t r l . l i H T - i . i v i i i . M r - . M t 
l l t a t t i l i u w i n , - a t , M i - I M 
f i l l k v l 
Distr ict i ..I-I ,-^i...n.iinL - - ri tar.i 
Mi - Itinli Annul, 1 i l l ' i l l i Itn, nivii.l ' 
l l l a t r l r l tucurdlng BBcretarr, Mr-. 
.I..lm .Mvl'lillllvr. 
[ Ihrtrt i i t n . H '•l Hal l 
N l i . i . - Song. Mr- B M II i l l -f 
pi, -I-..-I,ntii.11 Hour vi S Till.-." 
f in>. i I,.. Mr- II.•"•• An-,'.,. 
. I..-.-,I « in, I'i'.i.' • ' " Hn i' -
n n i l r..r .i - u i m - n i 
i its i in 
s. - - imi rrauBasrl a I '•'• I- ' " • 
i v.. Rthlmn Hull., s u n ; 
Mi- iivvvr in lb* chair, A I-1 
u i • T. f i i i. i-i i ' ni F,a 
l i r a i n n i t , , kar.i 1,-otliniai. 
u n l I v i , i l l h v ' C l l l - i i i | v I ' - l . l l l l . " I 'm.. ' 
.-i- l.v H n J e n n i e w . n . i . S.HIL "1 li 
. . . r , I l v l l - I t v . v l : I L at in i i n l v -
' I i v i i - n r v r - ' n i i ' l i i ' l ' - l I 
.1- read. A ..Iiii.. , • to I ln 
1 I . I I I S V I 1 I I I II 
'I hi i l i - l r l v l v w v l l l i . v r . -v . . i i i i i i vn . l v , I 
.• d ls t r lc l . .nn • 'ni- II : 
thai th* I I I . I . " - of Hie tils-
i r i . j , , . i i v v l l l i in i !»'• L i . v n t I f i i i ' . . -
papers for ptihllratloB, 
Sv. imd. tb. i rn of ili>- i'"l 
Ion iiiL .lirvvi,.,-> tot district ....rk : 
i hilil Wvhin. . Ur* E. f . Knliv. 
, hri-iian , ' i t i / i n-li i- M - < I htl. 
/ . r. 
f i n i i L . - l i - l I. Mi - I 111 I f 
Bible in f i i M i . s. I I-. M i -
KI...M-I- M i - i . . n nml i:,-iii-i Work. 
Ml'-. ("llllvIT 
Health i i ' i ' i M'. i 'v i i i 'i'vni|-.-r:iii. • i-i 
a i , - l i i i i ; i i i i I : • 
I . ui-hill.v. Mi— I n.'il" Jul I I - " ' I 
Mi- .1 11 II S 
s. iviiiiflv Tamper ** In • 
Mr- l u l l 111, ki ir l 
Sm ini -.*>• II ir* Wot .. M -
Sun.In. .-• I I-. Mi - II I. Will •' ' 
TVmp, ri i I Ml.alinji, Mr- s B. 
.--I .inn. 
-
I n i v n S i g n a l . M r - f . M I ' 
\ . .• B - .1 n i i ' l 
- T H I i i . l t h e ' -i'v I n i l : 
I I I I i i . 
Kl-islini 
la< 
k in M 
i - . I n |... M l - l ' . . I . n n i i I l n l v 
, , , i v I. n l i i i i n l l v - l u r t i . n i - i - l , i i. M 
. . I W v 
, ,V , , , | f . H l . l ' l , I I I , .1 ,1 , ' i l l 
M i - - Seal :n I I - I v n ml ! . -, v -,.. . 
I ' l i - i i i I l it- . - . . n l v ! •>,..• In W 
————̂—̂  
T h i r d . lOnit we org* our *-oni*n i-
I I. ,•• i n , 
i l l , k l i i , " vi I f " . " I'-''i 
. \ v l n l -
IV . ' . '1 l . u l 
1 
.1 -..-i-,,r11,_; - i i l i l r l .1.1 In- i l n l . 
| B . ' . . l l l l l - v i , r l , n f > l f I nn i l 
i I . . ! . , , , . | | | , i I...nr,I " I I I 
. - ' • I I , ' ' 
s i.. n i l , .mi i i in 
'.I'll n, ml 
\ 
;', I Iuiiu, . i n . . vim 
I 
I.. I i , i l I, I !' in \ I ill-L o f 
In- I . . . ,v i i ' , 
' • 
i. i " Un- In,| 
I,,. , . l , i.iiiiL' the Stat,' i'<.n.i I Ic.l " " Hv 
ii..- clerk „ i - m-i i , .. i i " lm .v 
v ilniL Ilnv Inannal, 
i ' I ' i . 
t r ibute, ! -
li na 
l i . , I . , , . i i , , i 
MRS. i I M l / . f l i 
M l t s l M .1 \ MAU II V 
M i s s \i Mf i l.l I ' / . i : i . 
f .-viitntt.,11 >>r ii lHainttf.il 
•, , 111 Mil nv 10 Nvill 
I n ni in Ml— Minnie I: N'ral !>} Mrs. 
IBB i.i s i . f l . m i l . A mual ...ni ihv i m i i i ' i -v i ' . ivv. making Ih l 
- i i ln iv nnil pxiNraalun ni' I-,.,- the la-al I nasi s , 
ra i t ) waa then given Mlaa Kval .., , i.• - .,.-,. i 
M i - , i *<ll I t l ckan l . and a a 
M I N M I I M M . I M . I N 
I . A M . M . i VI"IKMH IF I \ - l M l I K 
, , ' . . i i i / in i i ' i i f ro** 1'IL.V , 
Stal l-
After n i 'i« 
Ingt.ai . lan i iar j -7 i l . TM reglatei-ial. | i l il alt* DM) 
. . „ : , . hvl.l in Hi,. U a , I'l vnl '-"-' 
rii.wer Hotel Mm. 'Oil., \ ::....!,.. ..,-: - ' v i n i n i , lij .Haa Ve i l I am 
. | . : . . ' . I , i n . Li , . . - ihe i t rnalu , |n iv i . . i .iv- ,, and Mia. I I A 
l - ' K I - • e i v i . a l n t r ud . i .w l 
. . . M i - ' I KBV* « -ll.'l'I I- 'I I**1** " " *U« 
I I . . . n k . 
. . . . M i . | i n . ; . . | . i v - .1.111 n l I i n i u 
in I i i ivn. made ii >er j rafnrsl 
.,n l l iv work lo I"' th ia* In the 
nr i Lii in. the >..-!- in "y . , 1 ( . 
, | v i r i i i L Hi . - n l n . ' - i.i t h e " \ M i i i , 
II Ii , Kail} Sn - the Hve miaul 
. '..iiiesiimti ..,in. . i i iiiv pin I form 
Song I,, four •• he 1 I ' B. adl la, 
l i l n v . • ' 
Hll i lel .ran. l t . Mr II , l i . Il> 
ind f i l l , t* f Ai"!i'.-,. - In Ilic ri-vvii; 
• i'ii f ;;-"i ni i . .f -.i.i.- mul Mi-
TOO LATE TO CLASSIFY 
Ihelr - i . i i i - Mi 'i lin.l i m . him 
tii-.-i .uni - I ' l v i i i , f i . - tao t imnd five 
li'llnlrvil .-iiil Iir... l l ir,,. ni i i i i . i i , , Thi 
-
u i.n,/, - I ' I I I I..-, n,| ii.-,. K.ivh a t a t e ttVI, 
iiaiv in. i i . ' . l ; i - he r iin.'-i iln- Sviiii i ' - i-
an.l thei r u i . , - - . t he t-.-j.r.--.-1ir,,rt-. -
• n d r l i f l r i . i . v - i'i'_'7 i- l h * rent we 
, i iv, l i i , „ " , k done Kill 
- :•• ,1 , . ii I,, "Hoh l lng 
' ^ t . ' •- , gr, 
- i ' i . - t i t in- unknown 
. In rti.n. 
Mrs M i v . - . . . I I . u i i . . 
• l . l . ' " M i l l , i i v 
n ! - ' M i - II. 
- niii.iv ii , M — i • . ; . rot i b 
I i w r . 
to iln- fr..nr and Introduced 
I Ti..- I;.-, Mr. » ' . - - sr iv. ' i . i , 
n i i ' l I n f . 
• ' S l u r - I I I I . I 
laughter 
i.f a l*t 
11 •• VN',.,.1 
i l l of KI r I ii.- se, 
rvlnr. 
An in. il.-il i.n „.-i- n,,.| |., | t,. n r, 
•• i-ii.-n al tbe l lnnlvr Ar, , - Hotel lr.ni 
n to 7 'SO (,. in 
' " i i - , • rat ion nl Ut* _'i , nluntter 
' - MISB Se i iv i l r i w 
i-l - - » iiii Iti i i* - I I.-I . i \i , i . 
n l i i l i , i - r - | . . , , , . rk for til nlvrii i l 
iau i Hi.. IV. f l i and begin 
n n i l - I ' v i h i n ' n i . . r . M r - . 
I I - . I 1 - . 'nn I I : i : . I M - - N. i I.-.I i n Hhor t 
l i 
" . . n r , I . ' l l . " . 
' I 1. I l l , W I ' ' I ' . f -, , , ; ; . 
: ;,, M i - -
M I 
i i i .Ing 
' V l . v k -
I 11 I':, ...'• ,., S, 
• inin II , vni,nil,,-... uin. report-1 
H r - i . He ii r. . . . 
' I , . - . - - Ktehllng. '" II « , H a n i - mi.I 
I ' l i i iv. a f ter ah l . l i tin- njot-ast was 
Mil. 
\ , , . , i ' i , , i l l m , i . - i - i i l i d 
! . , i ; , . - . \ i , i 
\ . . g ' l l i v U i — i i L v r - C a l l I'., 
I ' . vn ln l l I ' l l . ' 
s , . I I ' l . i L li.i I...I 
i n . i n W ' v i l i i , 
Mo l l , In M r - I In 
N,. , l lie \ gala.uils I,., .1,,., M.,k 
i i i - . n i . 
\ , . . :, i m i . i i i i , , - - . . I ' i i n , i i v 
I.I M..inin 
While I',.- iii'l-i - l»'l •' il Mi — 
i ilk, aa ] iim t b * 
> n o I H I I r i l l , nml l l l l l l t in- . . m i l l 
I* a sk ing " i n n ,.• a r * going i 
a-lth f " i i i i . i i i.ni .• Mi--- N iu l lathi i l . . 
"h i— 1, . "i::|.,'im,-in nn,I thought It one 
..i ti,,- i><-, i b * inni heard sad aald 
.... ahonld I*' l ' l ' l»'i' .vnt Anivi i. -i, it -
v ,,,i n... Mi l l .n i 1'iv.iLvr af ter .. '. « 
L I rentarka preaanted Hi,- n ia ta l ti 
M i - - M n i - . i n . I in M . i In v i S l . . I l . l l l l 
M i - - \ v i l l I • . I ' l. ' - ' I ' l l I I I . ' L l i l 
.I iv.- , . . v-iv». i l l ' ' r v - - i i . \ - m i Te lu |a> r 
n i i v . ' S l l l i i l n . i n f v l . r i l n l ' y I n v n v l , . . I 
I I . M . I H . 
I '1, ' hu l ld lna w a . m t l f n l l ) .1. 
. . . r . i - . . ] . . i i h :i ia l ' i i - i . n . i f r n ^ v > . 
T l i v - v B v r I l l ' " I l v - i . U i i n i ' i n ' 
111- n t l l i v "10ml n f n I V r i v l I i , 
Song "A i i t . - i i . i f nnil | .r:.,\,r Iiv U n i . 
- rinsed a noai splendid COIIVBB-
I laa. 
Mlts I Mvl ' l l \ ' l " l ' f l ; 
ltvv.,!',lil,L S. . , , 
Mi ni Iii , n i l , , , I,,. 1 i,iv,i Iivi,I a 
Siiii',- ' le* " i l l , Mr-. , ' . \ l i h - : i " -
i,l Ini pi. ii -ii I I In,in, All H, 
H I T , ' | l i - ' l l l .Mil l - , ' H I ' l l l l i t ' l l l l ' I"IVIII 
I I L I I " i i ; i , I I I I I v l , lie Tourist 
f I i i i i meeting ii i in- |.iii-k la- in. In-liI in 
l l i v - . i l n v l i I h i i v i n i v i i v , l a i n . i i i . 
..- usual in mi . ' i i i lm i i . ' . Inn i I'tiLviiin! 
i;., inniiv <i|i for im k nt' 111,111 i ra. nml 
i n n i , p lan* . . . i v .11-, n—nil i*..i i n in i , -
\.,,rk 
.Mr- f , . \ .. h.. i- a perfWi lii-al 
• •-- i ' lnl i i i .n i i in ' i ' . bar ing - I - I I . . I aa of 
.unl l eade r of i he la-nlli 1*1 
Sv. ivil uf iln- If. f . I F.ui-. I. 
. - i i i i i i i . nu r - , made ever.i OBP FI-.-I H I 
liviii' nml -vr . i . l ii . l i ' f i • i i - Inn.li i.f 
l i n l l . -mni.. ii In- nml i., ,, 
, i i -nvii I B gra ii. I in. -i ti.i U--.I t. in.ikv 
in Ihv f l i i i in teapot.'' \ ' i in I l l lv 
-tun v. .1- ivn :/vil \',,c I lv I ni.ni 
'I'liv ti,-\l rvLtilnr BMeting . i l l la- n 
I n - I Will m l i f , \i i i, i- ih 
i ml s.-ii i . i n . Mii i 'vi , loth mni l h * ST. 
f i' i >. i l l L in - ih, prugra ii t h * 
. . A U l i n l l . 
\ in r n \ \ \ vin.; ^.. 
DEATHS AND FUNERALS 
SOLOMON N. I K \ \ I I I 
Sn l .HM. . t i \ I . :i x i l l i i l h i 
111 111-*- . i i f . l T I I I - I | ; I l . .'I •::. I l - f - ' l l f :it 
'In In -II Mr ; i rut Mi a, 11 ;i-. nu 
Nuriii \.-w v.-rk n ran tie, 
h'uii.|;il \\ ia In-liI ll I I 
I-I i n l i i . . - i ii ni i.,; i loini W-H-Jiii --l.i i 
' Kill 1*1 im nt in Mi !'• i. 
One of the Best Equipped 
Meat Markets 
in Osceola County 
Both Western and Native Meals 
Bailey's Grocery 
We Buy and Sell Chickens 
IHU* 'I I H ! 1 l l ll ->IIVW A t o t l l i *-. i i . : " 
I n r ( tH t l g i i t t ' r i J i l n i ' u n l t h n l i i i ^ I M T I I I 
|M*Or ln* ; i | - li l u i ' k I M T li 'Hit- « i l i l In r. 
T i n * I I I W - n l ' ln* f I I H H I I I v i i l l IH - I ' f i t ' l v 
I ' l l U l l l l : : i t * H I I ' . ' U - i ! I ' . l l l l l III B j 
Friend a, Hhe waa ,-i inemlai i al i ha 
i ii* i-i mn , h n i , h Miid iin* local Uu 
• ,-.-. ii liMtlp-
Mi--. hmvfeo. s i . . k . - . " ' V M - M I I 
IVaaa, -n ] i . i i i i i i ' i n i i i i i I-I i t . i . i . n n . 
r i i i i U l n i | i l i i . n r i i v i - . l t h i - i n . . r i i n i - ; 
I n-. i: u i ; . n n - - inn- illif* tt.r mt 
\- •• i l l . ' i m i ; .L : I l i l i l t i n . *•*•;!- i n H t i 
• ' U t t l D j . M I K I Im tppo t lUH t i n - u ^ r i . u l 
t l t m l u n i i , . . I ' I ' i i . I . A .1 l i . i - : . i ..1 
tin* i.nui high -r i i 
I n fu r l . * , i ln . * . - si ' i t u i n l ' - m t . - n l . u n 
• inni along i i i . i i iuui . i cua'ata .nui laiva 
. I i ' i ' - - . '1 r u : : - i i i ' i i ' l i i i i ' M - l i i l \<\ I't'.'K'h 
< ' H i i l - i r -
i ; O I , l . \ ( K I I K . . K I l M . l l o OK 
R K C O N S T R l ( T K I ) \ ' l (> \ ( I 
ll\ T H K M M V n 
• , L I Hn | „ U 
-..ti Mm • - I lotiaa I'..-
i nr i " -A.it--- larga 
i l l l l f . Hint —Tv- ! . Ml h o l M . 
m i l r r ' i i t ir.-..« In i i-r-iri i i i f oa i ' . . i | i 
-.•ri.v ITi.-F- *_' T's. \ \ Hi i . , ' 
.. • • j \\r• ' • i-r 
u - i . i i f . i ' i t . . n ."» i t ii.t 
iQtied l i'lm I' -•• O • 
ln« nii'l • i.-i n i . i inn in in mill .. 
IIIH ini) \ i-.il.i,-
\"uk H i l l . . .r Nun*nnira«s*f., « ; i - ; i - k " i l 
i p l i u n l i 
'. H I . 
' " " " ' • ' ' ' •• M . . . . i Ion I 
nrKi' ar. . . L T HH.; . r.Mi'-i, v.in, nnxtnrB X ' " " P ' " : ' M ' , i " ' 1 "u> 
• r. Y lliiiti.-i iv ; i \ a liivltiitif.n ..i Mi • " " H laj s*-l i piifier ti-. ndfnta, »-' 
11 i f ID with -|.t-i:,l lit. u i t i i n in 
v i n " i i r . \ . . i i i , . ^ i , . " ^ ,,f t i , 
l-l--.I 
• . • I . . . T H I I H I U lull. 
.-• i-H-iil . . i i ,.r I l n - l . i t i i , , i i , | N , 
• • : ":\r ::' 
" — i i » . 
M • I I . I . * i i 
i n n i l -t *. 
M l t s . . IOHN WmMA KUTON 
.IHM : i - M. •,.. t<» pr**** ara laara al 
il • il.-;.Hi "t Mrv Inhu W"U. rt.-ii, 
sh.- i. :i \ f - i.. Mi.trii I I-I Itiaai bar bom 
haml .i i ' i inii'.*. "ui . \ n t* w tin \ - <>iti 
Tin- IM..I \ u I N bt. ahippiHl t " I m l la nit 
M « s \ N N \ l ; | \ I M | 
\ | i - I i z / i i * i ' I m i - - . i i r i • . n i l \ M ' n l 
•i l l h - i l i ' i l h n f M i x A n i . i i l . l ; i i . - l i u i 
'•• >'l b e t i lu u p l i f t r, M r - W i n . 
l 'h i l l i | . - . ut I ' .lit . "ti l-".'h. 
J.-.lh 
Mr-, RinIt-li WIIH : ' " • n-'ir- :i i'F'-ni,'tii 
nl st i loud, i.'fuiii'.- Ii.'i-i* in ItKni i u l 
- I . >Hahlnn ' hmni ••:! U lna 
In \trjii. II m i n i ..f r«t.H4T .-in 
. i i i inni . ihi i i - w i t h HTL.1I1 pai>Mri>ncara 
. n - - , i i i i ,.* . in. k - " i n i i v hrMajv aaj 
I m i t t * duWU - t n 11- T in 'i i - < i h l - iM im 
uii . . ih»* -inti* \ iii other i i i i r u i i i ' i - . 
II : I > .1 ' l ' l . ' - ' I I' 
• - i . i i . - ..r r i . - i . i . Hai " • u 
l,**avltl 
• nunlv I 
I s . . I . - in .HI \ I 
Read 
Carefully 
11 H I T f s m l T I l i l ' t f l ' M l l l 
M r r . l M i i l i i i u ( i l > ; ,*i M f f f a j 
i i i I in- - t m i - ; f i ' - i t ' M ' t l l . n l 
r l t r t u inni l . i in in- i i i i i i i i i i 
it .i i - i i r i l i r f |irh*r. 
I«awt | l l i i i f n i t i i i i ' i ' . t .ni i 
Maana v«ith bath. * laaa in . 
i mills .i i baal if m i on i> 
%l mni. 
Citizens Really Co. 
N e w Y o r k A m u r 
- I S P L A N & EDWARDS 
Y * d « r a Pluat'iiaf 
I I , 11, . I n n . . . ' . . . l . n l . v i i r l 
v. i , i i v . . - na . i i - i ' i i . - . l i 
•, I n f . - l l v r - ..f . . h n v 
I - . . I . . I \ I . . , , , , , .1 
I . I . , , . " I - . . v l I ' . . . , , , , , 
I ' , . . . . | | 
n l -
••rmtlti.l - -I - ivI .I.-. .-..-. il la h, 
, r I..-I . . . ' I ' i . 
I I I I , .i .,• ., Iprll . i. IB it. v . I i l , - »i. I 
i.. • . , . , , - it I I I , ii,.-, , , , , , . ,,. ,,,.• rrantlni 
..f f . - i i . - r . l i t r a l i i l a l r i nn - , , i 
• n i l t „ i - . i l v M I I I , « ni i - - • v. i . - . I !•• 
n i l I I. , l ' l - .-I Ir. • . . t l l . l Ml 
n p.PBO„a 
I KI U . l 
-, I N : 
I S l - I I I . • ! > » . . , , , ..( 
I \l III.I VKII 
i i . .1 
I I . I . I . . I I 
M ir In. A,.I. 7 Fi . I 
l l l l 
Slaasard Fiiturn 
l*re|,ar.-.l In l i ike t are of Orders 
\ l .hire 
, ' i . n i . i s . w i i i i , s i nml | 
ra***, in r. . i . i..,, nn. 
ofcourse 




hll* f'n- I.iii t" I.''iii. :1 . liupfl 
. i n . ! - i n v.\ n m l . 
" I - Mi.' l w l l h 
•' I I I n j >'.-•. ; " I . i r - . ,1 
I l t , . . . . - . 
( ' I ' l n i i i i - s i n i H , B r y n i i H bi l l m l In* 
i H i * h.-.'.i'.l . I h l n .i IIH>I*| w i i h 
I 
I i " - " " * • i l h " proposed !-.' .HI,, i , , , ; 
< ' . l l I I I I - 11). 
I I I (Ji 
minly, 
h i i . i , Kitulnt-vr J.-ii.-- i . ' |».ii. ', i i hm i 
Pr) >.r nnd Hn iwn i i im i 
•ui tin- I ' l . i i - i .ni H i l l road thui . -w in - ! 
'. Hi.' - ml v ii\. ', ' , . ,. , 
" i Lbal r«HMi tt «i i i i i . I I.. I . . . . 
h./ i i tu ii'i n-h aa aami1 hi • ' 
i l U . , - ; , . . , | i [ . ' , | 
.( M Oi I f f in |m« i-i. in nf l i i r i i , , i , , < 




• ' I ' , m u d l.- iMli i i i- t . . | h . i . . | i . •• 
YO U c a n ' t ^ - i t ' . r > ^ ^ n co l leg . r w i t h o u t w n z / o u r h e a . J , b u t y o u can l iRh ten t h e ( i r u d R o r y ot A/nnrnj 
l o n g r»u">rta a n d t h e s . * s b y usinf* * H-*:nin i t o n P-jr* |<Mat. 
Thi*. • ordL-r" fer | 
i t is ,t, m o s t c o m p a c t , s i m p l e s t t o o* • 
n i o s t H a s l o u r - r o w • t a n 
o a r d . ^rV. ' l^:^ -i j n i y 
p o u n d s , i 
a sn tuclc i t mwmf I T • 




• M FM» 
State -ftty 
* t. I Ion I 1 
11,in * rUmWfiif DBfa). 
Kt* Cl l ' 
i '•' action f i t 
• 
I l l . i h ' l HW I n I l n - M . < I I M, 
I ''.iini. •.-. i.iiii team tt rtiinini*rt*l I I bill -•;._lil.il-,• . IUI 
1 
I I I . t l 
'.•• I;. ; 
i m i i ] i>> r l 
. if.-
ided nud ili i 
- - , • 
S*l :M I.. I, 
. ' • li " i l h . m l I'i ,i |(*4*a I 
l.'l ' . . , . _ 
• • 
lien 
• I. n n . i . 
- ' " r I I I i i n -
- i i i n . i \\'u I t i ' l ! I n j , . I 
f* I ' l l I I I'.'Vlllia, 11' >;. i . i . . . ; . . , | | . i . 
• .1 \ Wi'l 
• . i .- i i i . i 
i -. i ' l t MINI l'l \ . . , ' |. 
v I _'Ti Su | „ ' r \ inlur :'<l iliui i 
"• h u l • n " ! ' M r . 
• 
l l m f l h ' i ' - ; i - ; ' . i i, , 
l l t i n ' 
I l i inii i i • i- i . i i Imi lu* I'.'ii (•nu-
ll i i -• r lghl " . v.; j fi , Hddt*d i'i I-I 
ind Kt. (.'loud - Iv i . ' . . u i 
iv Ul I*' buil t , Ut, I o n 
T y p e s of S m u r t 
S p r i n g a n d S u m m e r 
S u i t s for M e n 
BRAKB1 l ! \ IKIS miuk • new luil 
"i l»|;icU KtK'k cheviol in Mn* Prince-
ton manner w*ith extremely u iiii-
spaced biittona. $-45. 
S M A L L men like .-i nt\\ nij-fluial 
• I n u n l w i t h s t r i p e s t h a i B I I H h e i g h t . 
•j pair trotiaera, Cout HWJVS :i.'t-.;''. 
inclusive, s m . 
PRIKsSTLY elcith is H hard-woven, 
summer Fabrif made into -i \ 
Niiit >. The spuiis coal maj !»«• \\*.\ n 
with flnnneU. *:\:>. 
T H O P I C A I . ^-.USIMIS in fine, s.'.ti 
t i l :ii-t ^1M»\\ n , M L i n e s w i t h l l • 
• rued stripea. Con* and two 
pair trousers. $83, 
S T R K E T I'I ( m i l 
